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ÖZET 
TÜRKİYE’DE SEÇİM EKONOMİSİ VE BÜTÇESEL ETKİLERİ 
MEHMET BÜLENT ÖZDEMİR 
DANIŞMAN:YRD.DOÇ.DR.ALİ YAVUZ 
 
              Hükümetlerin performansını değerlendirmede ekonomik performans, seçmenler 
tarafından her zaman önemli bir kriter olarak görülmüştür. Bu nedenle, demokratik seçimlerle 
iktidara gelen hükümetler çoğunlukla, iktidara gelmelerini sağlayan seçmenlere uygun bir 
ekonomik ortam oluşturan maliye ve para politikaları yolu ile ekonomiyi manipüle ederler. 
Bu şekilde, iktidardaki hükümetlerin yeniden seçilmelerini sağlamak amacıyla seçimler 
öncesinde para. ve maliye politikaları ile ekonomiyi manipüle etmelerine seçim ekonomisi 
yada yabancı literatürdeki karşılığıyla politik konjonktür devreleri olarak ifade edilmektedir. 
Bu nedenle, politik konjonktür devreleri (dalgaları) modelleri, iktidardaki hükümetlerin seçim 
öncesinde genişleyici politikalar izleyeceğini ve seçimler sonrasında ise seçim öncesi 
oluşturulan bütçe açıklarının negatif etkilerini gidermek amacıyla daraltıcı politikalar 
izleyecekleri varsaymaktadır. 
                Bu master tezinin ana amacı, Türkiye' deki iktidar hükümetlerinin yeniden seçilme 
şanslarını arttırmak amacıyla, bütçe harcamalarını genel seçimlerde popülist amaçlarla 
kullanıp kullanmadıklarını tespit etmektir. Bu amaçla yapılan istatistiksel ve ekonometrik 
analiz, seçim ekonomisi uygulandığı konusundaki savı destekler niteliktedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Seçim ve Ekonomi, Politik Konjonktür Dalgalanmaları, Ekonomik 
Populizm, seçimler, hükümet politikaları 
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ABSTRACT 
 
ELECTİON  ECONOMY  AND  BUDGETARY  EFFECTS  İN  TURKEY 
 
MEHMET BÜLENT ÖZDEMİR 
 
SUPERVİSOR: ASST.PROF.DR.ALİ YAVUZ 
 
                 Economic performance has always been an important criterion from voters' point 
of view to evaluate the performance of the government. For this reason, governments that 
come to power through democratic elections usualIy have incentives to manipulate the 
economy through fiscal and monetary policies to create a favorable 
economic environment for their supporters. So, manipulations of economy with monetary and 
fiscal policies before election in order to be reelected is called as populism or political 
business cycles. Hence, the political business cycle models assume that the incumbent follow 
expansionary policies just before the elections and reverse the trend after the elections in 
order  to  smooth   the  negative  effects  of  preelection  budget  deficit. 
                   This master thesis aims to find out that if incumbent governments applied populist 
policies concemed with the  budget expenditures prior to general elections to increase their 
chances of reelection in Turkey. So, the statistical and empirical analysis yielded results that 
generally   support  the  validity  of  views  in  this  thesis. 
 
Key words : Election and economy, Political Business Cycles, Economic Populism, 
Elections, Governmental Politics. 
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ÖNSÖZ 
 
                Çok partili seçim sistemine geçiş yapılmasından bu güne kadar, yapılan bütün 
seçimlerde gündeme gelen seçim ekonomisi, seçim öncesinde kararsız, hangi partiye oy 
vereceğini belirlememiş seçmenleri etkilemeye yönelik olarak uygulanmıştır.Hiçbir siyasi 
parti tarafından uygulandığı kabul edilmemiştir. 
 
                Bu çalışmada seçim ekonomisinin kısa vadede faydalarından, uzun vadede 
ekonomiye verdiği olumsuz etkilerden söz edilecektir.    
          
                Çalışmalarım esnasında emeğini esirgemeyen, engin bilgi ve araştırmaya teşvik 
edici yönüyle bizlere örnek olan danışmam hocam Yrd.Doç.Dr. Ali Yavuz’a sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum. 
 
                Yoğun çalışma temposu içinde olmasına rağmen bilgi ve deneyimlerini 
esirgemeyen araştırmalarıma destek olan Zeynep Tokuşoğlu’na en derin sevgi ve minnet 
duygularımı sunarım. 
  
               Araştırmalarım sırasında her türlü bilgi ihtiyacıma cevap veren Maliye Ana Bilim 
Dalı Başkanlığı personeline, zamanının büyük bölümünü çalmama rağmen desteğini 
esirgemeyen  eşim Mehtap Özdemir ve oğlum Mithat Özdemir’e sonsuz  teşekkürlerimi 
sunuyorum.                                
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GİRİŞ            
 
             Seçim ekonomisini seçimden önce ve seçimden sonra ekonomiler olmak üzere iki ayrı 
şekilde değerlendirmek doğru olacaktır. Bu tez çalışmasında daha çok seçimden önce 
uygulanan siyasal konjonktür ve seçim ekonomisi konuları üzerinde durulacaktır.  
              Seçim öncesinde oy kazandıracak şekilde uygulanan ekonomi politikaları, kısa 
dönemde işsizliğin azalması, faiz oranlarının düşmesi gibi ekonomik sonuçlara ve böylece 
ekonominin canlanmasına neden olabilir. Fakat uzun dönemde ekonomide dalgalanmalara yol 
açarak olumsuz sonuçlar vermektedir.  
            En önemli sonuç, seçim öncesinde artırılan kamu harcamalarının bütçe açıklarına neden 
olmasıdır. Bunun sonucunda da seçim sonrasında artan bütçe açıklarının finansmanı sorunuyla 
karşılaşılmaktadır. Bunun için ya vergi oranları artırılmakta ve kamu sektöründe seçim 
öncesinde yapılamayan fiyat artışları gerçekleştirilmekte ya da bazı kamu harcamalarında 
kısıntıya gidilmektedir. 
            Seçim ekonomisi, genellikle seçim öncesinde genişletici ekonomi politikalarının 
uygulanması şeklinde karşıya çıkmaktadır. Yani genişletici maliye ve para politikaları bu 
amaçla uygulanabilmektedir. Buna göre seçim öncesinde vergilerin azaltılması, kamu 
harcamalarının arttırılması, devletin ürettiği mal ve hizmetlerin fiyatlarında artışa gidilmemesi 
ve para arzının arttırılması söz konusu olabilmektedir. Özellikle kamu harcamaları ve vergi 
politikaları oy kazandıracak şekilde manipüle edilebilmektedir. 
          Bu tezin birinci bölümünde genel olarak siyasal konjonktür ve seçim ekonomisinden 
bahsedilecektir. Seçmenlerin ve siyasi partilerin genel özellikleri anlatılacaktır.İkinci bölümde 
seçim sistemleri ve her bir seçim sisteminin özelliklerinden ,üçüncü bölümde Türkiye’de seçim 
ekonomisi uygulamalarının ekonomiye etkilerinden söz edilecektir.   
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BÖLÜM 1 
 
SİYASAL KONJONKTÜR VE SEÇİM EKONOMİSİ 
 
1.1. SİYASAL KONJONKTÜR 
Makro iktisadın ilgilendiği temel konular arasında ekonominin reel üretim hacminde 
gözlenen iniş çıkışlar yer almaktadır.Ekonominin reel üretim hacminde gözlenen iniş çıkışlar 
konjonktür olarak adlandırılmaktadır.Konjonktür ekonomide büyüme ve daralma 
dönemlerinin dönüşümlü olarak yaşanmasını ifade eder.Bu nedenle konjonktüre ilişkin temel 
ölçüt reel GSMH’nın artış ve azalışıdır. 
Konjonktür dönemleri süresi ve şiddeti bakımından farklılık göstermesine karşın her 
konjonktür dönemi dört aşamadan meydana gelir:Tepe,daralma,dip ve genişleme.  
Konjonktürel dalgalanmaların nedenleri araştırmak Keynes İktisat döneme kadar 
iktisatçıların önde gelen araştırma konularından biriydi, ”Keynesyen Devrimi”nden bu yanan 
ise konjonktürel dalgalanmalara duyulan ilgi azalmıştır.Bunun en önemli nedeni;iktisat 
politikası araçları ile hükümetlerin konjonktürel dalgalanmaların şiddetini azaltmayı 
başarmalarıdır. 
Çağdaş hükümetlerin bu başarılarına rağmen enflasyon, işsizlik ve ödemeler dengesi 
gibi istenmeyen ekonomik olayların ortaya çıkması önlenmekte ve eskiye oranla şiddetleri 
azalmış olsa da konjonktürel dalgalanmalar yine devam etmektedir.İktisatçılar çeşitli makro 
modeller çerçevesinde bu dalgalanmaların neden kaynaklandığını ve nasıl önleneceğini 
araştırmaya devam etmektedirler. 
Son yıllarda bu konjonktürel dalgalanmaları açıklamaya yönelik bazı gayretler de 
politik iktisatçılardan gelmiştir.Bunlara göre ekonomik dalgalanmaların gerisinde politik 
faaliyetler vardır ve temel kaynak yeniden seçilmeyi isteyen hükümetlerin seçim zamanı 
giriştikleri “ekonomik icraat”tır.”Politik Konjonktür Teorileri” diye bilinen bu teorilere göre 
temel makro göstergelerde meydana gelen önemli değişmeler hep seçim zamanlarına 
rastlamaktadır.Politik konjonktür dalgalanmaları, iktidardaki politikacıların seçimleri yeniden 
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kazanabilmek seçim öncesinde istihdamı arttırmaları, seçimden sonra ise enflasyon ile 
mücadele etmeleri şeklinde ekonomiyi yönlendirme hareketidir.  
Politik konjonktürel teorilerin üç temel özelliği vardır: 
1-Hükümetler seçimleri kazanmayı amaçlar.Seçimleri kazanmak için de alacakları oyları 
arttırmaya çalışırlar. 
2-Seçmenler ekonomik tercihleri oylarla belirlerler. 1 
3-Hükümetler yeniden seçilmeyi sağlayabilmek için ekonomide ayarlamalar yapabilir.2 
İktisat politikasında ekonomi ve politika ilişkisi, 1960’lı yıllardan önce,devletin 
ekonomiye müdahale etmemesini savunanlar kısmı (Klasik İktisat),piyasanın başarısını 
devletin ekonomiye müdahale etmesini savunanlar kısmı (Keynes İktisadı) devletin başarısını 
açıklayarak,görüşlerin ileri sürmektedirler.1960’lı yıllardan sonra devletin ekonomiye 
müdahale etmemesini savunanlar kısmı (Neo ve Yeni Klasik İktisat)hükümet 
başarısızlığını,devletin ekonomiye müdahale etmesini savunanlar kısmı (Yeni Keynesgil 
İktisat) piyasa başarısızlığını açıklayarak,görüşlerini ileri sürmektedirler. 
Politik konjonktür dalgalanmaları, literatürün ekonomi ve politika biliminin ortak bir 
alanı incelemesi ve disiplinler arası olması dolayısıyla çok zengindir.Dar anlamda politik 
konjonktür dalgalanma seçim ve seçim sonuçlarının makro ekonomik değişkenlerde ve 
dolayısıyla ekonomik başarıda otaya çıkardığı sapma olarak tanımlanmaktadır.Geniş anlamda 
politik konjonktür dalgalanmaları bazı ekonomik ve politik avantajlar elde etmek amacıyla 
ekonomiyi ile yöneten seçime aday politikacıların ve iktidardaki politikacılarının seçim 
döneminde ekonomiye pompaladığı fonlarla artan, kişisel gelir ve ekonomik teşviklerle, 
seçim beklentilerine uyarlanmış pek çok politikanın periyodik seçim rekabeti sonucu makro 
ekonomik değişkenler üzerinde kısa ve  uzun dönemde, bir etki yapması olarak 
tanımlanmaktadır. 
İktidardaki politikacılar tekrar seçilmelerini sağlayacak iktisat politikalarını 
uygulamaya çalışırlar ve sonuçta ekonomi dört beş yılda bir politik konjonktürel 
dalgalanmalarla karşılaşır.Politikacılar yeniden seçilme ihtimallerini arttırmak için seçim 
                                                 
1 www.ekodialog.com/Konular/konjonktur_tur.html 
      
2 http://www.canaktan.org/canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/anayasal-iktisat/aktan-tollison-politik-
konjonktur.pdf 
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gününe dek vergi oranlarını düşürme, kamu harcamalarını ve para arzın arttırma gibi 
genişletici politikalar uygularlar. 
Politik konjonktürel dalgalanmalarında kısa dönem seçim öncesi ve seçim yılını ve 
seçim sonrası yılı içeren bir yıllık süreyi kapsamaktadır.Uzun dönem ise bir seçimden 
diğerine kadar ki dört yılık süreyi içermektedir. 
Literatürde kurulan modellerde politik konjonktür dalgalanmalarının α – β tipi 
dalgalanmalar,seçim – partizan dalgalanmaları, politik parasal - politik bütçe 
dalgalanmaları,beklentisel - felsefi dalgalanmalar, sistematik - sistematik olamayan 
dalgalanmalar ve seçmen – lider yönlü dalgalanmalar gibi türevleri mevcuttur. 
1.2.JOSEPH SCHUMPETER:MÜTEŞEBBİS,YENİLİKLER  VE KONJONKTÜR 
Avusturya Okulundan sayılmakla beraber,bazı görüşleri bu okulun genel 
düşüncelerinden ayrılan Joseph Schumpeter 1911’de yayınlanan İktisadi Gelişmenin Teorisi 
ve 1939’da yayımlanan İş Dalgalanmaları isimli kitaplarıyla dalgalanır.Onu Avusturya 
geleneğinden ayrılan başlıca yönler; matematiğin iktisattaki önemine inanması, Walras ve 
Marx bazı düşüncelerine yakın görüşler ileri sürmesidir.3 
Schumpeter’in iktisat bilimine en önemli katkısı, konjonktür olgusuna  orijinal bir 
yaklaşım getirmiş olması ile, piyasa sistemi içerisinde müteşebbis ve yeniliklerin rolünü ön 
plana çıkaran analizler yapmış olmasıdır. 
Konjonktür ve büyüme analizinde Schumpeter, Marx gibi tarihçi bir yol 
izleyerek,kapitalizmi tarihsel bir süreç olarak incelemiştir.Fakat ortaya koyduğu sonuçlar 
Marx’dan farklı olup, o, kapatilizmin kendi olağanüstü başarılarından dolayı yıkılacağını öne 
sürmüştür.Çünkü bu sistemin dinamiği içerisinde hasıla çok hızlı artmakta, firmaların çapı 
büyümekte, işçinin refahı artmaktadır.Ayrıca, yönetiminde girişimcilerden çok profesyoneller 
görev almaktadır.Tüm bu olumlu gelişmeler gerçekte kapitalizmin yaratıcı yıkıcılığı ‘dır.Yani 
sistem, bir gün gelecek , darbesiz bir şekilde yıkılacaktır. 
Kapitalizmin motorunu harekete geçiren ve hareket halinde tutan temel itici güç yeni 
tüketim mallarından, yeni tüketim mallarından, yeni üretim ve taşımacılık yöntemlerinden, 
girişimcinin sürekli yarattığı yeni pazarlardan ve yeni endüstriyel örgütlenme biçimlerinden 
gelir.Bu, adeta sürekli bir başkalaşım sürecidir. 
                                                 
3 Can Aktan,Yeni İktisat Okulları,Seçkin Yayınları,Ankara,2004 s.38. 
4 Muammer Tekeoğlu,İktisadi Düşünceler Tarihi,Çukurova Üniversitesi.s.221. 
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Schumpeter’e göre, müteşebbisin rolü,yeni bir mal üretmek ya da eski bir icadı 
kullanarak yeni bir hammadde kaynağı, ya da ürünler için yeni bir pazar bularak, bir sanayiyi 
örgütleyerek üretim düzeninde reform veya devrim yapmaktır. 
Schumpeter’de öngörülen teknolojinin özelliği, geleneksel kuramın aksine içsel bir 
etkinlik olup, firmaların kendi çabalarıyla ortaya çıkmaktadır.Ancak, bu teknolojik buluşlar 
Scumpeter’de büyük ve önemli buluşlar olarak tanımlanmıştır.O nedenle, teknolojik değişim 
kesikli bir süreçtir.Yani, kümelenmiş olarak zamanın belli bir  döneminde müteşebbislerce 
ortaya çıkarılırlar. 
Çoğunluğun tercihi toplumsal tercihi belirlemektedir.Ancak burada karşımıza “seçim 
paradoksu” olarak bilinen bir problem ortaya çıkar.Seçim paradoksu, çoğunluk tercihlerinin 
her zaman tutarlı sonuçlar vermediğini aksine zaman zaman çoğunluk tercihlerinin birbiriyle 
bağdaşmaz sonuçlara yol açtığını öne sürer.Toplumsal tercihler oy çokluğuna göre 
belirlenirse tercihler arasındaki mantıksal bağlılık kaybolmakta ve paradoksal durumlar ortaya 
çıkmaktadır.Ferdi tercihlerden toplumsal tercihleri öncelik sırasına göre düzenlemek ve 
bunlar arasında birinci derecede önemli olanları toplumsal tercihi belirlemede 
kullanılmaktadır. 
Oy çoğunluğu ilkesinin fert tercihinden grup tercihine geçme de, şimdilik ,en uygun 
yöntem olduğu, toplum tercihinin ise “medyan  alternatif civarında belirlendiğidir.Siyasal 
partilerde medyan seçmene yaklaşma çabası içindedirler.Bu nedenle toplumsal tercihle bu 
tercihlere gerçekleşme şansı vadeden iktidar olmayı amaçlayan siyasi partilerin davranışları 
arasında bir paralellik kurulabilir.4 
Bu arada  basit çoğunluğa dayalı oy sisteminin seçim paradoksu dışında bir başka 
sakıncalı yönü kararlar alındığı zaman bazı fertler başkalarının zararına daha yaralı bir 
durumda olabilirler.Devlet harcamalarının yükü bütün vergi mükellefleri arasında dağıtıldığı 
için bir projenin kabulünde basit çoğunluk kuralı uygulanırsa,azınlıkta kalan fertler bir 
“dışsal” masraf ödemek zorunda kalırlar.  
2.SEÇİM EKONOMİSİ 
2.1.PARTİLER,SEÇMENLER VE SEÇİMLER 
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Partiler, seçmenlerle seçilmiş politikacılar arasındaki karşılıklı etkileşimi yaratan 
örgütlerdir ve bu nedenle iktisat politikalarını önemli ölçüde etkilerler.Politikacıların sahip 
oldukları seçmen desteğini arttırmak istemesi, devlet harcamalarının büyük oranlarda 
artmasına neden olurlar.Bu ise, işsizliği azaltırken enflasyonu arttırıcı etkiler yaratırlar.Öte 
yandan tıpkı işçi ve işveren kuruluşları gibi, siyasi partiler içinde de hizipler bulunur.Böyle 
bir durum  bazı politikalar hakkında belli bir tavrı  tanınmasını engeller.Parti içinde hizipçiler 
olmasa bile hükümetin değişik partilerden oluşan bir “koalisyon” hükümeti şeklinde olması 
da partinin alınan politik kararlardaki etkinliğini sınar.Bunlara ilaveten “parti disiplini” adı 
verilen ve mecliste belli bir partinin yasanın isteği doğrultusunda kabulünü veya reddini şart 
koşan bir tutumun az veya çok oluşunda partinin politikalar üzerindeki etkinliğini 
değiştirir.Politik iktisatta gittikçe yayınlaşan bir görüşe göre oy maksimizasyonu ile 
davranmak ülkede bir çeşit “siyasi konjonktür” yaratır.Bu görüşe göre seçmenin iki temel 
özelliği vardır:Bunlar “unutkanlık” ve miyopluktur.5 
Kısa dönemde meydana gelen  ekonomik iyileşmeyi, oyları attırmakta kullanabilmek 
için seçmenin sadece o günkü iyileşmeyi düşünmesi ve geçmişi unutması gerekir.Aynı 
şekilde, gelecekte ne olacağı ile de ilgilenmemeleri lazımdır.Konunun ilginç olan bir başka 
yönü halkın çoğu defa politikanın maliyetini dikkate almamasıdır.Eğer ekonomik iyileşmeler 
halkın desteğini daima arttırıyorsa seçmenler ya politikaların yararlarının politikalarının 
maliyetinden fazla olduğunu düşünüyorlar veya bu maliyeti başkalarının ödediği 
zannediyorlar demektir.Oysa ki, gerçek böyle olmayabilir.Ekonomik iyileşmeyi sağlayan 
politikaların toplumsal maliyeti sağladığı yararlardan fazla olabilir.Mesela ödemeler dengesi 
açığının dışında borçlanma ile kapatılması , kısa dış borçlanma ile kapatılması, kısa dönemde  
yararlı  görülen fakat uzun dönemde maliyeti yüksek bir politikadır.  
3.SEÇMENLERİN DAVRANIŞ TARZLARI 
Politik konjonktür dalgalanmalarının oluşum sürecinde ve politik süreçte kimin 
hükümet olacağını belirlemesi açısından seçmen önemli yer tutmaktadır. 
3.1.Seçmenlerin Rasyonel veya Uyarlanmış Beklentileri 
Seçmen davranış tarzında seçmenin bir politikacıya oy verme konusunda seçmenin 
rasyonel olup olmaması önemlidir.Rasyonel seçmen fayda kazancını maksimize etme isteği, 
                                                 
5Muammer Tekeoğlu,Age.,ss.222-224. 
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seçmenin iktidardaki politikacının faaliyetlerinden haberdar olması ve seçmenlerin 
yargılarının iktidardaki politikacının başarısına bağlı olması olarak üç varsayıma sahiptir:6 
1-Seçmenin kendi kişisel finans kaynakları belirleyebilmesi ve seçimlerde kendisine en fazla 
çıkarı olan politik partiye oy vermesi olarak açıklamaktadır.Genel olarak kendi çıkarını 
kollayan kişi, kendi çıkarını kollarken başkalarına zarar veren (egoist) olabileceği gibi kendi 
çıkarını kollarken başkalarına zarar vermeme (alturist) davranışlarını da gösterebilir. 7 
2-Rasyonel seçmen görüşünün en fazla tartışılan varsayımı, rasyonel seçmenin iktidardaki 
politikacının faaliyetlerinden haberdar olması, bilgisinin tam ve mükemmel olduğunu ifade 
etmektedir. 
3-Rasyonel seçmen iktidardaki politikacının başarısını belirlemek için enflasyon, işsizlik, 
GSMH, büyüme, ücret ve maaş artırımları, vergi indirimleri, bütçe açıkları ve kamu 
harcamaları gibi çok çeşitli ekonomik değişkenler kullanmaktadır. 
3. 2.Seçmenlerin Bilgisizliği  
Bireylerin eğitim ve kültür düzeylerinin heterojen olması ve kitle iletişim araçlarının 
bireylere yeterince sağlıklı ve doğru bilgiyi iletememesi sonucu seçmenlerin kamusal mal ve 
hizmetlerin tercihlerinde bulunurken yeterli sağlıklı ve doğru bilgiye sahip olmamasını ifade 
etmektedir. 
Seçmen bilgisizliğinin kaynağı ekonomik bilgiyi kazanmak için gereken yüksek 
sosyo-ekonomik konuma sahip olmamasıdır.Seçmen oy vermeden önce ekonomik şartları 
değerlendirmekte akılcı olmasına rağmen bilgi noksanlığından dolayı hata yapabilmektedir. 
Bilginin edinilmesinde bilgi endüstrisinin olmasına rağmen seçmenin bilgi 
edinememesi anlamlıdır. 
Seçmenin bilgi edinememesi dışsal değil içsel bir değişkendir.Eğer bilgi edinememe, 
dışsal bir değişken olsa kontrolü mümkün olabilmektedir.Oysa bilgi edinmeme içsel bir 
değişken olduğu için sorun ve çözüm sistemin kendisinden gelmektedir. 
Politik konjonktür dalgalanmalarına göre seçmenin bilgi edinememesi dışsal bir 
değişken olup seçmenlerin bireysel çabalarına bağlı olmaktadır. 
                                                 
6 Vural Savaş,Politik İktisat Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,3.Baskı,1998. syf .152 
7 İlker Parasız,Para Politikası,Ezgi Kitapevi Yayınları,Bursa,1996,s.257. 
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3.3.Seçmenlerin İlgisizliği 
Genel olarak seçim gibi toplumsal bir kararın alınmasında rasyonel  ve mantıklı 
nedenlerle hareket eden rasyonel seçmenlere rağmen kararlar rasgele bir biçimde 
oluşabilmektedir.Bunun nedeni politik bir süreçte rasyonel seçmen kadar, bedavacı seçmenin 
de varolmasıdır.8 
Bedavacı seçmenin düşünce tarzı öncelikle bireysel olarak kendi kamusal mal ve 
hizmet tercihinin, kamusal mal ve hizmet arzının belirlenmesinde pek önemli bir rol 
oynamadığına ve oylamada bulunmasa da kendisine kamusal mal ve hizmet arz edileceğine 
inanmaktadır.İkinci olarak, seçmen kendisine kamusal mal ve hizmetleri arz edecek siyasal 
partiler konusunda, maliyetinin yüksek olması nedeniyle bilgi toplamamakta ve bunları 
ayrıntılı olarak analiz etmemektedir. 
Böylece seçmenler, bedavacılığın kolay olması ve bilgi toplama maliyetinin yüksek 
olması nedenleriyle ilgisiz ve ihmalci davranmaktadır. 
3.4.Seçmenlerin Miyopluğu 
Seçmenlerin, kamusal mal ve hizmetleri kısa dönemli ve sonuçları çabuk görülen 
hizmetleri kendilerine arz edecek politikacılara oy vermeyi tercih etmeleridir. 
Bu nedenle politikacılar da geleceğin değerlendirilmesinde günlük ve kısa dönemli 
hesaplara göre hareket etmektedir. 
Seçmen seçim öncesi kazançlarına göre oy kullanmaktadır.Seçmenlerin makro 
ekonomik değişkenleri dikkate alarak oy vermesi hükümet popülaritesini de etkilemektedir. 
Seçmenlerin miyopluğu seçmenleri kısa dönemli düşünmeye ve zayıf hafızalı olmaya 
yöneltmektedir.Bu varsayımlar ışığında sadece son ekonomik olaylar oy verme kararında 
güçlü bir rol oynamaktadır.Geçmiş ekonomik olaylar oy üzerinde bazı etkilere sahipken 
ekonominin gelecek yöntemi ile ilgili beklentilerin hiçbir etkiye sahip olmadığı kabul 
edilmektedir. 
3.5.Seçmenlerin Unutkanlığı 
                                                 
8 Sara Onur,Ekonomiden Karşılıksız Kayıplar,Asil Yayın Dağıtım,Ankara,2004 ss.35-43 
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            Seçmenlerin düşüncelerindeki eski gözlemlerin optimal ağırlığının yenilerinden daha 
az olması yani, seçmenlerin unutkanlığı seçmenlerin sistematik hata yapmasına neden 
olmaktadır.Bu ise politikacıların istekleri politikaları başarıyla uygulanmasını 
sağlanmaktadır.Seçmenler unutkandır ve üstelik kendi unutkanlıklarının da 
farkındadırlar.Ayrıca seçmenler çok değişken fikirlidir. 
Seçmen unutkanlığının en önemli nedeni seçmenin hükümetin yeterlilik düzeyiyle 
ilgili bilgi üstünlüğüne sahip olmamasıdır.Geçmiş ekonomik olaylar konusunda yeterli bilgiye 
sahip olmayan seçmen yaşadığı olayları daha çabuk hafızasından silmektedir.9 
Hükümetin bilgi üstünlüğüne sahip olabilmesi, seçmenlerde unutkanlığa neden olması 
yanında seçmenlerin makro ekonomik değişkenlerini sağlıklı ve gerçekçi  
gözlemleyememesine  de neden olmaktadır. 
3.6.Dalgalı Oy Verme 
Seçmenlerin oy verme tarzlarından biri olan dalgalı oy verme hükümetlerin ekonomiyi 
bunalımdan uzak tutma başarılarını göz önüne alarak, tercihlerini değiştirebildiğini ifade 
etmektedir. 
Ayrıca, seçmenlerin dalgalı oya sahip olmalarının bir başka nedeni de seçmenlerin 
beklentilerinin uyarlanmış olmasıdır.Bir başka deyişle seçmenler hükümetlerin geçmiş 
performanslarına bakarak yeni seçim döneminde oylarını diledikleri yönde 
değiştirebilmektedir.Seçmenin oyunu her seçimde değiştirip-değiştirmediğine göre seçmen 
Esnek Seçmen dalgalı oy verme özelliğine sahipken Rijit Seçmen özellikle ideolojik 
nedenlerle yapılan her seçimde aynı partiye oy vermektedir. 
4.POLİTİKACILARIN DAVRANIŞ TARZLARI 
Politik konjonktür dalgalanmaların oluşumunda; politikacılar en aktif ve en etkili rolü 
oynamaktadır.Politikacıların önemi gerek politik süreç gerekse ekonomik süreçte söz sahibi 
olabilmesinden kaynaklanmaktadır. 
4.1.Politikacıların Miyopluğu : Politikanın miyopluğunda politikacılar seçmeni birkaç ay 
mutlu edecek politikalar uygulamakta ve köklü politikalar üretmek yerine kısa dönemli ve 
sonuçları çabuk görülen hizmetleri sunmaktadır. 
                                                 
9 Sara Onur,Age.,s.44 
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Politikacının seçmeni sevindirecek politika uygulaması, politikanın uzun dönemde 
ekonomi üzerinde olumsuz etkilerinin göz ardı etmesi, iyi politika kötü iktisat ile 
isimlendirilmektedir.İşte bu politikacının miyopluğunu ifade etmektedir. 
4.2.Politik Hile 
Genel olarak, politikacılar seçimi kazanmak için aşırı gizlilik içinde olup Politik Hile 
yapabilmektedir.Politikacıların aşırı vaatte bulunmaları veya yalan söylemeleri, 
propagandayla göz boyamaları veya aşırı bilgi sunmaları da Politik Hile olarak 
sayılabilmektedir.10 
Politik hile ile yönetimin temel nedeni, seçmenlerin bedavacı olması yani, kamusal 
faaliyetin topluma yönelik toplam faydası yerine, kendisine yönelik marjinal faydasını dikkate 
alması ve kendilerine özel fayda sağlayan kamusal faaliyetlerin arttırılmasını isterlerken 
bunun maliyetinin de daha az katlanma eğiliminde olmalarıdır.Yani seçmenlerin amacı, vergi 
maliyetlerinin üzerinde bir kamu harcaması faydası elde etmek ve elde ettikleri bu net faydayı 
mümkün olunca arttırabilmektedir. 
İktidardaki politikacı, sınırlı kaynaklarla pek çok kesimi memnun edebilmek için kısa 
dönemde önemli mali külfet getirmeyen veya külfetin uzun dönemde finanse  edebilecek 
nitelikteki politikaları tercih etmektedir. 
Başka bir bakış açısı da, politik konjonktür dalgalanmalarının oluşum süreci 
iktidardaki politikacıların seçmenlerin tercihlerini kazanabilmek için büyük proje yatırımları 
seçim dönemlerinde gerçekleştirmesiyle başlamaktadır. 
Ayrıca, çalışanların kazançları yükseltilmekte, vergiler düşürülmekte, sübvansiyon ve 
transfer harcamaları arttırılmakta, yatırımcılar için yatırım muafiyeti uygulanmakta kredi faiz 
oranları düşürülmekte, ihracatçılar için devalüasyon yapılmakta, sınır ticaretinde gümrüklerin 
kaldırılması ve tarım ürünlerinde uygulanan taban fiyatları yükseltilmektedir. 
Böylece, genel seçim dönemlerinde talep şokları ekonomide canlanmayı 
başlatmaktadır.İstihdam yükselmekte, işsizlik azalmakta, ücretlerin de yükselmeye başladığı 
bu canlanma döneminde hükümetler seçmenlerden bu memnuniyetlerini oylarıyla 
göstermelerini beklemektedirler.Seçim sonrası dönemlerde, ortaya çıkmış olan enflasyonist 
açığı ortadan kaldırmak için yatırımlar kısılırken öte yandan, seçim nedeniyle ertelenmiş olan 
                                                 
10 Sara Onur,Age.,s 46 
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zamlar yapılmaya başlanmaktadır.Böylece, ekonomide duraklama ve daralma 
başlamaktadır.Bu duraklama ve daralma gelecek seçime kadar devam etmektedir.  
Bütçe harcamalarının politik hile yönetimi, bütçe harcamalarının planlarla 
uyumsuzluğunda, hazırlanan ve teklif edilen planların uygulama sonuçlarında ve yıllık 
planlarda yıl başı yıl sonunda büyük oranlı sapmalarla gözlenebilmektedir. 
Rasyonellik ve verimlilik gibi ilkelerin dikkate alınmadığı popülistik uygulamaların 
başarısı yapay ve geçicidir.Ayrıca, popülistik uygulamalarda harcamaların hızlı bir şekilde 
artması, kamu gelirlerinin aynı oranda arttırılmaması ve bedavacılık eğilimi Keynesyen 
politikalarla birleşerek, bütçe açıklarına ve açıkların gittikçe artan oranda devamlılık 
kazanmasına neden olmaktadır.Popülistik uygulamalar, özellikle hükümetlerin bütçe açıkları 
konusunda görülmektedir.Devlet bütçesi ve özellikle harcamalar konusunda kamuoyunun 
yanlış ya da noksan bilgilendirilmesi veya gizleme yöntemlerinin kullanılmasıdır.Bütçelerin 
şeffaf olmaması ve karmaşıklaştırılması seçmenlerin tereddüdünü ve yanlış anlamalarını 
arttırabilmekte politikacıların mali açıdan sorumluluklarını veya hesap verebilirliklerini 
azaltabilmektedir.11 
Karmaşıklaştırma sayesinde vergileri saklayabilecek, kamu harcamalarının yararlarını 
aşırı gösterebilecek ve gelecekteki kamu yükümlülüklerini gizleyebilecektir. 
              Bir başka popülist uygulamalar keyfi, rasyonel olmayan sübvansiyon harcamaları ve 
gösteriş yatırımlarıdır.Teşvik sübvansiyon objektif performans kriterlerine dayanmadığı, 
sadece belli kesimlerin oylarını almak veya politik desteklerini elde etmek amacıyla 
uygulandığı göze çarpmaktadır. 
Devletin asli fonksiyonlarına yönelik harcama yetersizliği popülistik 
uygulamalardandır.Tali fonksiyonlarla uğraşan devletin  asli fonksiyonlarını tam olarak yerine 
getirmemesi ve milli savunma, emniyet, adalet, temel sağlık, temel eğitim ve alt yapı gibi 
alanlara yeterli kaynak ayıramamasıdır. 
Politik konjonktür dalgalanmalarının oluşum süreci  iktidardaki politikacılar büyük 
projeleri ve yatırımları yaparlar.Bunun nedeni; seçmenlerin tercihlerini kazanabilmektir. 
 
                                                 
11 Coşkun Can Aktan,Politik Yozlaşma ve Kleoptakrasi 1980-1990 Türkiye Deneyimi,Afa-Güncel Olaylar 
Dizisi:8,İstanbul,1992,s.45 
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5.SEÇİMLERDE POLİTİKACILARIN İZLEDİKLERİ SEÇMEN POLİTİKALARI 
Politikacılar seçmenlerden oy toplamak için seçmenlere yönelik olarak iki türlü 
politika izlemektedir: 
1-Ortalama seçmenin hedef alınması. 
2-Seçmenlerde dar-geniş tabanlı davranış. 
5.1.Ortalama Seçmenin Hedef Alınması 
Ortalama seçmen; kendisi dışında daha yüksek harcama düzeylerini tercih eden birey 
sayısının, daha düşük harcama düzeylerini tercih eden birey sayısına tam eşit olan 
kişidir.Ortalama seçmenin önemli grup için minimum refah kaybını ifade ediyor 
olmasındandır. 
Politikacıların ortalama seçmeni hedef almasının nedeni;oylarını maksimize etmek 
için ortalama seçmenin toplumun çoğunluğunu oluşturan ve gelir düzeyi ülke ortalamasına 
yakın olmasıdır. 
5.2.Dar Tabanlı – Geniş Tabanlı Davranış 
Dar tabanlı davranış biçimine göre hükümetler sadece kendi temsil ettikleri sosyal 
grupların ve kendi yandaşlarının çıkar ve tercihlerini dikkate almakta ve seçim dönemlerinde 
bunların desteğini sağlayacak bir ekonomi politikası uygulamaktadır.Geniş tabanlı davranış 
biçimine göre de hükümetler toplumsal bütün içinde kendisine maksimum oyu sağlayacak 
veya oy kaybının minimize edecek bir politika izlemektedir. 
Seçmen tercihlerinin göz önüne alınmasıyla dar ve geniş tabanlı hükümet davranışının 
dört ayrı kombinasyonu söz konusudur: 
1-Seçmen tercihlerinin rijit olduğu ve dar tabanlı olduğu hükümet davranışına göre 
hükümetler kendisini destekleyen grupların lehinde seçim dönemleri enflasyon oranını 
düşürmeye ve işsizliği azaltmaya yönelik politikalar izlemeye yönelmektedir. 
2-Seçmen tercihlerinin rijit ve geniş tabanlı olduğu hükümet davranışına göre hükümetler tüm 
toplumunda seçim dönemleri enflasyon oranını düşürmeye ve işsizliği azaltmaya yönelik 
politikalar uygulamaktadır. 
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3-Seçmen tercihlerinin esnek ve dar tabanlı olduğu hükümet davranışına göre hükümetler 
özellikle enflasyon oranını azaltmaya yönelik politikalar uygulanmaktadır. 
4-Seçmen tercihlerinin esnek ve geniş tabanlı olduğu hükümet davranışına göre hükümetler 
vergi gelirlerinin azaltmak ve transfer giderlerini arttırmak suretiyle hem istihdamı, hem de 
kişi başına düşen kullanılabilir geliri arttırarak seçmen tercihlerini değiştirmeye yönelik 
politikalar uygulayabilmektedir. 
Yeni klasik düşüncenin temellerinden biri olan rasyonel bekleyişler kavramına göre 
halk mevcut verilerle en iyi tahminini yapar. Bu nedenle Yeni Klasik İktisatçılar gelecekteki 
politikalarla ilgili halkın bekleyişleri üzerinde, hem Aktivist (Keynesci) hem monetarist  
görüşe göre daha fazla durmaktadır. Bu olgu rijit politika kuralı, geri bildirim kuralı ve 
duruma göre politika ardında keskin ayrımlar götürmektedir. 
Rijit (katı) kural politika saptayıcılar için sabit bir politika anahtarıdır. Geri bildirim 
kuralı işsizlik ya da enflasyondaki artış gibi bir makroekonomik olaya düzenli bir şekilde 
cevap veren istikrar politikasının yürürlüğe konmasıdır. Duruma göre politika her makro 
ekonomik olayı ayrı bir durum olarak incelemektedir. 
 
Rijit ya da geri bildirim kuralına bağlı politika yapıcılar halka makro ekonomik 
değişkenlerin gelecekteki sonuçları üzerinde bekleyişlerini oluşturmalarına olanak 
vermiştir.Tek fark şudur:Bir rijit kural, örneğin para arzının sabit oranlı büyümesi politika 
aleti de hiçbir değişikliğe izin vermez.Tersine, geri bildirim kuralı para arzının büyüme 
oranını işsizlikteki bir artışa cevap olarak belli bir miktar yükseltir ya da enflasyon oranındaki 
bir artışa cevap olarak belli bir miktar düşürür. 
Muhalefet partileri, kamusal faaliyetini arz etme tekeline sahip olmadıklarından daha 
çok seçmen tercihini biçimlendirme yönünde hareket etmektedir.Muhalefet partileri, seçmene 
yüklenilen maliyetler dolayısıyla iktidardaki politikacının parti programlarını eleştirirken 
kendisi belli programları daha da az maliyetle sunabileceğini belirtmektedir.Bu durum 
seçmenler üzerinde kamusal harcama beklentilerini arttırıcı yönde etki göstermektedir.Bu 
harcamalara ilişkin beklentilerin karşılanmasında politik partiler seçmenlerin borç yanılması 
içerisinde olmalarını fırsat bilerek borçlanma ile finansmana herhangi bir yasal sınırlamayla 
karşılanmaksızın ve sıkça başvurabilmektedir. 
Seçim yapılan yılda iktidarda olan hükümetin karar verme yönteminde optimizasyon 
ve tatmin modeli olarak iki temel model söz konusudur: 
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1-Optimizasyon modeli:Gerçek hayata pek uymayan ve normatif nitelikli bir 
modeldir.Model üç temel varsayımına sahiptir:İlki;hükümetin etkin politikaları ancak geniş 
bilgiye sahip olmaları durumunda başarılı olmaktadır, etkin politikacılar için amaçların açık 
ve tutarlı olması ve alternatifler arası tercihlerin varlığı söz konusudur,hükümetin izlediği 
politikaların temel amacı halkın istekleridir. 
Bu varsayımlar doğrultusunda modelin temel mantığı hükümetlerin amacı sosyal refahı 
maksimize etmektedir. 
2-Tatmin modeli:Gerçek hayatla tutarlılık gösteren ve davranışsal nitelikli bir modeldir.Bu 
modele göre hükümetler taraftarlardan gerekli olan minimum desteği sağlayan ve karşı 
olanların şiddetle tepki göstermelerini önleyen politikaları tercih etmektedirler.   
6.POLİTİKACILARIN SEÇİMLERDE GÖSTERDİKLERİ DİĞER DAVRANIŞ 
TARZLARI 
Parlamentodaki milletvekillerinin anlaşarak, birbirlerinin tekliflerini destekleyerek, oy 
çokluğunu meydana getirmelerine ‘oy ticareti’, siyasal partilerin parlamentoya sundukları 
kanun tasarılarının onaylanması için bazen diğer parti milletvekillerine gizli olarak maddi 
çıkarlar sunmasına ‘oy satın alma’ denmektedir.12 
           Kısaca “Oy Ticareti” olarak tanımlanabilecek olan logrolling mekanizması da esasen 
politik yozlaşmanın  ve toplumsal ahlak dejenerasyonunun bir diğer kaynağını 
oluşturmaktadır.Politik süreçte bazen mecliste bazı konularda karar alma sıkı ve sert kuralara 
bağlanmış olabilir.Bir başka ifadeyle, belirli bir konuda karar alınması meclisin üye tam 
sayısının belirli bir oranına bağlanmış olabilir.Bu durumda siyasal partiler karşılıklı olarak 
parlamentoya sunacakları kanun tasarılarının onaylanmasını sağlayabilirler.Her iki taraf veya 
taraftarlar oylarını karşılıklı birbirlerini desteklemek suretiyle kullanırlar.Bu da oy ticaretini 
kolaylaştırması açısından önemlidir. 13 
Logrolling ‘in iki özel durumu “Hizmet Kayırmacılığı “ ve “Oy Satın Alma” olarak 
bilinmektedir.Bir milletvekilinin yeniden seçilebilmek amacıyla kendi bölgesindeki 
seçmenlerine daha fazla hizmet sunmaya çalışmasına “Hizmet Kayırmacılığı “adı 
verilmektedir. 
                                                 
12 Sara Onur,Age.,s.54 
13 Coşkun Can Aktan,Age.,s .35 
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Logrolling mekanizması içerisinde değerlendirebilecek bir diğer konu ise “Oy Satın 
Alma”dır.Siyasal partiler, parlamentoya sundukları kanun tasarılarının onaylanması için 
bazen diğer parti milletvekillerine gizlice nakdi ve ayni menfaatler sunabilirler.Oy satın 
almanın daha geniş bir uygulaması da şudur; Bir siyasal parti milletvekilinin, seçim 
sonrasında para ve diğer  şekillerde menfaat sağlayarak bir başka siyasal partiye geçmesi 
politik yozlaşmanın diğer bir türünü oluşturmaktadır.Bir milletvekilinin diğer bir partiye 
geçmesi bir anlamda oy sayılarının artması demektir.Özellikle kırsal kesimlerde, seçmenler 
açısından “milletvekilinin şahsı” bazen parti programlarını ve felsefesinden daha büyük bir 
önem arz edebilmektir.Ekonomi ve politika ilişkisinde gözlenen rant kollama yapay olarak, 
bizzat devlet tarafından yaratılmış transferleri elde etmek için rekabet edilirken kıt 
kaynakların harcanması faaliyetini ifade eder. 
Bu durumda, yasa koyucuların sandalye sayısının %51’inin kazanılması bir zafer ve 
%49’unun kazanılması bir yenilgi olarak ortaya çıkmaktadır. 
7.HÜKÜMET VE İKTİDARDAKİ POLİTİKACININ DAVRANIŞ TARZLARI 
Hükümetler seçim dönemi söz konusu olmadan da ekonomiyi olumsuz 
etkileyebilmektedir.Hükümetlerin verimliliği arttırmakta başarısız olan politikalar 
uygulamasının; borcu parasallaştırmak, mali aldatmaca ve vergilerden daha fazla harcama 
yapmak olarak üç temel zincirleme sonucu söz konusudur. 
Borcun parasallaştırılması, yurt içinden ve yurt dışından elde edilen borçları 
karşılamak için parasal genişlemeye başvurulmasıyla ortaya çıkmaktadır. 
Üretim karşılığı olmayan parasal genişleme ile ortaya çıkan enflasyonist bir ortamda 
nominal ücretlerin artması emek sahiplerini arttırılmasına neden olmaktadır.Emek 
sahiplerinin enflasyonun nominal ücret artışlarını reel olarak düşürdüğünü fark etmemesi, 
mali aldatmaca olarak açıklanmaktadır.Hükümet kolay paranın değerini düşürmekle 
vergilerden daha fazla para harcama yapmaktadır.14 
İktidardaki politikacının faaliyetlerinde gelecek seçimleri düşünerek hareket 
etmesinde, kendisini destekleyen çıkar çevrelerinin yoğun ve sosyal sınıfın yaygın çıkarlarını 
öncelikle kollayarak onlara zarar vermemek kaydıyla oylarını daha da arttıracak başka 
politikaları da gerçekleştirmeye çalışmaktadır.İktidardaki politikacı seçmenlerin unutkanlığını 
                                                 
14 Aytaç Eker,Politik Yozlaşma,Seçkin Kitapevi,Ankara,1994 ss.32 
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da dikkate alarak maliyet yükleyen politikaları erkene, fayda sağlayanları ise seçime yakın 
yıllara alabilmektedir. 
8.BASKI GRUPLARININ DAVRANIŞ TARZLARI 
Çıkar grupları ile baskı grupları arasında, her ikisin de demokratik kitle örgütü olması 
ve demokratik katılımı temin etmesine rağmen, çıkar grupları siyasi karar merkezlerini 
etkileyen, sürekli bir ortak çıkarları olmayan ve organize olmaları güç olduğu için disiplinli 
olmayan baskı grupları, siyasi karar merkezlerini etkileyebilen, devamlı ve ortak bir çıkara 
sahip olan, organize olabilmeleri nedeni ile etkin, bilinçli ve disiplinli olan gruplar olarak 
tanımlanmaktadır. 
Baskı grupları, ekonomi politika ilişkisinin belli ekonomik değişkenler düzeyinde belli 
amaçların gerçekleşme derecesinin arttırılması konusunda ve ekonomik sistemin temel 
kuralları ile ilgili konu ve alanlarında faaliyet göstermektedirler. 
Baskı grupları, kendileri gibi bir grup olan siyasal partilerden üç nedenle farklıdır: İlki 
amaç farklılığıdır.Siyasal partilerin başlıca amacı; politik iktidarı elde etmek ve onu 
kullanmak, baskı grupların amacı ise politik iktidarı ele geçirmeden yasama organının 
kararlarını etkilemeye çalışarak, politik kararların kendi lehlerinde alınmasını 
sağlamaktır.İkincisi; zaman ve yasal süreç farklılığıdır.Üçüncüsü, yetki farklılığıdır. 
Partiler ve baskı grupları arasındaki ilişki, süre açısından geçici ve sürekli olmak üzere 
ikiye ayrılır: Geçici ilişki belirli zaman ve durumlarda ortaya çıkmaktadır.Sürekli ilişki ise 
organik bağın varolup-olmadığına göre ikiye ayrılır: Organik ve yapısal bağ, parti statüsünde 
açıkça ve resmi olarak gösterilmektedir.Organik olmayan bağ ise resmi olarak görülmeyen 
karşılıklı dayanışma, destek ve işbirliğidir. 
Günümüzde baskı grupları özel şirket ve holdingler, işveren sendikaları, odalar, 
dernekler ve medya gibi kuruluşlar olarak görülmektedir.Baskı gruplarının siyasal iktidarı ve 
bürokrasiyi etkileme yöntemleri, lobicilik, kanun simsarlığı, gezgincilik, seçim kampanya 
yardımları, tehdit, rüşvet ve iknadır. 
Baskı gruplarının  varlıklarını sürdürebilme nedeni; politikacı ve bürokratlardır.Bu 
durumun dört temel nedeni vardır: 
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1-Politik iktidarı cazip kılan, salt politikanın inisiyatifinde var olan nema dağıtma özelliği, 
yani ceza ve ödül sistemidir15 
2-Baskı gruplarına sağlanan çıkarların niteliği ve boyutu hakkında toplum yeterli bilgiye, 
demokratik sistemin gerektirdiği açıklığa rağmen sahip değildir.Örneğin, ihracatı teşvik 
politikasının gerçekten ihracatı teşvik edip-etmediğini, ödenen teşvik primlerinin kimin veya 
kimlerin kasasından çıkıp, kimin veya kimlerin kasasına girdiğini toplum çoğu defa 
bilmemektedir. 
3-Politik iktidarlar, baskı gruplarına aktardıkları paraları iç ve dış borçlanma, para basımı, 
dolaylı vergiler gibi politikalarla çoğunluğa mümkün olduğu kadar az fark ettirmeye ve az 
yansıtmaya çalışmaktadır. 
4-Uygulanacak politikaların paketini tümüyle değerlendirmenin toplumun büyük kesimi için 
mümkün olmaması veya paketin herkese bir şeyler vaat eden bir hediyeler paketi şeklinde 
düzenlenmiş olmasıdır. 
Baskı gruplarının devletten teşvik ve sübvansiyon vs. hak ve yetkiler elde etmek için 
sarf ettikleri milli gelire hiçbir katkısı olmayan aksine milli gelirden aynı miktarda fırsat 
maliyetini azaltan gayret ve harcamalar olan rant kollamanın yaygınlaşması yeni bir toplum 
yapısını “transfer toplumunu” oluşturmaktadır. 
8.1.Transfer Toplumu 
Transfer toplumu, baskı gruplarının yaygınlaşması ve sayıca artması sonucu doğan 
yeni ve çoğu zaman somutlaştırılamayan amaçları, tarzları, faaliyetlerinin mantığı ve sonucu 
aynı olan özellik taşıyan ve piyasa ekonomisine dayanan bir devlet anlayışı olan refah devleti 
çerçevesinde işsizlik, hastalık gibi nedenlerle yeterli geliri elde edemeyen bireylere gelir 
transferinin yapılması günümüzde kime-neden verildiğini bilmeyen ve devamlı artan bir 
harcama türüne dönüşmektedir.Bu durumun nedeni politik iktidarın yeniden seçilmeyi 
güvence altına almak istemesidir. 
Refah devletinden kaynaklanan gelir, transferler ve dolaylı transferler diye iki gruba 
ayrılabilir.Doğrudan yapılan transferler düşük gelirli bireylere, sosyal güvenlik amaçlı, 
emeklilik, malullük, işsizlik ödemeleri ile sağlık ödemeleri ve muhtaç olanlara yiyecek-
giyecek yardımlarıdır. 
                                                 
15 Sara Onur,Age.,s 58 
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Dolaylı transferler genellikle iş çevrelerine, orta ve yüksek gelirli bireylere yapılan 
ödemelerdir.Bu ödemeler fiyat kontrolleri, lisanslı faaliyetler, ithalat ve ihracat sınırlamaları, 
gümrük tarifeleri, çevre düzenlemesi, bölge planlaması, vergi kolaylıkları ve çeşitli teşvikler 
biçiminde ortaya çıkmaktadır.Özellikle, bu türlü transferler bazı çıkar çevrelerinin politik 
iktisat üzerinde baskısı doğrultusunda artmaktadır. 
8.2.Rant Kollayan Toplumda Yapılabilecek Yenilik Hareketleri 
            Rant kollama toplumsal israfa yol açmaktadır.Kaynaklar değer üreten uğraşlara tahsis 
edilmediği takdirde bölüşümsel neticelerden, başka birşeyle sonuçlanmayan rekabet 
çabalarına yönelir.16 
Rant kollama fırsatı oluşturan ilk yasal düzenlemelere rağmen rant kolama faaliyeti 
bölüşüm değerlerinin dışında, tamamen ekonomik değerde net zararlara yol açar.Modern 
toplumda rant kollama sahasının daraltılmasını gerektirebilecek  yasal değişiklikler 
hakkındaki politik görüşleri incelemeye başladığımız zaman bölüşümsel sonuçlar her şeye 
rağmen önem kazanmaktadır. 
Tanımlanmış bir politik birimde bir araya gelmiş bulunan insanlar topluluğu iki 
bakımdan değer kaybeder: 
Birincisi, yapay kıtlığa neden olan kararlar alındığı zaman değer kaybı olur. Ve bu 
münasebetle kaynak, başka muhtemel rantlarda oluşturabilir.Bu kayıp temel fiyat kuramı 
diyagramlarında benzer refah üçgenleri ile ölçülür. 
İkincisi, bu bölümde yer alan imcelerle açıklandığı gibi yapay kıtlığın oluşturduğu 
rantların elde edilmesindeki rekabet güçlüklerini yansıtan bir açık vardır.Bu ikincisinde  değer 
kaybının uygun bir ölçümü fazla belirgin olmamaktadır. 
Rant kollama faaliyetinin ekonomik israfının göstergesi, yapay kıtlığın 
yaratılmasından kaçmanın zorluğudur.Devletin büyümesi ve ekonomik hayatta kamusal 
genişleme sonucu ortaya çıkan sorunların artması ve sorunlara getirebilecek çözümlerin 
hukuki yaptırımların yokluğu ya da yetersizliği, yapay kıtlığın yaratılmasından kaçınmaya 
neden olmaktadır. 
                                                 
16 Aytaç Eker,Age.,s.269 
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Rant kolama teorisi, bireylerin yapay olarak transferleri nasıl ele geçirdiğini 
incelemektedir.Rant kollama teorisi, pozitif ve normatif olarak ikiye ayrılır. 
1-Normatif Rant Kollama: 
             Rant kollama faaliyetlerinin maliyetlerini sınıflandırma ve tahmin etmeyi 
amaçlamaktadır.Normatif rant kollama teorisi, rantların nasıl dağıtılıp dağıtılmayacağının, 
rant kollama süreçlerinde noksanlıların olup olmadığının, toplum teorisinde tüketicinin 
oynadığı rolün niteliğinin, rant kollama davranışında baskın olanın niteliğinin, rant 
kollamanın  davranışında baskın olanın niteliğinin, rant kollamanın uygulanabilirliği için 
hükümetin gerekli olup olmadığının ve rantların özel çevrelere tahsis edilip edilmediğinin  
cevaplarını aramaktadır. 
2-Pozitif rant kollama teorisi: 
             Ekonomideki bazı sektörlerin neden korunup-korunmadığı sorusunu, firma bazında 
yani, mikro ekonomi bakış açısında araştırmaktadır. 
Rant kollama teorisi, monopol rant kollama ve rekabetçi rant kollama olmak üzere iki 
türlüdür: Birbirileriyle yakından ilgili olan bu rant kollamadan rekabetçi rant kollama  
başlangıçtaki rekabetçi piyasa düzeninde ortaya çıkmaktadır.Monopol rant kollama, rekabet 
sürecinin bittiği yerde başlamaktadır. 
Monopol rant kollama durumunda rant getirilerinin tüketicilerden monopole yönelik 
bir transferi biçiminde ortaya çıkmakta ve monopol rant kollama, sosyal olmayan maliyetleri 
de somutlaştırmaktadır.17 
Monopol rant alımı ortaya çıkaran süreçte rantlar rekabete bağlı olsa bile kamuoyunun 
gözünden kaçabilmektedir.Çünkü bir transferin gerçekleştirilmesinde harcanan kaynaklar 
toplumun görüşlerine sunulmaktadır.Fakat yapılan bu harcamaların sosyal ürüne katkısı 
olmasına rağmen, bu harcamaların fırsat maliyetleri toplumun kayıp üretimini 
oluşturmaktadır. 
Rekabetçi rant kollama kendi rantlarını kollayan bireylerin ya da grupların rekabeti 
sonucu ortaya çıkmaktadır.Rekabetçi rant kollamaya  lobicilik  faaliyetleri için harcanan 
                                                 
17 Sara Onur,Age.,s.61 
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kaynaklar toplumun görüş alanı dışında, sosyal ürüne hiçbir şey ilave etmediği gibi harcanan 
kaynakların fırsat maliyetleri de toplumun kayıp üretimine eşit olmaktadır. 
Rant kollama uygulamada monopol kollama, tarife kollama, lisans kollama, kota 
kollama, sosyal yardım kollama ve tüyo kollama gibi farklı biçimlerde ortaya 
çıkmaktadır.Monopol kollama, devleti tarafından verilen veya verilebilecek olan bir monopol 
imtiyazı elde etmek için kişi ve grupların lobicilik faaliyetlerinde bulunmalarıdır.Tarife 
kollama, yurtiçi piyasada baskı gruplarının karlarını arttırmak  için belirli mal ve hizmetlerin 
ithalatına tarife konması veya bunların ithalatının yasaklanması konusunda lobiler oluşturarak  
hükümete veya hükümete yakın kaynaklara baskı yapmalarıyla ortaya çıkan 
faaliyetlerdir.Kota kollama, ithalata konan kota veya kontenjanları elde etmek için yapılan 
çalışmalardır.Lisans kollama, ithalata getirilen ve bazen dağıtılan tahsisli kotaların lisans 
belgesini almak için sosyal yardım kollama, devletten sosyal yardım almak için gösterilen 
çabalardır.Tüyo kollama, herhangi bir  kurumda veya firmada  halka henüz duyurulmamış 
bilgilerin dışarıya sızdırılması suretiyle bazı çevrelerin gelir elde  etmeleridir. 
8.3.Lobicilik Faaliyetleri 
Lobicilik faaliyetleri, politika bilimi ve kamu tercihi literatüründe, Stigler, Peltzman 
ve Becker’in öncülük yaptığı ekonomik baskı grubu teorisi ismiyle geniş bir tarihe 
sahiptir.Literatürde ekonomik yasamanın baskı grubu teorisi, yasamanın pür ele geçirme 
teorisi ve yasamanın çıkar grubu teorisi olarak iki ayrı kısma ayrılarak açıklanmaktadır. 
Başlangıçtaki biçimiyle ekonomik yasamanın baskı grubu teorisi, yasamanın pür ele 
geçirme teorisidir.Yasamanın pür ele geçirme teorisi, bilgi edinme maliyetlerini bedavaya 
getirebilecek ve servet maksimizasyonu etkisini kullanmak için organize olabilecek az sayıda 
üreticiler vardır.Fazlalaşan yasama-monopolünden zarar görenlerin reel gelirlerdeki kayıplara 
rağmen tüketici çıkarları, yasamanın pür ele geçirme teorisinde göz ardı edilmiştir.Çünkü, 
yasamanın pür ele geçirme teorisi tüketicilerin kendi çıkarları korumak amacıyla üreticilerin 
lehindeki yasamalara karşı organize olmak için herhangi bir rasyonel güdüye sahip 
olamamasını ifade etmektedir. 
Çeşitli baskı gruplarının, kendi çıkarları doğrultusunda ve yasama organını etkilemek 
amacıyla politikacılardan yararlanmaları biçimi olarak ifade edilen ekonomik yasamanın 
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baskı grubu teorisinin günümüzdeki örneği olan lobicilik faaliyetleri; doğrudan ve dolaylı 
lobicilik olarak iki kısma ayrılmaktadır:18 
         Doğrudan lobicilik; meclis koridorlarında yasama organı üyelerini, çıkarılacak yasaların 
lehlerine yönelik  olması için etkileme eylemi olup doğrudan lobicilik bu anlamda kulisçilik 
olarak isimlendirilmektedir.Örnek olarak, seçimlerde bir partinin desteklenmesi, iddia edilen 
taleplerin geçerliliğini gösteren raporların hazırlanması ve etütlerin yapılması, belgelerin 
yetkili kişilere hazırlatılması, sözlü olarak da heyetler, delegeler gönderilmesi, partilere 
yapılan örtülü para yardımları, parlamento üyelerine ve kamu görevlilerine çeşitli yararların 
sağlanması faaliyetleri sayılabilmektedir. 
Siyasal karar alma sürecinde baskı ve çıkar grupları, iktidar partisi, diğer muhalefet 
partileri, bürokrasi ve seçmenler ile lobicilik yaparak kamu sektöründe optimum karar 
alınmasını engellerler.Baskı ve çıkar grupları  başlıca şu şekillerde lobicilik yaparlar: 
Seçim öncesinde parasal veya diğer  şekillerde yardımda bulunurlar.Seçim 
Kampanyası Finansmanı olarak adlandırılan bu birinci yöntemde  baskı ve çıkar grupları 
seçim sonrasında destekledikleri partinin iktidarı kazanması halinde  iktidar üzerinde etkili 
olmaya çalışarak çıkar ve rant sağlamaya çalışırlar. 
Baskı ve çıkar grupları, seçim sonrasında bazı milletvekillerinin parlamentoda kendi 
çıkarları  doğrultusunda hareket etmesini sağlamaya çalışırlar. 
8.4.Bürokrasi Kavramı 
Bürokrasi terimi, Fransız kaynaklıdır.Bugün bütün dillerde geçen aristokrasi, 
burjuvazi gibi bir sınıfı ve onun zihniyetini anlatan bir terim olmuştur. 
Bu terim ilk defa 1745’te Fransız fizyokrat iktisatçı Vincent de Gournay tarafından 
kullanılmıştır.Liberal bir iktisat görüşünün temsilcisi olan Gournay‘ın atılımcı iktisat 
fikirlerine karşı çıkan, hamle kısıcı mevzuat zümresini bu terimle yerdiği düşünülebilir. 
Kısacası; hürriyetçi, halkçı, atılımcı görüş, demek ki 18.asır ortalarından beri ”büro 
saltanatı” veya “bürokratların ülkeyi idaresi” dediği zümreyi yermektedir.19 
 
                                                 
18 Aytaç Eker,Age.,s.33 
 
19 Ahmet Kabaklı,Millete Vurulan Canlı Pranga,Umut Yayıncılık ve Matbaacılık.2002.s.5 
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BÖLÜM  2 
TÜRKİYE’DE SİYASAL POPÜLİZM VE SEÇİM EKONOMİSİ UYGULAMALARI 
 
1. SEÇİM KAVRAMININ TARIHSEL GELİŞİMİ  
Seçimler ilk insan topluluklarının ortaya çıkmasıyla birlikte toplumsal yaşantıda yer 
almaya başlamıştır. İlkel topluluklar ve antik uygarlıklarda  çeşitli türleri görülen "yönetici ve 
yardımcı kadroları seçimle iş başına getirme" olgusunun, sadece belli bireylerin ya da 
sınıfların oy kullanması, seçeneklerin kısıtlılığı vb. gibi nedenlerden dolayı günümüzdeki 
seçim biçimlerinden çok farklı olduğu görülmektedir.  
Bugünkü anlamda seçimler ise, ortaçağ sonrası Avrupa'sında yeşeren ilk demokrasi 
filizleri ile şekillenmeye başlamıştır. Tanrı adına ve onun temsilcisi olarak bütün yetkiyi 
kendinde toplayan hükümdarların mutlak yetkileri zamanla kısıtlanmış ve çeşitli yollardan 
meclislere devredilmiştir. Tarihteki ilk insan hakları belgesi olan "Bill of Rights 1689" 
uyarınca, İngiltere’de kralın yasama yetkilerini parlamentoya devretmesiyle parlamentonun 
halkı temsil etme anlayışı yerleşmeye başlamıştır. Halkı yine halkın yönetmesi düşüncesinin 
ortaya çıkması ve bunun da ancak seçimle yapılabileceğinin anlaşılması 1789 Fransız ihtilali 
ile mümkün o1muş ve seçimde temel alınacak birimin de birey olması gerektiği anlayışı 
benimsenmeye başlanmıştır. Bu olgu Fransa’da 1793 anayasası uyarınca tanınan; vergi veren, 
konut sahibi her yurttaşın seçmen olma hakkı ile pekişmiştir. Söz konusu anayasa, kısa süre 
sonra yürürlükten kaldırılmasına karşın, bireylere oy hakkı vermesi sayesinde benzerleri 
arasında ilktir. Bu tür uygulamaların Avrupa'da yayılması ile birlikte seçim anlayışının 
yerleşmesi, iktidarın kaynağında halkın giderek daha çok yer alması sonucunu doğurmuştur. 
Zamanla parlamentoların içindeki hiziplerle ya da parlamento dışı grupların organize 
olmasıyla ortaya çıkan siyasi parti olgusu da bugünkü anlamda seçim sisteminin doğuşuna yol 
açmıştır. Süreç içerisinde aristokrasinin yerini alan hakim güçler ise, her dönemde bu seçim 
sistemlerini diğer kesimlerin oy hakkını kısıtlamak üzere düzenlemeye başlamıştır.20 
19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarına kadar batı ülkelerinde yürürlükte bulunan 
'sınırlı oy uygulaması’na göre servet ya da öğrenim düzeyi kriter alınarak nüfusun sadece çok 
kısıtlı bir bölümünün oy kullanmasına izin verilmesi ya da ABD'de oy verme hakkına sahip 
                                                 
20 Emine Yavaşgel,Temsilde Adalet ve Siyasal İstikrar Açısından Seçim Sistemleri ve Türkiye Durumları,Nobel 
Yayın Dağıtım,Ankara,2004.ss.11 
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olabilmek için anayasayı okuyup açıklayabilme zorunluluğunun bulunması söz konusu 
kısıtlamalardan birkaçıdır.  
Yaş ve ehliyet kısıtlamaları dışında tüm bireylere koşulsuz oy  
hakkı veren genel oy uygulamasının yaşama geçirilmesiyle, seçim - 
temsil-demokrasi zinciri bugünkü yapısına kavuşmuştur. 20. yüzyıl  
başlarında demokrasinin yerleşmesi ve kapitalizm kurallarının işlemeye  
başlamasıyla I. Dünya Savaşı öncesi ve sırasında Avustralya, Yeni Zelanda ve İskandinav 
ülkeleri gibi birkaç ülkede genel oy hakkı tanınmış, bugünün sanayileşmiş (ülkelerinin 
çoğunda ise bu hak ancak II. Dünya Savaşı sonrası, hatta 1970'lerde yasalarla sabit 
kılınmış}tir. Seçim kavramının tanımı günümüzde "bireylerin, siyasi iktidarı toplum adına 
kullanacak temsilcilerine, bu hakkı devretmesinde izlenen yöntem" biçimine doğurmuştur.  
 Seçim sistemlerinin gelişmesi sürecindeki bir diğer aşama ise iki dereceli (tabandaki 
seçmenin sadece asıl milletvekilini seçecek olan delegeleri  seçebildiği) seçimden tek dereceli 
(doğrudan milletvekilini seçebildiği) seçimlere geçiş olmuştur. Demokrasinin tüm 
kurumlarıyla işleyebilmesi için toplumu oluşturan bireylerin kendilerini yönetecek olan 
temsilcilerini genel katılımla ve doğrudan seçebilmesi bu gelişmede önemli rol oynamıştır.  
2. SEÇİM SİSTEMLERİNİN UNSURLARI  
 Demokratik taleplerin dünyanın hemen her yerinde giderek artması yönetilenlerin 
siyasal kararlara daha fazla katılma eğiliminin önemli bir göstergesi olmaktadır. 
Yönetilenlerin istemleri sonucu demokratik ve özgür seçimlerle iktidara gelmek, uluslararası 
kamuoyunda bir saygınlık göstergesi olarak kabul edilmektedir.Yönetilenlerin siyasal 
kararların alınmasına daha fazla ve etkin katılımını sağlayacak yöntemlerin bulunması ve 
geliştirilmesi gereği seçim sistemleri ile ilgili tali çalışmaların önemini artırmaktadır.21 
Çağdaş anlamda demokratik olmayan ülkeler tarafından uygulanmalarına değişik 
düzenlemeler getirilmiş olsa bile seçimlerin varlığı ülke yönetimlerinin vazgeçemediği bir 
meşruluk aracıdır.  
 Seçim sistemleri yöneticilerin belirlenmesinde kullanılan teknik bir yöntemi ifade 
eder.Seçim sistemleri yalnızca oyların sandalyelere dönüştürülmesini sağlayan teknik 
yöntemlerdir demek yanıltıcı olacaktır.Seçim sistemleri teknik olduğu kadar siyasaldır da.Her 
                                                 
21 Emine 12 
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seçim sisteminin siyasi hayat üzerinde değişik sonuçlar doğuran bir ağırlığı bulunduğu 
gerçeği tartışılmazdır. 
Seçim kurumunun ortaya çıkışından bu yana kurumsal olarak üretilmiş ve de değişik 
toplumlarda uygulanmış bulunan seçim sistemlerinin sayısı oldukça fazladır.Demokratik 
olsun olmasın, seçime yer veren siyasal sistemlerde birbirinden farklı seçim sisteminin 
hangisinin doğru olduğu konusunda, kimi aşırı değerlendirmeler dışında, kesin bir kanı 
oluşmuştur. 
SEÇME BİÇİMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 
ADAYLAR ARASINDAN SEÇEBİLME 
OLANAĞI 
 
              EVET                                  HAYIR 
EVET Rekabetçi(Belçika) Rekabetçi(İngiltere) 
SINIRLI Aday seçimi-Tek parti(1990 
öncesi Polonya) 
Önder 
parti(Meksika) 
 
PARTİLER 
ARASINDAN 
SEÇEBİLME 
OLANAĞI 
HAYIR Aday seçimi(Kenya) Onaylama 
biçiminde(SSCB) 
Tablo 2.1 
ÇAĞDAŞ DEMOKRASİYE SAHİP BAZI ÜLKELERDE DEĞİŞİK SEÇİM 
SİSTEMLERİ UYGULAMALARI 
                                                                            Tek turlu çoğunluk(İngiltere,Abd,Kanada) 
                                     BASİT ÇOĞUNLUK    Blok oy(İngiltere-yerel seçimler) 
ÇOĞUNLUKÇU 
                                     KESİN ÇOĞUNLUK    Alternatif oy(Avustralya) 
                                                                            Çift liste(Fransa) 
 
                                     PARTİ LİSTESİ YOK   Sınırlı liste(Japonya) 
NİSBİ                                                                  Transfer edilebilir oy(İrlanda,Malta) 
                                   
                                     PARTİ LİSTESİ VAR    Ulusal Tahsis (Almanya) 
                                                                             Bölgesel/Yerel Tahsis(Yunanistan) 
Tablo 2.2 
 
Seçim sistemleri seçmenden onay alan, seçmene düşünce ve siyasi eğilimlerini temsil 
etme olanağı yaratan siyasal  araçlardır.Seçmenler tarafından kullanılan oyların, bir meclisteki 
sandalyelerce dönüştürülmesi yöntemi olarak belirtilen dar anlamının dışında, geniş anlamda 
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”seçim sistemi” kavramı, seçme ve seçilme yeterliliği, adaylığa ilişkin  kurallar, oy verme 
yöntemleri, seçim çevrelerinin belirlenmesi, seçim ilkelerinin saptanması, seçimlerin 
düzenleme biçimleri ile seçimlerin yönetim ve denetimi gibi konuları içermektedir. 
             Genel olarak seçim sistemleri, eşitlik adalet ilkelerine ağırlık veren nispi temsil 
sistemleri ile siyasal   istikrara, bir başka ifadeyle toplumsal fayda ilkesine dayanan çoğunluk 
sistemleri olmak üzere iki ayrı sınıfta incelenmektedir.Bunların yanında çeşitli karma 
sistemlerden ve alt sistemlerden  de söz edilmektedir. 
Yönetenlerle yönetilenler arasındaki ilişkiyi seçim sistemleri belirler.Yönetenlerin, 
gerçek anlamda yönetenleri temsil ettikleri oranda rejimin demokratlığından söz 
edilebilecektir.Çağdaş siyasal toplumlarda kitle haberleşme araçlarının sürekli yanlı yayınları 
karşısında seçmenin yaptığı  iş, bir temsilci seçmek değil, yönetime aday olanların vaat 
ettikleri siyasal düzene “evet” ya da “hayır” demekten ibarettir.Burada da önemli olan 
seçmene özgür bir seçme ortamının sağlanmasıdır.Yoksa çoğulcu bir seçme hakkının 
tanınmış olması değildir. 
Yoğun yönlendirmeler ya da kimi baskılar bireyin özgürce seçme hakkını elinden 
alıyorsa , o zaman bu hakkın değerinden söz edilmektedir. 
Seçim sistemleri ve siyasal sistemler arasında bir etkileşim vardır.Ancak seçim 
sistemleri, siyasal sistemin  devinimlerini belli bir dereceye kadar etkileyebilmektedir. 
2.1.Demokratik Seçim Koşulları 
            Özellikle rejimin meşruluk göstergesi olarak nitelendirildiğinden  ve uluslararası 
saygınlığı artırmada yararlanıldığından, totaliter yönetimlerde de seçimler sık sık başvurulan 
bir araç konumundadır. Bu yüzden, bir ülkede seçim yapılması, o ülkedeki siyasal sistemin 
demokratik olduğunu gösteren bir unsur olmamaktadır. Seçimin demokratik olarak kabul 
edilebilmesi için gerekli bazı evrensel koşulları  taşıması gereklidir. 
             Bir seçimin demokratik olabilmesi için en önemli kriterlerden birisi seçmenlerin 
tercih yapma haklarının bulunmasıdır. Seçme biçimleri parti, aday ya da her ikisini de 
içerebildiği gibi tercihler aynı partinin milletvekili adayları arasında da yapılabilmektedir. 
Demokrasi kültürünün yerleştiği ülkelerde seçim sistemlerinin farklılığı yüzünden ortaya 
çıkan değişik sonuçlara karşın demokrasi ve meşruluk açısından tartışması yapılmamaktadır.  
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             Serbest ve rekabetçi seçim, siyasal sistemlerin demokratik niteliğinin temel kriteri 
durumundadır. Çağdaş demokrasi değerlerini en iyi yansıtan ortak bir seçim sisteminin 
geliştirilebilmesi ve yaygınlaştırılmasının olanaksızlığına karşın, evrensel olarak kabul  
edilebilir, demokratik bir seçim için gerekli şartlar üzerinde görüş birliğine ulaşmak daha 
olanaklı gözükmektedir.Uluslararası kamuoyunda bir seçimin meşruluğu ve kabul 
edilebilirliği seçim sistemine bağlı bir olgu değildir. Ancak seçimin olduğu siyasal çevre ve  
seçim eylemi süreci, seçimin demokratikliği konusunda yeterli bilgi verebilmektedir.Bu 
konudaki kriterler demokrasi kavramının anlamındaki değişmelere bağlı olarak gelişmekle 
beraber temel karakterini korumaktadır. Günümüzde bir seçimin demokratik sayılabilmesi 
için serbest ve rekabetçi olmasının yanı sıra bazı diğer özelliklere de sahip olması 
gerekmektedir.  
2.1.1. Genel Oy İlkesi  
             Seçim sisteminin temel unsurlarından birisi seçmen kitlesidir. Her devlet kendine 
özgü siyasal verilerden hareket ederek, seçmen kitlesinin bileşimini belirlemek üzere kendi 
yasalarını çıkarmakta, vatandaşlar da oy haklarını anayasal ve yasal hükümlere göre 
kullanabilmektedir. Seçmen kitlesini ilgilendiren en önemli konu oy hakkını kullanabilme 
olanağıdır. Genellikle bireyin hukuksal kişiliği ile oy hakkı arasında otomatik bir ilişki 
bulunması durumunda genel oy hakkından söz etmek olası değildir. Demokrasinin gelişme 
sürecine bağlı olarak oy hakkının yaygınlaşması uzun sureli mücadelelerin sonucunda 
gerçekleşmiştir. Genel oy hakkı; ekonomik ve sosyal durumu, cinsiyeti ve öğrenim derecesi 
ne olursa olsun her vatandaşın oy verme hakkına sahip olması anlamına gelmektedir. 
Günümüzde genel oy ilkesi demokratik bir yönetimin temelini oluşturmaktadır.  
2.2.2. Eşitlik İlkesi  
Ekonomik ve sosyal durumu, cinsiyet ve öğrenim derecesi ne olursa olsun herkesin tek 
bir oya sahip olması, eşit oy ilkesidir. Hiçbir seçmen birden çok oy kullanma hakkına sahip 
değildir. 
2.2.3. Bireysellik İlkesi  
Seçme hakkının kişiye bağlı olması ve bu hakkın başkası aracılığıyla 
kullanılamaması  anlamını taşımaktadır.  
2.2.4. Gizlilik ilkesi  
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           Seçimlerin gizli oy ilkesine göre yapılması ve seçmenin oyunu gizli olarak kullanması 
seçmen acısından güvenli bir ortam oluşturmaktadır. Gizli oy seçmenin seçme hakkın hiçbir 
etki ya da baskı altında kalmaksızın yalnız duygu ve inançlarına göre kullanmasını sağlamak 
amacıyla kabul edilmiş ve benimsenmiş bir ilkedir.  
2.2.5. Serbest Oy İlkesi  
          Her türlü siyasal ve ekonomik etki ve baskıdan uzak olarak oy vermeyi  kapsamaktadır. 
Seçmenlerin kime oy verecekleri konusunda seçmenler  üzerinde baskı, korkutma ve yıldırma 
gibi eylemlerde bulunulması ve oy  serbestliğini zedeleyici yasal olmayan yollara 
başvurulması söz konusu değildir.  
3. SEÇİM SISTEMLERI TURLERI 22 
 i) Çoğunluk Sistemleri  
1.Tek isimli tek turlu çoğunluk sistemleri 
2-Listeli çoğunluk sistemleri 
3-Tek isimli iki turlu çoğunluk sistemi 
4-Tercihli tek turlu çoğunluk sistemi 
ii) Nispi Temsil Sistemleri 
1-)Listeli nispi sistemler 
a)Tam olarak uygulana nispi temsil .(Nispi temsilin uygulanan saf şekli) 
-Ulusal artık sistemi 
-Değişmez tek sayılı  ulusal artık sitemi  
b)Yaklaştırmalı nispi temsil  
En yüksek artık 
En büyük ortalama 
                                                 
22 Emine Yavaşgel,Age.,ss15-18 
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d’Hondt sistemi 
2)Devredilebilir tek oy 
iii)Karma Sistemler 
 Seçim sistemleri, çoğunluğun temsiline yönelik geleneksel 'çoğunluk sistemleri' ve 
toplumdaki eğilimlerin orantılı olarak parlamentoya yansıtılmasını amaçlayan 'nispi temsil 
sistemleri' olarak iki başlık altında incelenmektedir. Bu iki farklı sistemin ihtiyaçlara göre 
belli ölçülerde bir araya getirilmesiyle oluşturulan karma sistemler de uygulanabilmektedir. 
Seçim sistemlerinin önemli iki işlevi bulunmaktadır. Bunlar ülkeyi yönetecek 
hükümetin belirlenmesi (istikrar ilkesi) ve toplumda yer alan  
değişik görüşlerin parlamentoya yansımasıdır (demokratik temsil ilkesi).  
İdeal bir seçim sisteminin bu iki işlevi en iyi biçimde uyumlaştırması gerekliliği açıktır.Bu iki 
temel ilkenin çatışması söz konusu olduğundan, birine ağırlık verildiğinde diğeri bundan 
olumsuz etkilenmektedir.Demokratik yönetime sahip oldukları kabul edilen ülkelerdeki 
koşulların, ihtiyaçların, toplumun kültür düzeyinin, demokrasi geleneğinin ve 
benzer diğer unsurların farklılıkları nedeniyle bu iki işlevi ideal bir  
biçimde bütünleştiren standart bir seçim sisteminin varlığından söz  
etmek olası değildir. 23 
           Demokrasi geleneği bulunan bir çok ülkede uygulanan seçim sistemleri bu iki temel 
işlevi en ideal biçimde uyumlaştırmaya çalışmakla birlikte birbirlerinden önemli farklılıklar 
göstermektedir. Örneğin ABD, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde büyük partiler yararına işleyen 
çoğunlukla seçim sisteminin değişik biçimleri uygulanırken, Almanya, İrlanda, Japonya gibi 
ülkelerde demokratik temsili daha adil dağıttığı kabul edilen nispi temsil sisteminin değişik 
biçimleri uygulanmaktadır.Ancak birbirlerinden oldukça farklı seçim sistemine sahip 
olmalarına karşın, sözü edilen ülkelerin tümü çağdaş demokratik ülkelerdir.  
           Seçim sistemlerinin iki temel işlevinden biri olan demokratik temsil ilkesinin en 
önemli ilgi alanı; yönetilenlerin devlet organları içinde en ideal biçimde temsil edilmesidir. 
Ulus ya da halk egemenliğinin yaygınlaşması temsili rejim aracılığıyla ortaya çıkmıştır. Bu 
ilke tarihsel olarak, hükümdarları iktidardan uzaklaştırmak ve iktidarın aristokrasiden 
burjuvaziye geçişini sağlamak amacıyla gelişmiştir.  
                                                 
23 Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği,Seçim Sistemleri ve Siyasi Partiler Araştırması,2001. 
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Temsil ilkesinde yurttaşlar yönetime seçtikleri temsilciler aracılığıyla katılmaktadırlar. 
Vatandaşın tek oyunun dahi kaybolmaması ve  kullanılan her oyun ifade ettiği siyasi tercihin 
parlamentoya yansıması demokratik temsil ilkesinin en ideal biçimidir.    
         Temsil ülkelerinin ne derece demokratik olduğu ise seçim sistemlerin bir sonucu 
olarak ortaya çıkmaktadır. Uygulanan seçim sisteminin bir sonucu olarak serbest seçimlerin 
söz konusu olduğu ülkelerde dahi, toplumdaki baskın siyasi görüşler dışında kalan siyasi 
tercihlerin parlamentoya yansımasının önlendiği düşünüldüğünde, demokratik temsil 
ilkesinden zaman zaman uzaklaşıldığı anlaşılmaktadır. Demokratik temsil ilkesinin etkinliği 
azaldığında gücü artan istikrar ilkesinin temelinde ise, devamlılık unsuru bulunmaktadır. 
İstikrar ilkesinin öneminin arttırılması istendiği zaman, seçim sistemlerinde küçük partilerin 
aleyhine düzenlemeler yapılmaktadır. Genellikle istikrar ya da demokratik temsil ilkesinin 
etkinliğini artıran seçim sistemlerinin varlığı ülkelerin demokratik gelişim sürecinde ortaya 
çıkmakta ve geleneksel özellikler taşımaktadır.Ancak bilinçli olarak bu işlevlerden birini 
artırmaya yönelik seçim sistemleri uygulamaları da bulunmaktadır. Örneğin, Türkiye’de ilk 
demokratik seçim olarak kabul edilebilecek 1950 seçimlerinde, geleneksel seçim sistemi 
alışkanlığı olan çoğunluk sistemi uygulanmış , 1960 askeri müdahalesinden sonra ise 
demokratik temsil ilkesi ön plana çıkartılmış ve nispi temsil sistemine geçilmiştir.  
          1980 askeri müdahalesinden sonra ise özellikle 1970'li yıllarda koalisyon 
denemelerinde küçük partilerin gücünün artması sonucu oluşan istikrarsızlığa tepki olarak 
seçim sisteminde önemli değişiklikler yapılarak ülke ve bölge barajları getirilmiştir.  
1.3.1. Çoğunluk Sistemleri  
Seçmenin basit çoğunluğundan oy alan aday ya da listenin seçimi kazandığı çoğunluk 
sistemleri, dar-geniş bölge olarak ikiye ayrılmaktadır. Bir seçim çevresinde ya da ülkede her 
partiden bir tek adayın bulunduğu veya referandumda olduğu gibi yalnızca iki seçeneğin 
sunulduğu seçimler, dar bölge; parti listelerinin bulunduğu, dolayısıyla her partinin birden 
fazla aday gösterdiği seçimler ise geniş bölge seçim sistemleri olarak adlandırılmaktadır.  
1.3.1.1. Tek İsimli (Dar Bölge) Tek Turlu çoğunluk Sistemi  
             Tek isimli (dar bölge) sistemlerde partiler her seçim çevresinden tek bir aday 
çıkartmaktadır. Tek isimli tek turlu çoğunluk sisteminde parlamentoda yer alacak milletvekili 
sayısı kadar seçim çevresi belirlenmektedir. Bu belirleme sırasında seçim çevrelerinde 
bulunan seçmen sayısının mümkün olduğunca eşit tutulması esas alınmaktadır. Oylama 
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sonucunda seçim çevresindeki geçerli oyların basit çoğunluğunu alan aday milletvekili 
olmaya hak kazanmaktadır.Bu sistem seçmen ile milletvekilinin doğrudan ilişkide bulunması 
nedeniyle kolay iletişim kurmalarına olanak vermektedir. Seçmen vereceği oyun etkili olması 
için büyük partilere yönelebilmekte ve bunun sonucu olarak bir parti yeterli çoğunluğu 
sağlayabilmektedir. Adayın etnik yapı, feodal nüfuz, dini etki vb gibi etmenler nedeniyle elde 
edebileceği haksız sonuçlar, parti programlarından çok kişisel  çekişmeleri ön plana çıkarma 
olasılığı ve seçmen - milletvekili yakın ilişkisi sonucunda yerel sorunların  ülke sorunlarının 
önüne geçmesi gibi suiistimalden kaynaklanan sorunlar yanında seçim çevrelerini adil 
biçimde belirleme aşamasında karşılaşılan güçlükler, sistemin başlıca sakıncalarını 
oluşturmaktadır. Ayrıca bu sistem, oy oranı ile temsil oranı farkını büyüterek genellikle iki 
büyük partinin siyasal yaşama egemen olmasını sürekli kılabilmekte ve böylelikle de temsil 
ilkesini zedelemektedir.  
1.3.1.2. Tek isimli (Dar Bölge) İki Turlu Çoğunluk Sistemi  
           Tek isimli iki turlu çoğunluk sisteminde seçim çevrelerinin 
belirlenmesi tek turlu çoğunluk sisteminde olduğu gibi gerçekleşmektedir.İlk turda geçerli 
oyların, seçmen sayısının ya da her ikisinin göz önüne alındığı bir baraj getirilmektedir. 
Konulan barajı aşan adaylar ikinci tur için yarışmaktadır. Sadece bir adayın ilk turda barajı 
aşması durumunda en çok oy alan ikinci aday ikinci tura katılmaktadır. Bu işlemin temeli 
katılımın düşük olduğu seçimlerde adaletsiz bir sonuç çıkmasını  engellemenin yanında 
adaylar arasında seçim bölgesinde seçmenlere ikinci bir tercih hakkı getirmektedir. Bu 
sistemde ancak yüzde 50'den fazla oy alan aday seçilebildiği için genel olarak ülke bütününde 
benzer eğilimlerin bir araya gelmesini sağlamakta, bölünmüşlüğü engellemektedir. Buna 
karşın ikinci tur için yapılan partiler arası pazarlıkların boyut ve nitelikleri çıkar amaçlı 
birlikteliklere izin vererek demokrasiyi zedeleyebilmektedir. Giderek sağ ve solda 
bloklaşmaya yol açan söz konusu etken aşırı uçlara taviz verilmesine ve siyasi yaşama dahil 
edilmesine yol açmaktadır. Bu sistemde de oy oranı ile temsil oranı arasında büyük farklar 
bulunabilmektedir.  
1.3.1.3. Listeli çoğunluk Sistemi  
Bir seçim çevresi için seçilecek birden fazla adayın bulunduğu bu sistem, tek yada iki 
turlu uygulanabilir.  Tek türlü listeli çoğunluk sisteminde geçerli oyların basit çoğunluğunu 
alan parti o çevredeki bütün temsilcileri kazanmaktadır. İki turlu listeli çoğunluk sisteminde 
ise uygulamada genellikle geçerli oyların salt çoğunluğunu ve seçmen sayısının dörtte birine 
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eşit yada fazlasını elde eden partinin listesi kazanmakta, bu koşullar gerçekleşmediği taktirde 
ikinci turda en çok oyu alan parti listesi parlamentoya girmektedir.  
Temsil ve istikrar ilkelerinin her demokratik ilkede geçerli ideal bir bileşimi 
olmamakla birlikte zaman içinde karşıt güç ve ideolojiler arasındaki uzlaşma ve ortak kabul 
alanının sınırları, seçim hukukunun ve dolayısıyla da seçim sisteminin biçimlenmesini 
sağlamaktadır.  
2-Nispi Temsil Sistemleri 
Nispi temsil, oylar ile sandalyeler arasındaki ilişkiyi daha orantılı, birbirine yakın bir 
düzeye getirmeye çalışan seçim sistemlerini ifade etmek için kullanılan  genel bir 
kavramdır.Ve genellikle çok üyeli seçim çevrelerinde uygulanmaktadır. 
Nispi temsil sisteminin esası, çoğunluk sistemlerinin adil olmayan sonuçlarını ortadan  
kaldırmak ve her siyasal partiye sayıca gerçek değerine eşit olmasa bile büyük ölçüde orantılı 
bir temsil olanağı sağlamak olarak belirtilmiştir.Bu sistemi ortaya atan temel düşünce, ülke 
yönetimini  bir azınlığın eline veren çoğunluk sisteminin adalet, eşitlik ve gerçek demokrasi 
ilkelerine ters düşmektedir.Çoğunluk sistemlerinin aksine nispi temsil sistemi  ise halkın 
siyasal tercih ve eğilimlerini tam olarak karşıladığından ötürü adalet, eşitlik ve demokrasi 
ilkelerine daha yakın durmaktadır.Bu sistemin belirtilmesi gereken en temel özelliği, 
partilerin ülke genelindeki oy oranları ile parlamentodaki sandalye oranlarının birbirine son 
derece yakın olmasıdır. 
Nispi temsil sistemi, genel özellikleri orantısızlık olan çoğunluk sistemlerinin, tam 
karşısında yer alan bir sistemdir.Bu iki ana seçim sistemleri yöntemlerinin karma üretilmesi 
ve uygulanmasının çok değişik amaçları vardır.Genellikle iki ana sistemin sakıncalarını 
gidermek amacı güdülür.Nispi temsil sistemleri içinde en çok kullanılan liste sistemleridir. 
3-Karma Seçim Sistemleri 
Seçim sistemlerinin  iki temel türü niteliğindeki çoğunluk sitemleri  ile nispi temsil 
sistemlerinin  varmak istenen amaca göre kaynaştırılmasıyla,  elde edilen farklı teknik ve 
yöntemlere yeni unsurların da katılması sonucunda çok çeşitli karma seçim sistemleri elde 
edilebilmiştir. Bu şekilde karma seçim sistemi  üretilmesi etkinliğine de “seçim mühendisliği” 
adı verilmektedir. 
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Karma sistemin üretilmesi ve uygulanmasında iki ana sistemin sakıncalarını gidermek 
amaç vardır.Çoğunluk sistemlerinin en büyük sakıncası, oy ve sandalyeler arasındaki orantıyı 
koruyamamasıdır.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
24 Emine Yavaşgel,Age.,ss.105-106 
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BÖLÜM 3 
TÜRKİYE’DE SEÇİM EKONOMİSİ UYGULAMLARININ EKONOMİK ETKİLERİ 
VE SONUCLARI 
 
SEÇİM EKONOMİSİ NEDİR? 
Seçim ekonomisi iktidardaki politikacıların yeniden seçilebilmesini sağlayabilecek 
şekilde seçim öncesinde ekonomiyi yönlendirmeleridir.Literatürde bu durum 'politik 
konjonktür hareketleri' olarak nitelendirilmektedir. İktidardaki politikacılar bir genel seçim 
öncesinde ekonomi politikalarını oy kazandıracak şekilde uygulayabilir. 
1.SEÇİM EKONOMİSİNİN UYGULANMA ŞEKİLLERİ 
Seçim ekonomisi, genellikle seçim öncesinde genişletici ekonomi politikalarının 
uygulanması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Yani genişletici maliye ve para politikaları bu 
amaçla uygulanabilmektedir. Buna göre seçim öncesinde vergilerin azaltılması, kamu 
harcamalarının arttırılması, devletin ürettiği mal ve hizmetlerin fiyatlarında artışa gidilmemesi 
ve para arzının arttırılması söz konusu olabilmektedir. Özellikle kamu harcamaları ve vergi 
politikaları oy kazandıracak şekilde manipüle edilebilmektedir.  
2.SEÇİM ÖNCESİNDE UYGULANAN EKONOMİNİN SEÇİM SONRASI 
EKONOMİYE OLAN ETKİSİ 
Seçim öncesinde oy kazandıracak şekilde uygulanan ekonomi politikaları, kısa 
dönemde işsizliğin azalması, faiz oranlarının düşmesi gibi ekonomik sonuçlara ve böylece 
ekonominin canlanmasına neden olabilir. Fakat uzun dönemde ekonomide dalgalanmalara yol 
açarak olumsuz sonuçlar vermektedir.  
En önemli sonuç, seçim öncesinde artırılan kamu harcamalarının bütçe açıklarına 
neden olmasıdır. Bunun sonucunda da seçim sonrasında artan bütçe açıklarının finansmanı 
sorunuyla karşılaşılmaktadır. Bunun için ya vergi oranları artırılmakta ve kamu sektöründe 
seçim öncesinde yapılamayan fiyat artışları gerçekleştirilmekte ya da bazı kamu 
harcamalarında kısıntıya gidilmektedir. 
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3.HÜKÜMETİN SEÇİM EKONOMİSİ UYGULAMALARI VE BU İKİ 
SEÇİME BAKIŞ AÇISI 
Şu an iktidarda olan parti sık sık seçim ekonomisi uygulayamayacaklarına yönelik 
açıklamalarda bulunmaktadır. Fakat hangi hükümet olursa olsun, az ya da çok bir genel seçim 
öncesinde bu tür politikaların uygulanması kaçınılmazdır. Çünkü yeniden iktidarda olmak için 
kısa vadeli düşünen seçmenlerin gözüne hoş gelebilecek politikaların uygulamaya konulması 
gerekir.  
            Örneğin 215 bin geçici işçinin daimi kadroya alınması,  Türkiye ekonomisinin önemli 
sorunlarından biri olan işsizlik sorununa yönelik olarak istihdam politikasında bu şekilde 
popülist uygulamalara gidilmektedir. Aynı şekilde özelleştirme uygulamaları içerisinde 
elektrik dağıtım ihalelerinin ertelenmesi de seçim ekonomisi uygulamasının bir 
göstergesidir.25 
4.SEÇİM EKONOMİSİNİN SINIRLANDIRILMASINA YÖNELİK UYGULAMALAR 
Seçim ekonomisi, seçim sonrasında bütçeye olumsuz olarak yansımaktadır. 
Politikacılar 'biz uygulamıyoruz' deseler de mutlaka uygulamaktadır. Hemen hemen her seçim 
öncesinde benzer uygulamalara rastlanmaktadır.Temsili demokrasilerde seçim ekonomisi 
uygulamalarını azaltabilecek çözüm, siyasal iktidarların ekonomi politikası uygulamalarında 
uymak zorunda  olacakları kuralları yani 'oyunun kuralları'nı belirlemektir.  
Özellikle siyasal iktidarların vergi ve kamu harcamaları alanındaki güç ve yetkileri 
anayasaya konulacak hükümlerle sınırlandırılabilir.Dünyada da seçim ekonomisi 
uygulamalarına rastlanmaktadır. Bu alanda yapılan ampirik analizler de , özellikle gelişmekte 
olan ülkelerde seçim öncesinde siyasal iktidarların ekonomi politikalarını oy kazandıracak 
şekilde yönlendirdiklerini ortaya koymaktadır. Bu nedenle de günümüzde dünyadaki genel 
eğilim, hükümetlerin maliye politikası uygulamalarında tabii olacakları kuralların ve kamu 
mali yönetiminde şeffaflığı sağlayacak ilkelerin belirlenmesi yönündedir. 
5.SEÇİM EKONOMİSİ VE POPÜLİZM 
  Seçimlerle ilgili yönlendirmeler ve ekonomik dalgalanmaların arkasında yatan siyasi 
etkenler 'siyasi konjonktür' kuramıyla ilgilidir.Bunun temel göstergesi, tekrar seçilmek isteyen 
                                                 
25 www.canaktan.org/canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/anayasal-iktisat/aktan-seçim-ekonomisi-
populizm.pdf  
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hükümetlerin, seçim döneminde ve sonrasında birbirleriyle çelişebilen ekonomik 
faaliyetlerdir. 
Buna göre politikacılar seçimlerden önce ivedilikle en uygun ekonomik koşulları 
yaratma çabası içerisine girerler.Bundan amaç, kamuoyunun beğeneceği ekonomik 
uygulamalar sonucunda, prim yapmak ve seçimi kazanmak için gerekli desteği 
sağlamaktadır.Kuşkusuz,  iktidarın bunu başarabildiği oranda , seçimi kazanma şansı da 
yüksek olacaktır.Seçim öncesi memur ve KİT işçisine yüksek zamlar verilir.Tarım kesiminde 
destekleme fiyatları yüksek tutulur.Faizler iner ve bu arada KİT zamları tümüyle 
dondurulur.Bütün bunların gerçekleşmesi için de para musluklarının açılması 
gerekir.Piyasaya sürülen karşılıksız para miktarı artar. 
Teşvik içeriğinde çeşitli politikalarla nitelenen seçim ekonomisi uygulamalarında, 
iktidar partisinin, genişletici politikalar ile ekonomiyi uyarması, aldatıcı ve yapay bir 
konjonktür oluşturur.Ekonominin zorlandığı dönemlerde, siyasal iktidarın siyasal tabanının 
daralmasına çare olarak, seçim ekonomisi gündeme getirilir.Seçmenlerin aradığı ve her zaman 
görmek istedikleri bir durumu anlatan seçim ekonomisi süreci, yapay bir oy tabanı oluşturma 
faaliyetini içerir.İleriyi görme yeteneğinden yoksun seçmenler tarafından iktidar partisi, kısa 
süreli çıkarlara hizmet ettiği için ödüllendirilir.Ekonomik açıdan istenmeyen bir konjonktür 
de başlamış olur.  
5.1.Seçim Öncesi Özellikler 
Politikacıların seçmenin bugünkü harcamalarını önemseyip gelecekteki bir çeşit vergi 
yükünü göz ardı etmeleri, seçim ekonomisi politikalarının oluşumunu hazırlar. 
1. Memur ve işçi kesimine çok yüksek zamlar verilir. 
2. Tarımsal kesime yüksek destekleme fiyatları sunularak , geniş bir kaynak aktarılır. 
3. Kamu kaynaklarının kredi kampanyaları artar. 
4. Merkez bankası tarafından faizler düşük tutmaya çalışılarak, para muslukları açılır. 
5. Vergi indirimi ya da ertelenmesine gidilir.Bu bazen vergi affını da içerir. 
6. Ekonomide çeşitli kesimlere verilen teşvikler arttırılır. 
7. Özellikle Türkiye'de yaygın olan , yeni il ve ilçeler kurulur. 
8. Yeni iş imkanlarının işsizlere sunularak , istihdam en azından seçim yapılana kadar    
arttırılır.    
9. Ekonomik hesapların yetersiz yapıldığı seçim ortamında 'korumacılık'   
yaygınlaşır.Piyasa  dışı ekonomik ilişkiler ve kayıt - dışı ekonomi yaygınlık gösterir. 
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10. Seçmen yaşı düşürülebilir. 
11. Üniversitede başarısız olup atılanlara af getirilebilir. 
5.2.Seçim  Sonrası Özellikler  
Her iki durumda da, seçim ekonomisi yükünün seçmenlere yükleneceği, şu  
uygulamalarla kendini gösterir. 
 -Memur ve işçi kesimine ,seçim öncesi verilen zamlar ,bastırılmış fiyat artışları ve ertelenen 
zamların ortaya çıkışıyla geri alınmaya başlar.( Enflasyon oranı artmaya başlayacaktır) 
-Merkez bankası faiz oranlarını yüksek tutmaya çalışıp,para musluklarını kısar .( para arzı 
daraltılmaya çalışılır) 
-Ek vergiler ,yeni vergiler , bir defaya mahsus vergiler gibi kaynak yaratıcı uygulamalar veya 
mevcut vergilerde artışlar gündeme gelir.(Kamu gelirleri arttırılmaya çalışılır) 
-Tarımsal ürünlere seçimden önce yüksek destekleme fiyatları verilmiştir.Ancak,seçim 
sonrası çiftçiler ürününün parasını alamamaktadır. 
-Seçim öncesinde kurulan yeni il ve ilçelerin altyapı ve hizmetlerinin karşılanması askıya 
alınabilir,çalışan kesimin ücret artışları durabilir,kamuda yeni istihdam olanaklarının 
azaltılması yoluna gidilebilir.(Kamu harcamalarının azaltılmasına çalışılır)  
6.POLİTİK KONJONKTÜR DALGALANMALARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE 
EKONOMİSİ’NİN FARKLI ÖZELLİKLERİ 
Ülkemize özgü nitelikler içinde, ekonomi-politika ilişkisinde askeri müdahaleler, 
seçim sistemlerinin standart olmaması, siyasal partilerin ideolojileri, siyasal partiler ile 
seçmenler arasındaki bağ, koalisyon hükümetlerinin varolması ve yönetim sistemi olarak 
parlamenter sistemin uygulanması sayılabilmektedir. 
           Politik konjonktür dalgalanmalar ve teorileri bağlamında, askeri müdahaleler 
çerçevesinde etkisi iki olasılıkta önemlidir: 
1-)Askeri müdahalenin makro ekonomik değişkenler  üzerinde etkisinin olabileceğidir.Askeri 
müdahale ile, ekonomide değişimin olabileceği olasılığı, askeri müdahale ekonomisinin 
varlığını mümkün kılabilmektedir. 
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2-)Müdahaleler konu sonrasında hükümetlerin seçim yerine atama yoluyla iktidara gelmesiyle 
ortaya çıkmaktadır.Bir başka deyişle, askeri müdahale ile seçim olmadan da hükümet 
değişikliği söz konusu olması, politik konjonktür dalgalanmalarının boyutunu 
değiştirebilmektedir. 
Ayrıca ülkemizde uygulanan seçim  sistemlerinde seçim yıllarına göre seçim sistemi 
uygulanması gerekmektedir.Seçim sistemlerinin her seçim döneminde değişmesi politik 
hilelerin artması anlamına gelir.Politik hilenin artması  konjonktür dalgalanmaların artması 
demektir. 
Ülkemizde koalisyonun varlığı özellikle partizan politik konjonktür dalgalanmaları 
bağlamında, genel ekonomi politikasındaki değişmelerin hangi koalisyon ortağına 
atfedileceğini belirlemek zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. 
Ülkemizde politik sistemdeki bir çok sorun vardır. 1950 –2007 yılları arasında 14 
genel seçime karşılık, 60 hükümetin iktidara gelmesi, partilerin kapatılması, yolsuzluklar ve 
seçimlerin ekonomiye doğrudan ve dolaylı etkileri vardır.Ülkemizdeki politik liderlerin 
kamuoyuna yansıyan usulsüzlükleri söz konusudur.Bu halkın yöneticilere olan güvenini 
sarsmıştır. 
Genel seçimler, büyük bir maliyet olarak ekonomiye yansımaktadır.Bu maliyetler 
görünen ve görünmeyen diye ayrılır.Seçim ekonomisinin mutlak maliyeti, seçimle doğrudan 
ilgili olan ve yasal olarak hükümetler ve siyasal partiler tarafından yapılan 
harcamalardır.Bunlar; siyasi partilere yapılan devlet yardımları, YSK’ya yapılan ödenek, 
seçimde görev alanların ücretlerin ve boya-malzeme gibi seçim malzemelerine yapılan 
giderlerdir.  
Mutlak –dolaylı maliyet, seçim öncesi sıklaşan ve yoğunlaşan seçmen-siyasi parti 
ilişkilerinin yol açtığı harcamalar ve siyasi yatırım olarak görülen hükümetin yaptığı 
olağandışı cari ve transfer harcamalarıdır.İlçenin il yapılması, bakanların seçim bölgelerine 
yaptıkları ziyaretler ve resmi törenler, açılışılar, memur ve işçilere maaş-ücret zamları ve 
dolayısıyla  ek bütçe ödeneği gibi harcamalar mutlak-dolaylı harcamalar içinde sayılabilir. 
Seçim ekonomisinin görünmeyen maliyeti, ispatlanması kolay olmayan hatta çoğu 
zaman kayıtlarda bile yer almayan, başbakanlık örtülü ödeneğinden yapılan harcamalar, 
partilerin ve adayların seçmenlere sundukları promosyonlar ve afişler, bayraklar gibi tanıtım 
araçlarıdır. 
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Politik sorunların doğması, istikrarsızlıklara ve düzensizliklere yol açmaktadır.Bu 
durumun, iki önemli sonucu doğabilmektedir.Bunlardan ilki, varolan istikrarsızlık ve 
düzensizliklerin gündemi sürekli değiştirilmesiyle, kamuoyunun dikkati dağılabilmekte ve 
böylece politikacılar, daha kolayca politik hileye başvurabilmektedir.Bu durum, doğrudan 
fırsatçı politik konjonktür dalgalanmalarına yol açabilmektedir.İkinci sonucu, politik 
istikrarsızlıklar, ekonomide, elde tutulan paranın yatırıma yönelmesi yerine, döviz ve altına 
dönüştürülmesine yol açabilmektedir.Bu durum üretime vurulan bir darbedir.Bu da 
büyümenin yavaşlaması anlamına gelir. 
    7.SEÇİM DÖNEMİNDE HARCAMALAR VE EKONOMİYE ETKİLERİ 
Seçim sürecine giren bir ekonomide belirgin olarak görülen ilk şey toplam 
harcamaların artmasıdır.Bu harcamalar tüm siyasi partilerce gerçekleştirilir.Politikacıların 
yeniden seçilebilmeyi garantileyebilmek ve oylarını maksimize etmek için kamu 
harcamalarını arttırmak ve vergi oranlarını indirmek şeklindeki (veya vergi oranlarını kamu 
harcamalarındaki artıştan daha az bir oranda arttırmak)genel eğilimleri ekonomik sorunların 
ve ekonomik yapıdaki yozlaşmaların temelini teşkil eder.Artan kamu harcamalarının  
emisyon ve borçlanma ile karşılanması kronik bütçe açıklarının ve kronik enflasyonun 
kaynaklarından birisidir.  
Ekonomik sorunlar şüphesiz bütçe açıkları ve enflasyonla sınırlı değildir.Seçimi 
kazanan partiler bu kez yapay olarak yarattıkları bu sorunlarla mücadele etmek zorunda 
kalırlar. Örneğin, enflasyon ile mücadele ve bütçe açıklarının kapatılması için seçimin 
kazanılmasının hemen ardından vergi oranlarını arttırmak, devlet tarafından üretilen mal ve 
hizmetlerin fiyatlarına zam yapmak vb. şekillerde ekonomiye  müdahalede bulunurlar.Kamu 
tercihi literatüründe ‘‘Politik Konjonktür Hareketleri” olarak adlandırılan bu seçim ekonomisi 
stratejisi uzun vadede toplam tasarruflar, toplam yatırımlar ve sonuçta milli ekonomi üzerinde 
olumsuz sonuçlar doğurur. 
Çoğulcu demokrasilerde bir siyasal seçim dönemine girildiğinde siyasal partiler 
arasında amansız bir rekabetin başladığı görülür.Yasalara uygun olarak tüm siyasal partilere 
devlet bütçesinden  propaganda yapmaları için belli oranlarda para yardımı 
yapılmaktadır.Devletin propaganda için ayırdığı yasal karşılıklar hükümetteki partiler için 
diğerlerine göre daha fazladır.İktidar partileri seçim dönemlerinde yasaların kendilerine 
tanıdığı ve diğer partilerden daha fazla bir miktarı olan propaganda payının yanında bir de 
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bütçe gibi güçlü bir harcama kaynağına sahiptir.Bu kaynaklar seçmen tercihlerini etkilemek 
amacıyla seçim dönemlerinde harcama yolunda kullanılır. 
  Ekonomik sınıflandırmada harcamalar ‘‘gerçek’’ ve ‘‘transfer’’ harcamaları olarak 
ikiye ayrılmaktadır. Türk bütçe terimleriyle  ifade edilirse ekonomik sınıflandırma cari 
,yatırım ve transfer harcamaları olarak üçe ayrılmaktadır.  
Cari Harcamalar:Cari harcamalar hizmetler ile  bir yıl içinde kullanılıp  bitecek dayanıksız 
mallara yapılan harcamalardır. Cari harcamalarının  faydası yapıldığı dönemde yok olur. 
Kamu kuruluşlarının tüketim için yaptıkları harcamalar bu gruba girer.Büyük bir bölümü  
personele yöneliktir. Eğitim ve sağlık harcamaları da insan üzerinde gelecek dönemlerde cari 
kalıcı etkileri olduğu için, kamu muhasebesinde cari harcama kapsamına girer.(24)Hükümetler 
cari harcamalar üzerindeki güçleriyle seçim dönemlerinde rahatlıkla seçmenlerin tercihleri 
üzerinde etkili olabilirler.Devlet memuru maaşlarının  oranlarının arttırılması buna bir 
örnektir.Ayrıca kamu kesiminde istihdam edilen işçilere prim verilmesi de buna benzer bir 
politik yaklaşımdır.26  
Transfer Harcamaları :Transfer harcamaları kamu otoritesinin  satın alma gücünü ,gerçek 
veya tüzel kişilere karşılıksız olarak devretmesidir.Karşılıksız yapılan harcamalar olarak 
transfer harcamaları  seçim dönemleri için son derece uygun harcama kalemleridir.Cari 
harcamalarla çalışanlara yapılan maaş ve ücret ödemeleri transfer harcamalarıyla emekli, dul 
ve yetimlere yapılabilir.Böylece seçmen tercihleri üzerinde bir etkinin oluşması 
kaçınılmazdır.  
Yatırım Harcamaları:Yatırım harcamaları üretim kapasitesini arttırmak amacıyla yapılan 
harcamalardır. Bu noktada KİT’leri ayrıca incelemek gerekir.Kamu iktisadi kuruluşları 
,devletin iktisadi alanda mal ve hizmet üreten kuruluşlarının genel adıdır.Kamu işletmeleri 
sosyal ve ekonomik olduğu gibi politik nedenlerle de kurulur.Politik nedenlerle kurulan kamu 
işletmelerinin, devleti yöneten politik kurumların izlediği ekonomi politikasının 
gerçekleştirilmesi ,politik baskı gruplarının amaçlarının tatmin edilmesi ,politik bazı 
çıkarların sağlanması gibi amaçları vardır.Kayırmacı siyasetin yaygın olduğu ülkelerde 
KİT’lerin  bir arpalık mantığıyla kullanıldığı, her seçim döneminde rasyonel olmayan 
personel alımları ve harcamalarla bütçe üzerine ağır bir yük olarak bir yük olarak bindiği 
açıktır.Bunun sonucunda ise verimlilik gibi problemlerle karşılaşılması  kaçınılmazdır. 
                                                 
26www.chp.org.tr/index.php?module=museum&page=stream&entry_id=983 
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 7.1.Seçim Dönemlerinde Para Arzının Gelişimi ve Etkileri    
Para arzını arttırmak seçim dönemlerinde artan harcamaları  finanse etmek ve halkın 
nominal gelirini yükseltmek amacıyla yararlanılabilecek ideal bir politika tutumudur. Para 
arzının arttırılması ise ekonomik olarak da desteklenen görüşle enflasyona yol açmaktadır. 
Günümüzde kağıt  para emisyonu, belirli kurallara uyulmak koşuluyla sadece Merkez 
Bankalarının elindedir. Özerk yapıdan uzak  bir merkez bankasının hükümet güdümünde 
olduğunu düşünürsek, bu kurum  politik amaçlar için bir araç olarak kullanılabilir ki; bunun 
seçim dönemlerinde gerçekleştiği görülmektedir. 
Sonuç olarak Popülist politikalar ekonomik verimlilik , dengeli bir gelişme süreci gibi 
değerleri ortadan kaldırması yanında , ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklara neden olması 
sonucunda, kaynakların ve sermayenin dışa kaçması veya kaçırılmasını da beraberinde 
getirir.Bütçe ve iç açıklar yanında , dış açık vermek zorunda kalınır.İstikrarsızlık , hem 
vergilerin parasal değerinin sürekli düşmesine , hem vergilerin reel değer olarak azalmasına , 
hem de devalüasyonların devreye girmesine yol açabilir.Yine yaşanan enflasyon, ücret 
gelirlerini eritirken , düşük ücret oluşumuna ve sonuçta yoksulluğa neden olabilmektedir 
           Seçim ekonomisi 2007 yılında hazine'nin nakit açığını yüzde 680 artırmıştır. Seçim 
ekonomisine yönelik harcamalar hazine'nin nakit açığını 2006 yılına göre yüzde 681.9 
oranında artırmıştır. Hazinenin, özelleştirme gelirlerini nakit gelir kalemleri arasına dahil 
etmeden hesapladığı nakit açığı yüzde 681.9 oranında artarak 13 milyar YTL'ye kadar 
yükselmiştir. Hazine geçen yılın ilk yarısını 1.7 milyar YTL'lik nakit açığıyla 
tamamlamıştır.Ankara Ticaret Odası'nın Temmuz ayı Aylık Ekonomik Görünüm bülteninde 
yer alan çalışmaya göre, seçim ekonomisine yönelik harcamalar Hazine'nin nakit açığını 
geçen yıla göre yüzde 681.9 oranında artırmıştır. 27 
Hazine'nin nakit gelirlerinin yüzde 5.3 oranında artarak 85.6 milyar YTL'de kaldığı bu 
yılın ilk yarısında nakit harcamalar ise yüzde 18.8 oranında artarak 98.6 milyar YTL'ye kadar 
tırmanmıştır. Haziran sonu itibariyle son bir yıllık dönemde enflasyonun yüzde 8.6 düzeyinde 
gerçekleştiği dikkate alındığında Hazine'nin nakit gelirlerinin reel olarak yüzde 3 oranında 
azaldığı bu dönemde nakit harcamalarda ise yüzde 9.4 oranında reel artışa izin verildiği 
izlenmiştir.  
                                                 
27 www.sonbaski.com/temmuz2007ersin.html 
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              Hazine'nin, özelleştirme gelirlerini nakit gelir kalemleri arasına dahil etmeden 
hesapladığı nakit açığı ise yüzde 681.9 oranında artarak 13 milyar YTL'ye kadar yükselmiştir. 
Hazine geçen yılın ilk yarısını 1.7 milyar YTL'lik nakit açığıyla tamamlamıştı. Hazine'nin faiz 
dışı nakit fazlası ise yüzde 38.6 oranında azalarak 13 milyar YTL'ye kadar inmiştir. Geçen 
yılın ilk yarısında 21 milyar YTL'ye ulaşan bir faiz dışı fazla verilmişti. Faiz dışı fazlanın bu 
yıl azalmasında faiz dışı giderlerin yüzde 20.7 oranında artarak 73 milyar YTL'ye kadar 
yükselmesi belirleyici olmuştur Faiz ödemeleri ise yüzde 13.8 oranında büyüme kaydetmiştir.   
 
              Hazine büyüyen nakit açığının finansmanı için bu dönemde net 8.7 milyar YTL'lik 
net iç borçlanmaya gitmiştir. Geçen yılın aynı döneminde ise Hazine net 6.1 milyar YTL'lik 
net borç ödemesi yapmıştır. Ocak-mayıs döneminde Hazine 64.5 milyar YTL'lik iç borç 
anapara ödemesi gerçekleştirip 54.6 milyar YTL' lik yeni iç borçlanmaya giderken, net 9.9 
milyar YTL borçlanmıştır. Dış borçlanma ise net 1.1 milyar YTL'lik geri ödemeyle 
sonuçlanmıştır.  
 
                      Hazine'nin net borçlanmasının nakit açığının altında kalmasında ise bu dönemde 
elde edilen 6 milyar YTL'lik özelleştirme gelirinin önemli bir bölümünün nakit açığının 
finansmanında kullanılmasından kaynaklanmıştır.  
Hazine'nin nakit açığının büyümesi borçlanma gereksinimini artırırken, geçen yıl 
durağan bir seyir izleyen iç borç stokunun da yeniden büyümeye başlamasına neden olmuştur. 
Geçen yıl sonunda 251.5 milyar YTL düzeyinde bulunan iç borç stoku, döviz kurunda 
yaşanan düşüşe rağmen bu yılın ilk yarısında stokta 7.5 milyar YTL'lik bir büyüme 
yaşanmıştır. İç borç stokunun yüzde 12.2'sinin döviz ve dövize endeksli borçlardan oluşması 
nedeniyle döviz kurundaki düşüş iç borç stokunu küçültmüştür.  
İç borç stokunun yüzde 43.1'i YTL cinsinden sabit faizli borçlardan oluşurken, 
değişken faizli YTL cinsinden borçlar ise yüzde 44.6 oranında bir paya sahiptir. Döviz ve 
dövize endeksli borçlar ise stok içerisinde yüzde 12.2 oranında bir pay almıştır. İç borç 
stokunda değişken faizli YTL ve döviz cinsinden borçların payı yüzde 56.8 oranında bir 
büyüklük oluşturmuştur. Bu faiz/döviz kompozisyonu iç borç stokunu kur ve faiz 
değişimlerine oldukça duyarlı hale getirmiştir. Değişken faizli borçların payının yüksekliği, 
faiz oranlarında yukarı doğru yaşanabilecek bir değişikliğin çok kısa sürede stokun çevrilme 
maliyetine yansımasına yol açmaktadır. 
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          Döviz cinsinden borçlar ise iç borç stokunu döviz kurlarındaki değişimin etkisine açık 
hale getirmiştir. Döviz ve değişken faizli borçların payının yüksekliği iç borç stokunun 
sürdürülebilirliğiyle ilgili endişeleri artırarak reel faizin de yüksek seyretmesine yol 
açmıştır.Hazine'nin, 2006 yılı başında yüzde 14'e kadar geriledikten sonra Mayıs-Haziran 
dalgalanmasında yüzde 20'li düzeylere yükselen iç borçlanma faiz oranları yüzde 18-19 
bandında salınmaya devam etmiştir. 
          Merkez Bankası'nın, geçen yıl temmuzda yüzde 17.5'e kadar yükselttiği gecelik 
borçlanma faiz oranında indirim yapmaması, iç borçlanma faizlerinin de bu noktadan aşağı 
inmesini engellemektedir. Ayrıca Hazine'nin uygulanan seçim ekonomisi yüzünden geçen 
yıla göre daha fazla net borçlanmaya gitmek zorunda kalması da faiz oranlarının yüksek 
seyretmesine yol açmıştır. 
Hazine'nin ihale yöntemiyle iskontolu tahvil-bono ihraç ederek gerçekleştirdiği iç 
borçlanmanın ortalama yıllık bileşik faizi, bu yıl Ocakta yüzde 20.3, Şubatta yüzde 18.9, 
Martta yüzde 19.8, Nisanda yüzde 19.1 ve Mayısta yüzde 18.8, Haziranda yüzde 18.5'lik 
yıllık bileşik faiz oranıyla gerçekleşmiştir. Yılın ilk yarısında Hazine iç borçlanma ortalaması, 
yıllık bileşik yüzde 19.4 faiz oranıyla gerçekleşmiştir. 
         Merkez Bankası'nın beklenti anketiyle yüzde 6.58 olarak belirlediği gelecek yıl Haziran 
sonuna ilişkin yıllık enflasyon tahmini dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre haziran ayı 
iç borçlanmalarının beklenen  reel  faizi ise yüzde 11.20’dir.   
 
            Bu arada Hazine Müsteşarlığı'nın, iç borç stokunu oluşturan borçların faiz oranlarını 
dikkate alarak yaptığı belirlemeye göre, stokta yer alan ve piyasaya olan YTL cinsinden iç 
borçların reel faiz yükü yüzde 10.3 düzeyinde bulunmaktadır. 28 
Seçim döneminde medyanın hiç ilgi göstermediği konuların başında ekonomi 
gelmiştir. Muhalif düzen partilerinin uçuk vaatleri olarak sunulan mazot fiyatları bir yana 
bırakıldığında, seçim döneminde ekonomi tümüyle unutulup gitmiştir. Ekonominin güllük-
gülistanlık görüntüsünü bozmamak için medya"nın işbirliği, aynı zamanda seçim ekonomisi 
yapılmayacak hurafesiyle birlikte sürdürülmüştür. 
                                                 
28 http://www.haberler.com/seçim-ekonomisi-hazine-nin-nakit-acigini-yuzde-680-haber 
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Seçimlerin en uçuk konusu ilan edilen mazot fiyatları, medyanın ekonomiye olan 
ilgisizliğini ortadan kaldıramamışsa da, ekonomi, kendi kuralları ve yasalarıyla, kendi 
yolunda sessiz sedasız yürümeye devam etmiştir. Seçim sath-ı mailinde petrol fiyatlarının 
seyri yandaki tabloda yer almaktadır. 29 
 
2007 PETROL FİYATLARI 
 
    2 Ocak  60,77      3 Temmuz  71,41      13 Temmuz  73,89  
    1 Şubat  57,35      5 Temmuz  71,81      16 Temmuz  74,11  
    1 Mart  61,97      6 Temmuz  72,80      17 Temmuz  74,03  
    2 Nisan  66,03      9 Temmuz  72,14      18 Temmuz  75,03  
    1 Mayıs  64,43      10 Temmuz  72,80      19 Temmuz  75,90  
    1 Haziran  65,09      11 Temmuz  72,58      20 Temmuz  75,53  
    2 Temmuz  71,11      12 Temmuz  72,55      23 Temmuz  74,65  
                                                                    Tablo 2.3 
           Petrol fiyatları Ocak ayına göre %26,4, Haziran ayına göre %18 artmıştır.İlk bakışta 
petrol fiyatlarının yükselmesi, muhalefetin uçuk vaatleri olarak ilan edilen, mazot fiyatlarını 
"1 YTL yapacağız" propagandası karşısında hükümetin lehine bir "gelişme" gibi görünse de, 
aynı zamanda hükümetin yeni döneminde karşı karşıya olduğu riskleri gösterdiği için halktan 
özenle gizlenmiştir.  
  Petrol fiyatlarındaki artışların devlet bütçesine getireceği ek yükler, açıktır ki bütçe 
açığının büyümesine, daha fazla iç ve dış borçlanmaya gidilmesine, nihayetinde daha yüksek 
faiz ödemelerine neden olacaktır. Kaçınılmaz olarak bu açıkları kapatmak için, bir yandan 
petrol ürünlerine (benzin, mazot vb.) zam yapılırken, diğer yandan ÖTV gibi vergilere zam 
yapılacaktır. Dün düşük petrol fiyatları ve dolar kuruyla gerçekleştirilen tüketim artışı tersine 
dönecektir.Bu, bir bakıma kredi kartıyla yaşamaya benzer.Kredi kartıyla elde edilen ek 
tüketim olanaklarının, bireysel ya da ailesel olarak tüketimi artırarak belli bir refah ortamı 
yarattığı açıktır. Ancak her kredi kartı kullanımı, gelecekteki tüketimden yapılan bir 
                                                 
29 www.kurtuluscephesi.com/kurcep1/kc98_7.html 
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indirimdir. Bir başka ifadeyle, kredi kartıyla sağlanan tüketim artışı, gelecekteki gelirler 
üzerinden yapılan bir indirim, gelecek gelirlerin bugünden tüketilmesi demektir.  
  Bireysel ya da ailesel kredi kartı kullanımı gibi, devletlerin kredili tüketimleri de 
benzer özelliklere sahiptir.Devlet ya da kamu, ‘almadan vermek Allah’a mahsustur’ 
tekerlemesinde olduğu gibi, vergiler ve diğer gelirler aracılığıyla elde ettiği kaynakları kamu 
harcamaları olarak tüketir. Kredi kartı sahibi herhangi bir kişi gibi, devlet de gelecekteki 
gelirlerini garanti göstererek bugün harcayabilmek için kredi temin eder. Devlet iç ve dış 
borçlanması olarak tanımlanan bu "kredi", örneğin gelecek beş yılın gelirlerinin bir zaman 
diliminde (örneğin 2007) kullanılmasıdır. Bunun ne düzeyde gerçekleştiği ise hazine 
bonolarının  faiz  oranlarında  kendisini gösterir.  
 
         Eğer hazine yıllık %20 faiz oranıyla borçlanmaya gidiyorsa, yani kredi temin ediyorsa, 
her durumda yıllık bütçe gelirlerini asgari %20 artırması gerekir. Kemal Derviş'le birlikte 
ekonomi literatürüne kazandırılan "borçların çevrilebilirliği" de ancak bu asgari gelir artışıyla 
mümkündür.Devletin artan borçlarını ödeyebilmesi ve yeni kamu yatırımları 
gerçekleştirebilmesi için ise, her durumda yıllık bütçe gelirlerinin %20'nin üzerinde 
gerçekleşmesi şarttır. %20 faiz ödemelerinin üstünde ortaya çıkan bütçe geliri, ülkenin gerçek 
kalkınma  ve  büyümesine  denk  düşer. 
 
        Yine seçim sath-ı mailinde hiç sözü edilmeyen bütçe verileri, seçimden sonra medyaya 
yansımıştır. Bu verilere göre, 2007 yılının ilk altı ayında devlet bütçesi 5,9 milyar YTL açık 
vermiştir.Altı aylık bütçe verileri, 22 Temmuz seçimlerinde ne kadar popülizm, diğer ifadeyle 
seçim ekonomisi yapıldığını açıkça göstermektedir. Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, 
geçen yılın ilk altı ayında 1,1 milyar YTL fazla veren bütçe, bu yılın ilk altı ayında 7 milyar 
YTL açık vermiştir. Böylece hükümetin "seçim ekonomisi" 7 milyar YTL'lik bir bütçeye 
sahip olmuştur. 
      Ancak hükümetin ana icraatı 7 milyar YTL'lik seçim ekonomisinde değildir. Ana icraatı, 
dört buçuk yıllık hükümetleri döneminde iç borçları 103 milyar dolar artırmalarıdır.  
      
          Aynı dönemde dış borçlar 83 milyar dolar artmışsa da, bu artışta "özel sektör"ün dış 
borçlanması (sendikasyon vb. kredileriyle) ağırlıklı bir yere sahiptir. "Özel sektör"ün dış 
borçlanması TL'ye çevrilerek hazine bonolarına yatırılmıştır.  
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Devlet Bütçesi 
(Milyar YTL)  
        2006  
(Ocak-Haziran) 
        2007  
(Ocak-Haziran) 
    Harcamalar  81,003  99,873  
1-Faiz Hariç Harcama  58,127  72,980  
    Personel Giderleri  16,724  19,743  
   Cari Transferler  27,108  35,798  
2-Faiz Harcamaları  22,876  26,893  
    Gelirler  82,137  92,829  
    Bütçe Dengesi  1,134  -7,044  
    Faiz Dışı Denge  24,010  19,849  
 
 
İç Borç (Milyar $) 
   Milyar YTL  Milyar $  
    2002  149,9  91,7  
    2003  194,4  139,3  
    2004  224,5  167,3  
    2005  244,8  182,4  
    2006  251,5  178,9  
   2007   Haziran  253,7  194,5  
2002-2007 Artış  103,8  102,8  
                                                                      Tablo2.4 
         Dış borç verilerinin en ilginç kalemi ise, Merkez Bankası'nın son üç yılda hiçbir borç- 
ödemesi yapmamış olmasıdır. Böylece neredeyse tümü IMF'ye olan Merkez Bankası borçları 
üç yıldır ödenmemiştir. Bu yolla IMF, AKP hükümetine yaklaşık 15 milyar dolarlık bir 
sübvansiyon sağlamıştır. "Yüksek faiz/düşük kur" politikasıyla ortaya çıkan aşırı değerlenmiş 
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TL sayesinde GSMH 399 milyar dolardır. Böylece toplam iç ve dış borçlar ülkenin bir yıllık 
tüm üretim ve hizmetlerinin toplamından daha fazla olmuştur. Aynı şekilde 1970 başlarında 
kişi başına düşen dış borç (ki bu dönemde devletin iç borçlanması önemsenmeyecek kadar 
küçüktür) 9 dolar iken, bugün 5.666 dolardır. 
Elbette sorun, ekonomik verileri alt alta dizerek, bunların ortaya çıkardığı "olumsuz" 
görüntüyü sayısal olarak ifade etmekte değildir. Asıl sorun, bu sayısal verilerin ortaya 
çıkardığı tablonun ülkenin bugünü ve yarını açısından ne anlama geldiğini ortaya koyabilmek 
ve halka bunları anlatabilmektir. 
 
         Bugün herkes bildiği , 2001 krizinden günümüze kadar artan nispi refah, tümüyle 
"yüksek faiz/düşük kur" politikasının sonucudur. Bu politika her ne kadar Kemal Derviş 
döneminde IMF tarafından uygulamaya sokulmuş ve müteakip hükümet tarafından kılına 
dokunmadan olduğu gibi sürdürülmüşse de, sonuçta ithalat artmış, TL değerlenmiş, ithal 
ürünler ucuzlamıştır. Ucuz (ama kalitesiz) ithal ürünlerin ortaya çıkardığı tüketim artışı, 
toplumun her kesimince "hissedilir" olmuştur. Yine herkesin bildiği, en azından farkında 
olduğu gerçek ise, bu durumun sürekli olmayacağıdır. Bu ülke, yakın tarihinde 19 kez IMF 
kapısına dayanmış, yani 19 kez iflas noktasına gelmiş, çoğunda yetmiş sente muhtaç duruma 
düşmüş, ama hiçbir zaman Latin-Amerika'da olduğu gibi halk kitleleri sokağa çıkmamıştır.  
 İlerici, demokrat, yurtsever  insanlar ise, bu durum karşısında "umutsuzluğa" 
düşmekte, "bu halk adam olmaz " tekerlemesini yineleyip durmaktadırlar.Kimileri için bu 
durum, Özal döneminin "köşe dönmeciliği"nin, "markacı gençliğinin", kısacası 
apolitikleşmenin bir sonucudur. Kimileri için ise, halka verilen "rüşvetler" bu sonucu 
doğurmaktadır.         
      
         Bunu yapabilmek için de, ülkenin gerçeklerini ve halkı bilmek ve anlamak şarttır.  
AKP iktidarının uyguladığı seçim ekonomisin etkisinin 2007 bütçesinde görülmeye başladığı 
ama asıl etkinin 2008, 2009 ve 2010 bütçelerinde ortaya çıkacağı açıklanmıştır.Seçim 
öncesinde siyasi kaygılarla alınan politika kararlarının kamu kesimi üzerine mali etkisi 
2007`de 3.743 milyon YTL, 2008`de 5.029 milyon YTL, 2009`da 5.245 milyon YTL ve 
2010`da 5.440 milyon YTL olacak. 
Hükümetin, yerel yönetimlerin kamusal yükümlülüklerini erteleyerek seçim öncesinde 
belediyelere kaynak yarattığı da belirtildi. TOBB bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye 
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Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İstikrar Enstitüsü tarafından hazırlanan "Mali 
İzleme Raporu ‘Mayıs 2007 Bütçe Sonuçları" yayımlanmıştır.Rapor`da, "2007 yılı içinde 
Hükümet`in almış olduğu kararlar ve uygulamaya koyduğu politikalar sonucunda, 2007 yılı 
bütçesi sınırlı da olsa seçim ekonomisine doğru kaymaya başlamıştır. Ama bu konudaki mali 
etkinin esas olarak kendisini yerel yönetimler ve KİT`ler ile birlikte gelecek yıllar bütçeleri 
üzerinde göstereceğini tahmin etmekteyiz" denilmiştir. 
Rapor`da, 2007 yılı içinde alınan bazı temel politika kararlarının mali etkisi, 2007-
2010 dönemini kapsayacak şekilde, belli varsayımlar altında hesaplanmıştır."Burada yapmaya 
çalıştığımız, orta vadeli bir çerçevede ihmal edilmeyecek bir mali faturanın, aslında içinde 
bulunduğumuz yıl ile sınırlı kalmayacak şekilde, gelecek döneme aktarıldığı hususuna 
dikkatleri çekmektir" denilen Rapor`da, yapılan varsayım ve hesaplamalar çerçevesinde 2007-
2010 arasında kamu kesimi dengesinin her yıl GSMH`ya oran olarak yüzde 0,6-0,7 arasında 
olumsuz etkileme potansiyelinde bir mali etkinin ortaya çıkabileceğinin öngörüldüğü 
açıklanmıştır. 
Buna göre, alınan politika kararlarının kamu kesimi üzerine mali etkisi 2007`de 3.743 
milyon YTL, 2008`de 5.029 milyon YTL, 2009`da 5.245 milyon YTL ve 2010`da 5.440 
milyon YTL olacağı değerlendirilmektedir 
8.YEREL YÖNETİMLERDE SEÇİM EKONOMİSİ  
           Seçim ekonomisinin kamu kesimi üzerindeki etkisi hesaplanırken yerel yönetimlere 
ilişkin politika uygulamalarının dikkate alınmadığı bildirilen Rapor`da şöyle denilmiştir: 
          "İçinde bulunduğumuz dönemde yerel yönetimlerin artan oranda vergi ve sosyal 
güvenlik prim ödemeleri ile Hazine`ye olan borçları gibi kamusal yükümlülüklerini ertelemek 
suretiyle mali kaynaklarını artırdığını ve bu şekilde genişleyen harcama imkanlarını seçim 
ekonomisi yönünde kullandıklarını tahmin etmekteyiz. Özellikle yatırım harcamaları ile mal 
ve hizmet alımlarındaki artış bu durumun somut göstergeleri olmaktadır. Açıklanan en son 
karşılaştırmalı veriler çerçevesinde, Ocak-Mart döneminde, yerel yönetimlerin hem mal ve 
hizmet alımları (sağlık hariç) hem de sermaye giderleri merkezi yönetim bütçesinin üzerinde 
gerçekleşmiştir. " 
            Rapora göre, Merkezi Yönetimin sağlık hariç mal ve hizmet alımları ile sermaye 
giderleri toplamı Ocak-Mart döneminde, 3.050 Milyon YTL düzeyinde kalırken, Yerel 
Yönetimlerin aynı harcama kalemleri 4.325 Milyon YTL düzeyine ulaşmıştır.. 
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           Raporda "Bu durum yerel yönetimlerin önemli düzeye ulaşan harcama genişlemesi 
içinde olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" ifadelerine yer verilmiştir. 
           Bütçe performansındaki düşme çarpıcı Tepav raporuna göre, Merkezi yönetim bütçesi 
Mayıs ayı sonunda kümülatif olarak 3,3 milyar YTL düzeyinde açık vermiştir. Geçen yılın 
aynı döneminde bütçenin 303 YTL bütçe fazlası verdiği dikkate alındığında, bütçe 
performansındaki düşmenin çok daha çarpıcı hale geldiğine dikkat çekilen Rapor`da, "Geçen 
yılın aynı dönemine ait olan hesaplarda yerel yönetim ve fon payı düzeltmesi yapıldığında, 
bütçe açığı 2007 yılında 1,4 milyar YTL`den yüzde 190,6 oranında artışla 4 milyar Y TL`ye 
çıkmaktadır" denilmiştir. 30 
Raporda özelleştirme geliri niteliğinde olan TELEKOM nakit fazlası ve hisse satış 
gelirlerinin bütçe gelirleri içinde yer almasının, bütçe açığının çok daha yüksek düzeye 
çıkmasının önüne geçtiği, TELEKOM gelirleri ayıklanıp bakıldığında; bütçe açığının 2006 
yılında 1,1 milyar YTL, 2007 yılında ise 9,2 milyar YTL`ye çıktığı açıklanmıştır. 
Seçim ekonomisinin yılın ilk altı ayı için faturası bütçe dengesinde 8.3 milyar, faiz dışı 
fazlada 4.2 milyar YTL oldu. Mal ve hizmet alımları yüzde 23, cari transferler yüzde 31.5, 
yatırım harcamalarını gösteren sermaye giderleri yüzde 47.5, kit'lere aktarılan kaynağı 
gösteren sermaye transferleri yüzde 120.3 arttı. Anka)-seçim ekonomisinin yılın ilk altı ayı 
itibariyle faturası bütçe dengesinde 8.3 milyar, faiz dışı fazlada 4.2 milyar YTL oldu. 
Anka ajansı'nın maliye bakanlığı verilerinden yaptığı belirlemeye göre, yılın ilk altı ayında, 
geçen yılın aynı dönemine göre, bütçe dengesi 8 milyar 307 milyon YTL gerileyerek, 2 
milyar 422 milyon YTL fazladan, 5 milyar 884 milyon YTL açığa dönüştü. Aynı dönemde 
faiz dışı fazla yüzde 16.9'a karşılık gelen 4 milyar 289 milyon YTL düşüşle 21 milyar 8 
milyon YTL'dir. 
          Altı aylık dönemde harcamalar yüzde 23.3 artarak 100 milyar 679 milyon YTL 
olmuştur.Faiz dışı harcamalar yüzde 25.6 artarak 73 milyar 785 milyon YTL' ye yükseldi. 
Personel giderleri yüzde 18.6 artarak 21 milyar 973 milyon YTL' ye, sosyal güvenlik 
kurumları devlet primi yüzde 14.2 artarak 2milyar 725 milyon YTL'ye çıkmıştır.31 
Seçim ekonomisinin etkileri faiz dışı harcamalar içinde bulunan, mal ve hizmet 
alımları, cari transferler, sermaye giderleri ve sermaye transferlerinde kendisini göstermiştir. 
Mal ve hizmet alımları yüzde 23 artarak 8 milyar 349 milyon YTL'ye çıkmıştır. Cari 
                                                 
30 www.tepav.org.tr/tur/index.php?type=event&cid=313&title=S - 26k 
31 www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=212034 - 
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transferler yüzde 31.5 artarak 32 milyar 775 milyon YTL olmuştur. Yatırım harcamalarını 
gösteren sermaye giderleri yüzde 47.5 artarak 4 milyar 466 milyon YTL'ye çıkmıştır. Kit'lere 
aktarılan kaynağı gösteren sermaye transferleri yüzde 120.3 artarak 1 milyar 877 milyon 
YTL'ye yükselmiştir. 
            Faiz harcamaları yüzde 17.5 artarak 26 milyar 893 milyon YTL olmuştur. 
Altı aylık dönemde gelirlerdeki artış ise yüzde 12.8'de kalmıştır. Böylece gelirler 94 milyar 
794 milyon YTL olarak gerçekleşti.Genel bütçe gelirleri yüzde 12.9 artarak 92 milyar 372 
milyon YTL oldu. Vergi gelirleri yüzde 6.9 artarak 70 milyar 587 milyon YTL'ye yükseldi. 
Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri yüzde 17 artarak 5 milyar 700 milyon YTL'ye çıktı. Alınan 
bağış ve yardımlar ile özel gelirler yüzde 679.2 artarak 1 milyar 377 milyon YTL'ye çıktı. 
Faizler, paylar ve cezalar ise yüzde 17.2 azalarak 8 milyar 753 milyon YTL'ye geriledi. 
Sermaye gelirleri yüzde 3 bin 389 artarak 5 milyar 953 milyon YTL oldu. Özel bütçeli 
idarelerin öz gelirleri yüzde 7 artarak 1 milyar 564 milyon YTL'ye, düzenleme ve denetleme 
kurumlarının gelirleri yüzde 8.5 artarak 858 milyon YTL'ye çıktı. Haziran ayında, geçen yılın 
aynı ayına göre bütçenin verdiği fazla yüzde 3.8 azalarak 2 milyar 36 milyon YTL'ye geriledi. 
Faiz dışı fazla yüzde 34.9 artarak 6 milyar 654 milyon YTL'ye çıktı.Haziran ayında 
harcamalar yüzde 35.3 artarak 17 milyar 688 milyon YTL'ye çıktı. Faiz dışı harcamalar yüzde 
27.4 artarak 13 milyar 70 milyon YTL'ye yükselmiştir.. 
Mal ve hizmet alımları yüzde 12.3 artarak 1 milyar 678 milyon YTL, cari transferler 
yüzde 42.7 artarak 5 milyar 742 milyon YTL, yatırım harcamalarını gösteren sermaye 
giderleri yüzde 19.6 artarak 859 milyon YTL olmuştur. Kit'lere verilen kaynağı gösteren 
sermaye transferleri yüzde 509 artarak 522 milyon YTL'ye çıkmıştır. Faiz harcamaları 
haziranda yüzde 64.1 artarak 4 milyar 618 milyon YTL'ye yükseldi gelirler yüzde 29.9 artarak 
19 milyar 725 milyon YTL olurken, faizler, paylar ve cezaların yüzde 49.6 azalarak 1 milyar 
542 milyon YTL'ye indiği görülmüştür. 
           Merkez Bankası, kamu harcamalarındaki artış eğilimine dikkat çekmiştir.Para 
Politikası Kurulu enflasyon raporunda, 2007 yılı kamu harcamaları ile ilgili olarak 'artış 
eğilimi sürüyor' ifadesini kullanmıştır.Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu (PPK), 
orta vadeli enflasyon beklentilerinin henüz hedeflerle uyumlu olmaması, hizmet fiyatlarına 
ilişkin yeni risklerin ortaya çıkmış olması ve küresel ekonomideki belirsizliklerin devam 
etmesinin, orta vadeli perspektifte ihtiyatlı olma gereğini de beraberinde getirdiğini 
açıklamıştır.  
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Açıklamalarında seçim yılı 2007 ile ilgili kamu harcamaları konusundaki 
belirsizliklere de dikkat çekilmiştir. 32 
Hükümet daha önce birçok kez seçim ekonomisi ve popülizm yapılmayacak şeklinde 
açıklamalar yapmış olmasına karşın, PPK enflasyon raporunda, bu konu ile ilgili olarak 
'belirsiz' ifadesi kullanıldı.Merkez Bankası'nın 2007'ye ilişkin kamu harcamaları ile ilgili 
değerlendirmesinde, 'artış eğiliminin' sürdüğüne dikkat çekildi. Açıklamalar şu yöndedir:"Faiz 
dışı kamu harcamalarındaki artış eğiliminin 2007 enflasyonu üzerindeki etkisinin tam olarak 
bilinmemesi ve parasal aktarım mekanizmasına ilişkin diğer belirsizlikler göz önüne 
alındığında, enflasyondaki düşüş sürecinin tahmin edilenden daha yavaş gerçekleşme riski 
göz ardı edilmemelidir. Söz konusu riskin gerçekleşmesi durumunda, orta vadeli hedeflere 
ulaşılabilmesi açısından, mevcut sıkı duruşun uzun bir süre boyunca korunması 
gerekebilecektir. 
 Orta vadeli hedeflere ulaşılabilmesi için mevcut sıkı duruşun uzun bir süre korunması 
gerektiğini vurgulayan Merkez Bankası, enflasyon konusunda önemli risklerin bulunduğunu, 
ekonomik programa ilişkin yapısal reformların kesintiye uğramaksızın hayata geçirilmesinin 
kritik önem taşıdığı belirtildi.Kurul, 2007 sonunda enflasyon hedefinin yakınsanabilmesi için 
temkinli duruşun devam etmesinin gerektiğini, iç talebin en önemli belirleyicisi olan kredi 
faiz oranlarının mevcut durumda 2006'nın yarısına göre belirgin olarak yüksek seviyelerde 
olduğu ve bu durumun önümüzdeki dönemde bireyler ile firmaların kredi talebini kısıtlamaya 
devam edeceği ifade edildi.  Raporda kamu kesiminde 2007 için öngörülen ücret artışlarının 
enflasyondaki düşüş sürecine destek vermesinin mümkün olmadığı ifade edilen açıklamada 
petrol fiyatlarında birikimli artışların doğalgaz ve elektrik fiyatlarına belli bir gecikmeyle 
yansıması, enerji fiyatlarının enflasyondaki düşüş sürecine yaptığı olumsuz katkının 
önümüzdeki dönemde de süreceğine işaret etmektedir.Açıklamada küresel risk iştahındaki 
olası değişimlere bağlı olarak ortaya çıkabilecek yeni  dalgalanmaların, risk oluşturmaya 
devam ettiği, buna karşın ABD ekonomisindeki yavaşlama ve bu yöndeki beklentilerin, kısa 
vadeli enflasyon görünümünü iyileştirdiği belirtildi.  
            Merkez Bankası, yılık enflasyonun eylül sonunda yüzde 7.8 olan belirsizlik aralığının 
üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle hükümete bir mektup yazmıştır.Mektupta, enflasyon raporu 
ile paralel ifadeler yer almıştır. Mektupta memur ücretlerindeki artışların, MB'nin temmuz 
ayında enflasyon tahminleri üretilirken yapılan 'varsayımların üzerinde' gerçekleştiği 
                                                 
32 http://www.haberler.com/seçim-ekonomisi-hazine-nin-nakit-acigini-yuzde-680-haberi/  
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kaydedilmiştir. 
          Haziranda alınan tedbirler çerçevesinde piyasalarda oluşabilecek geçici ani 
dalgalanmalara karşı esnek bir politika tasarlandığını vurgulayan MB, döviz kurundaki 
değişimlerin enflasyona etkisinin 5 ayda yüzde 20'ye ulaştığını, kur etkisinin yıllık enflasyonu 
3 puan artırdığını, mayıs ve haziran aylarındaki dalgalanma olmasaydı enflasyonun eylül ayı 
itibarıyla yüzde 7.5 civarında gerçekleşeceğini belirtmiştir.Mektuptaki güncellenmiş 
tahminler şöyledir: 
2006 sonu enflasyonu yüzde 70 olasılıkla yüzde 9.2-10.6 aralığında olacaktır.  
Kurun enflasyon üzerindeki etkisi yıl sonunda yaklaşık 3.5 puana ulaşacaktır.  
Hizmet fiyatları kanalıyla oluşması öngörülen ikincil etkiler 2007'de enflasyonda 1 puanlık 
bir ek baskı oluşturacaktır.  
Enflasyon 2008 yılının ilk çeyreğinde yüzde 1.7-5.2 aralığında gerçekleşecek, 1.5 yılda 
hedefe yakınsayacaktır.  
2007 yılı sonu için öngörülen rakam yüzde 3.5'le yüzde 6.8 arasında olacaktır.  
Hizmet grubu önümüzdeki yıl enflasyonda 2.5 puanlık bir etki oluşturacaktır.  
 
            IMF, 2007 yılında piyasaya güvenin korunması ve ekonomik gelişmeyi sağlamaya 
yardımcı olması için Türk yetkililerin istikrar programına sıkı bir şekilde sarılmaları 
gerektiğini bildirdi.IMF, seçim yılında maliye politikasının disiplinli bir şekilde 
uygulanmasının piyasa güveninin desteklenmesi açısından kritik önemde olduğunu belirtti. 
IMF'nin 5'inci gözden geçirme sonuçlarını değerlendiren, öngörü ve tavsiyelerde bulunan 
uzman raporu açıklandı. Raporda, "Hükümetin iddialı istikrar programlarına sıkı bir şekilde 
sarılması, piyasa güveninin korunmasına ve ekonomik gelişmeye yardımcı olması açısından 
kritiktir" denildi. IMF'nin uyarı ve önerileri şöyledir: 
            "Maliye politikasında disiplin, seçim yılında piyasa güvenini desteklemek için kritik 
önemdedir. Bu aynı zamanda enflasyonun, reel faiz oranlarının ve cari işlem açığının 
düşürülmesine de yardımcı olacaktır. Bu amaçla, sınırlı harcamaya gidilmesi ve geçici vergi 
kesintilerinden sakınmak önemlidir" denilen, IMF uzman raporunda, şu uyarılar yer aldı: 
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Sıkı para politikası ve piyasalarla etkin bir şekilde bağlantı kurulması, enflasyonun 
orta vadeli hedefler açısından geri çekilmesi açısından yaşamsaldır. Özellikle enflasyon 
hakkında olası 'kötü haberler' faiz oranlarını sıçratacaktır.  
            Politika paketini tamamlamak için yapısal reformların sürdürülmesi gereklidir. Sağlık 
hizmetlerinin karşılığının alınması çalışmalarında etkinlik sağlamak ve vergi toplamada 
etkinliği gerçekleştirmek kamu maliyesinin sürdürülebilirliği açısından yaşamsaldır. 
Bankacılıkta, denetimin geliştirilmesi, mortgage yasasına geçiş dönemi ve Halkbank'ın 
başarılı özelleştirilmesi, bankacılık sisteminde esnekliğin sağlanması ve mali aracılığın 
yoğunlaşmasına yönelik uzun bir yol oluşturacaktır. 33 
           IMF Uzman Raporu'nda Cumhurbaşkanlığı krizi ve ekonomide yol açtığı gelişmelere 
de değinildi. Ekonomik ve siyasi gerginliğin Türkiye'nin piyasa duyarlılığını yükselttiği 
belirtilen rapora göre:"Yükselen ekonomik ve siyasi gerginlikler, Türkiye'yi piyasa 
duyarlılığında ani yükselişlere maruz bırakmaktadır. Enflasyon ve cari işlemler, her ikisinin 
de gelecek yıl daha iyi hale gelmesi umulsa bile, olumsuz görünüm arz etmiştir. Harcama 
artışları ve kamuda cömert ücret artışı bu anlamda yararsız olmuştur. Yüksek cari işlem açığı, 
devam eden yüksek borç oranı, bono ve para piyasalarında yerleşik olmayanlar tarafından 
yapılan büyük 'sıcak para' yatırımları ve daha az teşvik edici siyasi ortam, Türkiye'yi sermaye 
girişlerinin aniden durması itibarıyla hassas hale getirir. 34 
Türk ekonomisinin Mayıs-Haziran 2006 mali piyasa çalkantısından oldukça yıpranmış 
bir şekilde çıktığı, buna karşın ekonomik etkinliğin zinde kaldığı, doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarının yüksek düzeyde sürdüğü belirtilen raporda, "Bu sonuçlar, yetkililerin son 
birkaç yıldaki güçlü istikrar politikalarına çok şey borçludur" denildi. 
Düşüşe karşın yetkililerin güçlü ekonomik politikalar konusundaki taahhütlerini 
yinelediklerine yer verilen raporda Türkiye'nin verdiği Niyet Mektubu'na da değinilerek şöyle 
devam edildi: 
"Yetkililer yüzde 6.5 faiz dışı fazla, sıkı para politikasını sürdürme eğilimini ve 
yapısal reformlar ivmesini koruma önerilerinde bulunmuşlardır. Reformlarda, ana kısa vadeli 
taahhütler, sağlık önlemlerinin iyileştirilmesidir." 
                                                 
33 www.milliyet.com.tr/2007/05/13/ekonomi/aeko.html 
34www.tusiad.org/tusiad_cms_eng.nsf/DManset/44815C3C18E33808C225735C0022170C/$File/MansetMart.pd
f 
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Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky, Türkiye'nin 
makro ekonomik performansının güçlü olmayı sürdürdüğünü, ancak enflasyonun ve cari 
açığın yüksek olduğunu, seçimlerin yaklaştığı bir ortamda piyasa güveninin korunması için 
disiplinli makro ekonomik politikaların sürdürülmesinin şart olduğunu belirtti. 35 
 IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun, Türkiye programının 6. gözden geçirme dönemini 
sona erdirmesi ve 1.135 milyar dolarlık yeni kredi dilimini serbest bırakmasının ardından, 
Türk ekonomisindeki son gelişmelere ilişkin Lipsky imzasıyla bir değerlendirme yayınlandı.  
            Türk ekonomisindeki olumlu gelişmelere değinen Lipsky, şunları kaydetti: 
Türkiye'nin makro ekonomik performansı, güçlü olmayı sürdürdü. Artan piyasa 
dalgalanmalarına ve yüksek faiz oranlarına karşın, ekonomik faaliyet dayanıklı olmaya devam 
etti. Aynı zamanda büyüme daha geniş bir tabana yayıldı ve iç talebe olan bağımlılık azaldı. 
Doğrudan dış yatırım büyük ölçüde artarak, döviz rezervlerinde daha da yükseliş elde 
edilmesini sağladı ve net kamu borcu oranı süratle düşmeye devam etti.'  
         Lipsky, buna karşılık enflasyonun hedefin oldukça üstünde seyrettiğini, cari açığın 
yüksek olduğunu ve seçimin yaklaşmakta bulunduğunu belirterek, bu ortamda Türkiye'nin 
yatırımcı hissiyatını olumlu tutmayı sürdürmesi gerektiğini ifade etti. 
9.SEÇİM EKONOMİSİ BİLMECESİ 
           Merkezi yönetim bütçesi şeffaf ve izlenebilir olmasına rağmen, aynı durum yerel 
yönetim harcamaları için söz konusu değildir. İstenirse seçim ekonomisi belediyeler 
üzerinden yapılabilmelidir.Bu nedenle yerel yönetim harcamalarının dikkatle izlenmesi 
gerekmektedir. 
2007 Bütçesi'nde harcama artışları deflatörün üzerinde alınmasına karşılık sonuçta 
mali disiplinin göstergesi olarak yüzde 6.5 faiz dışı fazla hedeflenmiştir. Hükümet 2004 
yılındaki yerel seçimler öncesinde de IMF'nin istediği tasarruf önlemlerini almıştır. 
Geçmişteki gibi popülist uygulamalara gidilmemiştir. Ancak bu kez genel seçimler 
olduğundan dolayı durum farklı gelişebilir mi? Sorusu akla gelmektedir. 
Şüphe duyulduğu gibi, merkezi yönetim bütçesinin dışındaki harcamalara ağırlık  
verilecek mi? Sorusu akıllar takılmıştır: 
                                                 
35 213.243.28.21/haber.php?haberno=198892 - 30k 
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           Belediyelerin gelirleri artırılmış, borçları silinmiştir. Bu belediyelerin büyük çoğunluğu 
da iktidar partisinden olduğu düşünülürse bu durum normal karşılanmalıdır. Üstelik bütçe ve 
harcamaları da denetlenmemektedir.Hükümet önemli özelleştirme geliri sağlayabilir. Halk 
Bankası ve elektrik dağıtımı satıştadır. Sadece bu iki kalemden 10 milyar doları aşan bir gelir 
elde etmek  mümkündür. Bir de üstelik geçen ve bu yıl satılanların gelecek yıla yönelik taksit 
ödemeleri vardır.Buna karşılık 2007'de özelleştirme geliri düşük tutulmuştur. Bütçedeki 
toplam özelleştirme geliri 5.22 milyar YTL olarak hedeflenmiştir. Bu yılki gerçekleşme ise 
12.43 milyar YTL olacaktır. 
Bunun yanında Hazine'ye aktarılacak özelleştirme fonu 3 milyar 80 milyon liradır. 
Geriye kalan 2 milyar YTL'yi aşan bir kaynak da sermaye ödemesi olarak KİT'lere 
aktarılacaktır. Oradan da istenildiği takdirde harcanabilecektir. 
Böylesi yoğun sermaye girişi ve yoğun özelleştirme geliri döneminde hükümet bütçe 
dışı harcamalara daha rahat kaynak bulabilecektir. Bunlar sonuçta harcamaları artırdığından 
dolayı enflasyonu da artırabilecektir.Sonuçta Merkezi Bütçe'ye de dokunulmamış olur. Çünkü 
bütçe herkesin gözü önünde, şeffaftır.Türkiye'de 50 milyar doları aşan bir yabancı portföy 
yatırımı vardır. Böyle bir gelişme karşısında bu paranın piyasaları karıştırması işten bile 
değildir.Bu da seçim öncesinde hiçbir hükümetin istemeyeceği bir gelişmedir. 
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                                               Tablo 2.5  
10.SEÇMEN PROFİLİ 36 
          Oy davranışı analizine gelmeden önce, Yüksek Seçim Kurulu'nun kuralları gereği 
yanıtlayıcı profili; demografik, iş ve gelir durumuna ilişkin göstergeler yardımıyla ortaya 
konacaktır. 37 Burada örneklem kümesi içinde erkek seçmenlerin belirgin bir ağırlığı vardır 
                                                 
36 arsiv.sabah.com.tr/2006/11/10/eko124.html 
37www.mulkiye.gov.tr 
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(%64.3). Yanıtlayıcıların yaş ortalaması 38.7dir. Aşağıdaki tabloda ise yaş gruplarının 
ağırlıkları yer almaktadır. 
                                              YAŞ GRUPLARI DAĞILIMI 
 SAYI % Gerçek % 
18-25 yaş 337 15,4 15,4 
26-35 yaş 663 30,3 30,4 
36-45 yaş 565 25,8 25,9 
46-55 yaş 394 18 18 
56 ve üzeri 224 10,2 10,3 
Ara toplam 2183 99,6 100,0 
Yanıtsız 8 0.4  
Genel Toplam 2191 100  
 
                                                               Tablo 2.6 
             Tabloda da görüldüğü gibi örneklemenin yaş dağılımı kendi içinde dengeli olduğu 
gibi Türkiye seçmeninin yaş öbekleri ile uyum içindedir.Yanıtlayıcıların medeni durumuna 
göre sorulmuştur.Buna göre %75’inin evli, %24’ünün bekar ve %5’inin ise boşanmış ya da 
dul oldukları görülmüştür.Öğrenim durumuna bakıldığında orta okul ve altı kategorilerde yer 
alan "düşük eğitimlilerin" %43'luk bir ağırlığa sahip oldukları görülecektir; geri kalanlar 
içinde "lise" gibi ara kategoride bulunanlar %32, iki ve dört yıllık yüksek okul öğrenimi  
görmüş olanlar ise %24'ler seviyesindedir. 
Aşağıdaki tabloda ise yanıtlayıcıların çalışıp çalışmadıkları, çalışıyorlarsa iş yerindeki 
konumları yer almaktadır.”Ev kadını”, “öğrenci”, ve “emekli” olup gelir getirici bir faaliyette                       
çalışanlar içinde yönetici erkinde sahip bulunmayan üreticiler %30 ‘lar seviyesinde iken 
dikkat çeken bir diğer grup da %20 dolayında ağırlığa sahip bulunan  “kendi hesabına” 
çalışanlar grubudur.Yanıtlayıcıların  aylık hane bütçeleri ortalama olarak 1400 YTL 
civarındadır. 
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 ÇALIŞIYORSA İŞ YERİNDEKİ 
DURUMU 
             SAYI                      % 
ÇALIŞMIYOR 578 %26,5 
İŞÇİ 318 %14.6 
MEMUR 283 %13,0 
YEVMİYELİ 88 %4,0 
ARA KADEMELİ YÖNETİCİ 53 %2,4 
ÜST 
YÖNETİCİ,SANAYİCİ,TÜCCAR 
80 %3,7 
KENDİ HESABINA 465 %21,3 
ÜCRETSİZ AİLE İŞÇİSİ 46 %2,1 
ÇİFTÇİ 27 %1,2 
BAŞKA 244 %11,2 
TOPLAM 2182 %100,0 
Kaynak: www.mulkiye.gov.tr 
11..SEÇMEN OY DAVRANIŞI VE PARTİ PERFORMANSLARI  
        “Yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?”,  sorusuna verilen yanıtlar 
Tablo-1’in ilk  sütununda sayı ve oran olarak yer almaktadır. Tablo-I'in ikinci 
sütunundaki değerler ise YÖN-ARA Merkezi tarafından Mart ve Mayıs 2007'de 16 ilde, 
daha az sayıda olmak üzere benzer örneklem kümesine uygulanan anket sonuçlarını ve üç 
araştırmanın hem kendi içinde hem de son beş aylık toplam sürede gerçekleşen oy 
kaymalarını göstermektedir.  
İlk iki etabı siyasi eğilimleri ve belirleyenlerini ölçmeyi amaçlayan geniş kapsamlı 
araştırmanın sonuçlarını, üçüncü ve son etabı da oy davranışıyla sınırlı kamuoyu araştırması  
sonuçlarını içeren "partilerin oy performansı" göstergeleri, son beş ayda iç siyasal  
gündemdeki dalgalanmaları da kavrayan bir niteliğe sahiptir. Mart-Mayıs aralığına 
Cumhuriyet Mitingleri, Genelkurmay açıklaması ve merkezde birlik girişimleri damgasını 
vurmuştur. Mayıs-Temmuz aralığında ise gündeme ulusal güvenlik ve terör olgusu yerleşmiş, 
merkez sağdaki birlik girişimi başarısızlıkla sonuçlanmış, milletvekili listeleri kesinleşmiş, 
partiler seçim propagandalarını başlamıştır.  
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              İktidar partisi AKP'nin son beş aylık performansına bakıldığında 2002 genel 
seçimleri ve  2004 yerel seçimlerindeki oy oranlarının 10-15 puan gerisinden başladıkları 
seçim yarışını kısmi bir başarı ile sürdükleri söylenebilir. Öte yandan Mart-Mayıs evresinde 
CHP’nin  yakaladığı ivmeye koşut olarak sergiledikleri toparlanmayı, Mayıs-Temmuz 
evresinde bu kez  MHP'nin yükselişine koşut olarak aynı ölçüde sergileyemedikleri 
görülmektedir. Seçim çalışmaları döneminin çok yönlü ve etkili performansını sergileyen 
AKP'nin bu çabaları neticesinde, 2002 seçimlerindeki oy oranının en iyi ihtimalle 1-2 puan 
gerisinde kalacakları en  kötü ihtimalle ise 4-5 puan gerisine düşecekleri ileri sürülebilir.  
12.PARTİ TERCİHLERİ VE 22 TEMMUZ 2007 GENEL SEÇİM ÖNGÖRÜSÜ 
22 Temmuz genel seçimlerindeki olası oy dağılımı hakkında, alan çalışması 30 
Haziran – 7 Temmuz 207 arasında tamamlanan ve 19 ilde 2191 yanıtlayıcıyı kavrayan 
kamuoyunun araştırmasının sonuçlarına ışık tutabilir. 
            Veriler %13.6 oranındaki kararsızların bloğunun iki farklı şekilde partiler arasında pay 
edilebileceği esası üzerine hesaplanmıştır. Bu esaslar şunlardır: öncelikle kararsızlar 
bloğundan 1 yada daha fazla puan alan partiler bu hesaplamaya dahil edilmemişlerdir; bunlar 
AKP, CHP,MHP,GP  ve DP’dir. Kararsızlara “hangi parti ya da partiler arasında kararsız” 
oldukları sorulmuş, bu soruya %70 oranında olumlu yanıt alınmıştır. Kararsız olup parti 
beyan etmeyen %30'luk grubun da parti beyan edenler gibi davranacağı 
varsayılmıştır.%13,6'lik kararsızlar bloğunun beyan edilen ilk parti doğrultusunda kararlı hale 
gelmesi durumunda, söz konusu partiler kararsızlardan "minimum ölçüde pay" almış 
olacaklardır.Bu durumda oy dağılımının, Tablo-2-7'nin üçüncü sütunundaki gibi 
gerçekleşmesi tahmin edilmiştir.  
           Öte yandan kararsızların % 47'si birden fazla parti adını telaffuz etmiştir. Bu 
durumdaki kararsızların ikinci sırada telaffuz ettikleri parti lehine kararlı hale gelmeleri 
durumda ise partiler "maksimum düzeyde pay" almış olacaklardır. Oy dağılımının bu 
durumda, aynı tablonun son sütunundaki gibi gerçekleşeceği tahmin edilebilir. İkinci 
olasılığın gerçekleşmesi durumunda, %13,6'lık kararsızlar bloğu da büyük ölçüde kararlı hale 
gelmiş olacaktır; ilk olasılıkta ise kararsızların yarıya yakınının "oy vermeyenler" grubuna 
dahil olması söz konusu olacaktır.  
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22 Temmuz 2007 Genel Seçim öngörüsü(19 il ve 2191 kişi) 
                                        SAYI                        %                        MİN PAY         MAKS. PAY 
AKP 603 27.5 30.5 31 
CHP+DSP 551 25.1 27.8 28.9 
MHP 274 12.5 14.1 15.7 
DTP 133 6.1 6.1 6.1 
GENÇ PARTİ 100 4.6 5.5 6 
DP 77 3.5 3.8 4.4 
SP 44 2 2 2 
TKP 10 0.5 0.5 0.3 
DİĞER PARTİLER 10 0.5 0.5 0.5 
BBP 10 0.5 0.5 0.5 
İP 8 0.4 0.4 0.4 
ÖDP 5 0.2 0.2 0.2 
KARARSIZ 298 13,6 0 0 
OY 
KULLANMAYACAK
68 3.1 8.2 4.4 
TOPLAM 2191 100 100 100 
 
Tablo 2.7 
Bu hesaplar ışığında öne çıkan hususlar ana hatlarıyla şöyle özetlenebilir:  
  22 Temmuz seçimlerinde üç partinin seçim barajını rahatlıkla aşarak parlamentoda 
sandalye sahibi olacakları anlaşılmaktadır; baraja dördüncü partinin aşması büyük bir sürpriz 
olacaktır; bu sürprizi gerçekleştirmeye aday en yakın partinin ise Genç Parti  
olduğu görülmektedir. Bu yöndeki bir gelişmenin MHP oylarının gerilemesi pahasına 
gerçekleşeceği, ayni ölçüde olmasa da CHP oyları üzerinde de benzer bir etkide bulunacağı 
ileri sürülebilir. %6 civarındaki oyunu istikrarlı bir biçimde muhafaza eden DTP’nin ise 
“bağımsız aday” stratejisi ile Meclis’te temsil olanağına kavuşacağı anlaşılmaktadır.  
           2002 seçimlerinde AKP’yi tercih etmiş seçmenin sadece %64’ü 22 Temmuz’da da  
AKP’ye oy vereceğini beyan etmiştir; 2002 AKP seçmeninin %15 gibi önemli bir dilimi 
bugün kararsızdır; %7 sinin yönünü MHP’ye, %4’nün CHP’ye ve yaklaşık %3’erlik 
dilimlerle de GP  ve SP’ye çevirdiği anlaşılmaktadır. %28-%33 bandında yer alan AKP’nin 
önceki dönemde olduğu gibi açık ara farkla Meclis’te temsil olanağı elde etmesi olarak 
görünmektedir.  
           CHP Mart-Mayıs 2007 evresinde performansını kaybetmiş, AKP ile başa baş  
sürdürdüğü  yarışta 2-3 puanlık da olsa geriye düşmüş görünmektedir. CHP 2002 seçmenini 
%80  gibi yüksek bir düzeyde muhafaza ederken, yeni beslenme kanalları elde etmiştir. 
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          Mart-Mayıs aralığı  dikkat alındığında  en kazançlı çıkan partinin CHP olduğu 
görülecektir.CHP’de 5 puana yaklaşan sıçrama, karşı kutupta da belli bir 
toparlanmayla koşutluk göstermiştir. İktidar partisi AKP de aynı aralıkta 3 puanlık 
bir gelişme kaydetmiştir. Bu dönemin kuşkusuz en belirgin olgusu kararsız" ve 
protestocu" davranışlarda 10.5  puanlık bir gerilemenin gerçekleşmiş olmasıdır. 
Siyasetin sokağa sirayet ederek ısınmaya başlaması olarak da görülebilecek bu gelişmeye 
MHP ve DP'nin küçük oranlarla da olsa kendilerini toparlamaları eşlik etmiştir.  
Mart-temmuz aralığında ise ilk devredeki eğitimler belirgin şekilde farklılaşmıştır. 
Bunların başında geleni MHP'nin sergilediği performanstır; MHP 3 puanlık sıçrama ile ikinci 
evrenin en kazançlı partisi görünümündedir. Son beş ay (Mart-Temmuz) dikkate alındığında 
MHP'nin seçim sürecinin göreli olarak en istikrarlı ve ivme kazanarak oylarını artıran 
partisi olduğu söylenebilir. 
İlk donemin en başarılı partisi CHP ise seçim gündeminin keskin bir şekilde 
değiştiği ikinci  evrede duraklama ve kısmi bir gerileme içine girmiştir. CHP'nin 
yükseliş ve gerileyiş eğilimleri ile kararsızların büyüklüğü ve iç kompozisyonu 
arasındaki koşutluk dikkat çekicidir. CHP'nin 1.7 puanlık gerileme sergilediği ikinci evrede 
daha da küçülmesi beklenen kararsızlar hem tedrici olarak artmış hem de kararsız 
kompozisyonu içindeki "sol kararsız"   düşüncesi artmıştır. 
          Mayıs-Temmuz aralığında en fazla yıpranan parti, 4 puana yaklaşan erime ile 
Demokrat Parti'dir. "Merkez sağda birlik" girimi ile ilk evrede belirgin bir şekilde 
toparlanan DP'nin yaşanan başarısızlığın yıpratıcı etkisinden kendisini henüz kurtaramadığı 
anlaşılmaktadır.  
%10'luk seçim barajının gerisinde olmakla birlikte kendi oy oranları nispetinde her iki 
evrede de istikrarlı bir tırmanış içinde olan iki parti daha dikkat çekmektedir. Bunlardan 
biri olan Genç Parti beş aylık seçim süreci içinde kendi oyunu neredeyse ikiye katlamış 
görünmektedir. Öyle ki kararsızlar içindeki payın maksimum düzeyde almayı başarıp  +/- 
%2'likörneklem hata payı da lehlerine işlediğinde, halihazır da %5’ lerde dolaşan oy 
oranlarını %8 sınırına kadar ilerletmeleri mümkün görünmektedir. İstikrarlı yükseliş 
içindeki diğer parti Saadet Partisidir; oy ağırlığı %2 gibi düşük bir seviyede seyretse de son 
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beş ay içinde sergiledikleri ve mevcut potansiyellerini üçe katladıkları performans, özellikle 
AKP üzerindeki olası etkisi bakımından dikkat çekicidir.38 
22 Temmuz  2007 seçimleri, yapılan bu öngörünün büyük oranda yanıltıcı olduğunu 
göstermiştir.Seçim ekonomisinin bu tabloyu değiştirmede büyük oranda etkisi 
olmuştur.Seçmeni iyi tanıyan ve etkilemeyi başaran bugünkü hükümet oylarını 2002 
seçimlerine göre %12 oranında artırmıştır.  
III.2.1950-1996 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FIRSATÇI 
POLİTİK KONJONKTÜR DALGALANMALARI ANALİZİ 
 
             Fırsatçı politik konjonktür dalgalanmaları analizi için, 1950-96 yıllan arasındaki 12 
seçim yılının, yalnız GSMH, emisyon hacmi, konsolide bütçe açığı ve merkez bankası 
kredilerinden oluşan, reel makro ekonomik değişkenlerin gelişimi incelenmektedir. Genel ve 
katma bütçelerden oluşan konsolide bütçe, devlet bütçesi içinde en büyük payı oluşturduğu için 
konsolide bütçe açıklan, konsolide bütçe gelirleri ve konsolide bütçe giderleri incelenmektedir. 
            Bu değişkenler ve GSMH'ya oranlarının gelişimi, Ek III.l.'de tablo halinde 
gösterilmektedir.  
            Ek III.l.'deki konsolide bütçe açıklarının, 1951, 1962 ve 1963 yıllan dışında ortaya 
çıktığı, tüm yıllar için ortalama, GSMH' nın %3,39'una sahip olduğu ve bu ortalamaya ilk kez 
1961 seçimlerinde rastlandığı görülmektedir. Bu durum, seçimlerin etkisini göstermesi 
açısından önemli bir sonuçtur. 
           Ek III.1.'deki merkez bankası kredilerinin GSMH' ya oranı incelendiğinde, 1954 ve 1961 
seçimlerinde kredilerin GSMH' ya oranı yükseldiği görülmektedir. Kredilerin GSMH' ya oranı 
ortalama % 1.73'dür. Bu ortalama değer, 1961 seçim yılı ile 1978 seçim yılı sonrası arasındaki 
yıllarda aşılmıştır. Buna göre, 1961 ile 1978 yıllan arasında merkez bankası kredilerinin fırsatçı 
politik konjonktür dalgalanmaları boyutunda, bir politika aracı olarak kullanıldığı ile 
yorumlanabilmektedir. 
          Ek.III.1. incelendiğinde, emisyon hacminin GSMH' ya oranı'n ortalama % 4.31 olduğu ve 
bu ortalama değerin, 1987 seçimlerine kadar ki tüm seçim yıllarında aşıldığı görülmektedir. 
                                                 
38 Seçmen Eğilimleri Araştırması Genel Seçim Analizi,Yönetim Araştırma Merkezi Raporu IV,30 Haziran -8 
Temmuz Dönemi 
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Buna göre, 1987 seçim yılı öncesi, emisyon hacminin fırsatçı politik konjonktür dalgalanmaları 
boyutunda bir politika aracı olarak kullanıldığı sonucuna varılabilmektedir. 
          Fırsatçı politik konjonktür dalgalanmaları analizi için, uyarlanmış beklentiler 
çerçevesinde, seçim yılı öncesi baz alınarak ele alınan seçim yılı ile seçim yılı baz alınarak ele 
alınan seçim sonrası yıl kıyaslanmaktadır. 
          Bu kıyaslama doğrultusunda Ek III.1. incelendiğinde, 1950 seçiminden sonra, emisyon 
hacminin, GSMH'nin ve Kredinin yüksek, konsolide bütçe açığının düşük olduğu, 1954 seçim 
yılında, kredinin ve konsolide bütçe açığının yüksek, emisyon hacminin ve GSMH'nin düşük 
olduğu, 1954 seçiminden sonra, kredinin ve konsolide bütçe açığının düşük, emisyon hacminin 
ve GSMH'nin yüksek olduğu, 1957 seçim yılında, GSMH yüksek, kredi, emisyon hacmi ve 
konsolide bütçe açığı düşük olduğu, 1957 seçiminden sonra, kredinin, emisyon hacminin ve 
konsolide bütçe açığının düşük, GSMH'nin yüksek olduğu, 1961 seçim yılında, konsolide bütçe 
açığı, kredi, emisyon hacmi ve GSMH'nin yüksek olduğu, 1961 seçiminden sonra, konsolide 
bütçe açığı ve emisyon hacminin düşük, kredinin ve GSMH'nin yüksek olduğu, 1965 seçim 
yılında, konsolide bütçe açığı, kredi, GSMH ve emisyon hacminin düşük olduğu, 1965 
seçiminden sonra, konsolide bütçe açığı düşük, kredinin, emisyon hacminin ve GSMH'nin 
yüksek olduğu, 1969 seçim yılında, kredi, konsolide bütçe açığı ve GSMH'nin yüksek, emiş 
yon hacminin düşük olduğu, 1969 seçiminden sonra kredi ve konsolide bütçe açığı düşük, 
emisyon hacminin ve GSMH'nın yüksek olduğu, 1973 seçim yılında, kredinin düşük, konsolide 
bütçe açığı, emisyon hacminin ve GSMH'nın yüksek olduğu görülmektedir. 
           Ayrıca Ek III. 1.'de, 1973 seçiminden sonra, kredinin ve emisyon hacminin düşük, 
konsolide bütçe açığı ve GSMH'nın yüksek olduğu, 1977 seçim yılında, kredi ve GSMH'nın 
yüksek, konsolide bütçe açığı ve emisyon hacminin düşük olduğu, 1977 seçiminden sonra, 
emisyon hacminin, kredinin, konsolide bütçe açığı ve GSMH'nın düşük olduğu, 1983 seçim 
yılında, konsolide bütçe açığı, kredi, GSMH'nın ve emisyon hacminin yüksek olduğu, 1983 
seçiminden sonra, konsolide bütçe açığı ve GSMH'nın yüksek, kredi ve emisyon hacminin 
düşük olduğu, 1987 seçim yılında, e-misyon hacminin, kredi, konsolide bütçe açığı ve 
GSMH'nın yüksek olduğu, 1987 seçiminden sonra, kredi, konsolide bütçe açığı ve emisyon 
hacminin düşük, GSMH'nın yüksek olduğu, 1991 seçim yılında, kredi, konsolide bütçe açığı ve 
GSMH'nın yüksek, emisyon hacminin düşük, 1991 seçiminden sonra, konsolide bütçe açığı 
düşük, emisyon hacmi, kredi ve GSMH'nın yüksek olduğu, 1995 seçim yılında, konsolide bütçe 
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açığı, kredi ve GSMH yüksek, emisyon hacminin düşük, 1995 seçiminden sonra konsolide 
bütçe açığı ve GSMH'nın yüksek, kredi ve emisyon hacminin düşük olduğu görülmektedir.39 
          Görüldüğü gibi, Ek III.l.'nin seçimlere göre sınıflandırıldığında, fırsatçı politik konjonktür 
dalgalanmaları analizi oldukça yoğun ve karmaşık olmaktadır. 
          Ek III.1., makroekonomik değişkenlerin seçim yılı ve sonrasına göre sınıflandırıldığında, 
fırsatçı politik konjonktür dalgalanmalarının analizi daha basitleştirilebilir. 
          Ek III.1., makro ekonomik değişkenlerin, seçim yılındaki değişimlerine göre 
sınıflandırıldığında, seçimlerin %73'ünde (1954, 1961, 1969, 1973, 1983, 1987, 1991 ve 1995 
seçimleri) konsolide bütçe açığı ve seçimlerin %82'sinde (1957, 1961, 1969, 1973, 1983,   
1987,   1991  ve   1995  seçimleri)  GSMH'nın,  seçimlerin %36'smda (1961, 1973, 1983 ve 
1987 seçimleri) emisyon hacminin ve %73'ünde kredinin (1954, 1961, 1969, 1977, 1983, 1987, 
1991 ve 1995 seçimleri) yüksek olduğu görülmektedir. 
          Ek III.1., makro ekonomik değişkenlerin seçim sonrasındaki değişimlerine göre 
sınırlandırıldığında, seçimlerin % 75'inde (1950, 1954, 1957,1961, 1965, 1969, 1977, 1987 ve 
1991 seçimleri) konsolide bütçe açığının düşük, seçimlerin %58'inde (1957, 1961, 1973, 1977, 
1983, 1987 ve 1995 seçimleri) emisyon hacminin ve seçimlerin %67'inde kredinin (1954, 1957, 
1969, 1973, 1977, 1983, 1987 ve 1995 seçimleri) düşük, seçimlerin %92'sinde (1950, 1954, 
1957, 1961, 1965, 1969, 1973, 1983, 1987, 1991 ve 1995 seçimleri) GSMH' nın yüksek olduğu 
gözlenmektedir.Bu sonuçlar, fırsatçı politik konjonktür dalgalanmaları boyutunda 
değerlendirildiğinde, konsolide bütçe açıklarının, emisyon hacminin ve kredilerin seçim yılında 
(seçim yılı öncesine göre) yüksek, seçim yılı sonrasında (seçim yılına göre) düşük olması, fır-
satçı politik konjonktür dalgalanmalarının bir göstergesi olarak alınabilmektedir. 
                                                 
39 Sara Onur,Age.,s.123. 
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 Grafik III. 1    
          Grafik III.l.'de emisyon hacmi, merkez bankası kredileri ve konsolide bütçe açıklarının 
GSMH'ya oranlarının gelişimi görülebilmektedir. 
         1950 ile 1996 yıllan arasındaki 12 seçim dönemindeki fırsatçı politik konjonktür 
dalgalanmalarını gösteren Grafik III.2. incelendiğinde, merkez bankası kredilerinin 1991 
seçimlerine kadar emisyon hacminin ve konsolide bütçe giderlerini, 1991 seçimlerinden sonra 
emisyon hacminin kredileri ve giderleri aştığı, emisyon hacminin de tüm seçim yıllarında 
giderlerin üzerinde olduğu görülmektedir. 
        Grafik III.2. makro ekonomik değişkenlerin Seçim yılı öncesi, seçim yılı ve seçim yılı 
sonrası gelişimlerini göstermektedir. 
 
      Grafik III.2 
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      Ek III.2., 1950-96 yıllan arasında, 47 yıl için, konsolide bütçe giderlerini, konsolide bütçe 
gelirlerini, konsolide bütçe gelirlerinin giderleri karşılama oranını ve bu değişkenlerin 
GSMH'ya oranlarının içermektedir. Ek III.2.'den hesaplanan konsolide bütçe giderlerinin 
GSMH'ya oranı ortalama %15,54'dür. Bu ortalama değer, 1950, 1954, 1957, 1965 ve 1969 
seçimleri haricindeki diğer seçim yıllarında aşılmaktadır. Bu durumda, konsolide bütçe 
giderleri'nin GSMH'ya oranının ortalama değerden yüksek olması, konsolide bütçe giderlerinin 
fırsatçı politik konjonktür dalgalarımdan boyutunda bir politika aracı olarak kullanılabildiğini 
göstermesi açısından anlamlıdır. 
          Ek III.2.'den hesaplanan konsolide bütçe gelirlerinin GSMH'ya oram ortalama 
%12.34'dür. Bu ortalama değer, 1973 seçimleri sonrasındaki seçim yıllarında aşılmıştır. Bu 
durumda, 1973 seçimleri sonrasındaki seçim yıllarında konsolide bütçe gelirlerinin ortalamanın 
üzerinde seyretmesi, ilk bakışta bu değişkenin fırsatçı politik konjonktür dalgalanmaları 
boyutunda bir Politika Aracı olarak kullanılmadığını göstermektedir. 
           Fakat, Ek III.2.'den konsolide bütçe gelirlerinin konsolide bütçe giderlerini karşılama 
oranı incelendiğinde, ortalama oranının %68,71 olduğu ve bu ortalama değerin ancak 1950, 
1954, 1957 ve 1961 seçim yıllarında aşıldığı görülmektedir. Bir başka deyişle, konsolide bütçe 
giderlerindeki artış oranı, 1965 seçim yılı ile birlikte konsolide bütçe gelirlerine göre oldukça 
yüksek olması, konsolide bütçe giderlerinin fırsatçı politik konjonktür dalgalanmaları  
boyutunda önemli bir gösterge olabilmesi açısından anlamlı sayıla-bilmektedir. 
          Ek III.2.'deki seçim yıllan seçim yılı öncesine göre incelendiğinde, 1954 seçim yılı, gider, 
gelir ve gelirin gideri karşılama oram düşük, 1957 seçim yılı gider, gelir ve gelirin gideri 
karşılama oranı düşük, 1961 seçim yılı gider ve gelir yüksek, gelirin gideri karşılama oram 
düşük, 1965 seçim yılı gider, gelir ve gelirin gider karşılama oram yüksek, 1969 seçim yılı gider 
yüksek, gelir ve gelirin gideri karşılama oranı düşük, 1973 seçim yılı gider yüksek, gelir ve 
gelirin karşılama oranı düşük, 1977 seçim yılı gider, gelir ve gelirin gideri karşılama oram 
yüksek, 1983 seçim yılı gider ve gelir yüksek, gelirin gideri karşılama oranı düşük, 1987 seçim 
yılı gider ve gelir yüksek, gelirin gideri karşılama oranı düşük, 1991 seçim yılı gider yüksek, 
gelir ve gelirin gideri karşılama oranı düşük, 1995 seçim yılı gider yüksek, gelir ve gelirin gideri 
karşılama oranı düşüktür. 
           1950 seçim yılı sonrası, gider ve gelir düşük, gelirin gideri karşılama oranı yüksek, 1954 
seçimleri sonrası, gider, gelir ve gelirin gideri karşılama oranı yüksek, 1957 seçim yılı sonrası, 
gider ve gelir düşük, gelirin gideri karşılama oranı yüksek, 1961 seçim yılı sonrası, gider ve 
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gelir düşük, gelirin gideri karşılama oranı yüksek, 1965 seçim yılı sonrası, gider, gelir ve gelirin 
gideri karşılama oranı yüksek, 1969 seçim yılı sonrası, gider, gelir ve gelirin gideri karşılama 
oranı yüksek, 1973 seçim yılı sonrası, gider düşük, gelir ve gelirin gideri karşılama oranı düşük, 
1977 seçim yılı sonrası, gider düşük, gelir ve gelirin gideri karşılama oranı yüksek, 1983 seçim 
yılı sonrası, gider, gelir ve gelirin gideri karşılama oranı düşük, 1987 seçim yılı sonrası, gider, 
gelir ve gelirin gideri karşılama oranı yüksek, 1991 seçim yılı sonrası, gider, gelir ve gelirin 
gideri karşılama oranı yüksek, 1995 seçim yılı sonrası gider ve gelir yüksek, gelirin gideri 
karşılama oranı düşüktür. 
        Ek III.2.'den görüldüğü gibi seçim yıllarının %82'sinde (1961, 1965, 1969, 1973, 1977, 
1983, 1987, 1991 ve 1995 seçim yılları) giderler artmakta, %55'inde (1954, 1957, 1969, 1973, 
1991 ve 1995 seçim yılları) gelirler ve %82'isinde (1954,1957, 1961, 1969, 1973, 1983, 1987, 
1991 ve 1995 seçim yılları) gelirlerin giderleri karşılama oranı azalmaktadır. Seçim yılında 
giderlerin artış göstermesine karşın, gelirlerin ve gelirlerin giderleri karşılama oranının azalması 
anlamlıdır. 
             Ayrıca, yine Ek III.2.'de seçim yılı sonrası yılların %50'isinde (1954, 1965, 1969, 1987, 
1991 ve 1995 seçim yıllan) azalan giderlere karşılık, %75'inde (1950, 1954,1965,1969, 1973, 
1977, 1987, 1991 ve 1995 seçim yıllan) gelirler ve %83'ünde (1950, 1954, 1957, 1961, 1965, 
1969, 1973, 1977, 1987 ve 1991 seçim yılları) gelirin gideri karşılama oranı arttırılmıştır. Bu 
durum, seçimlerin finansmanının konsolide bütçe gelirleriyle sağlandığını göstermesi açısından 
anlamlıdır. 
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           Uyarlanmış beklentilere dayanan fırsatçı politik konjonktür dalgalanmaları açısından, 
giderlerin seçim yılında artıp, seçim yılı sonrasında azalması, gelirlerin ve gelirlerin giderleri 
karşılama oranının seçim yılında azalıp, seçim yılı sonrasında artması anlamlıdır. 
            Bir başka açıdan, konsolide bütçe giderleri politik nedenlerden ötürü arttırılmakta ve 
konsolide bütçe gelirleri de belli bir zaman gecikmesiyle, giderlere uyum sağlamaktadır. 
            Böylece, Türkiye Ekonomisi açısından, özellikle gider fırsatçı politik konjonktür 
dalgalanmaları açısından bir gösterge olarak alınabilmektedir. 
            Bir başka açıdan, gelirlerin giderleri karşılama oranlarının anlamlı olarak, seçim 
yıllarında azalması, fırsatçı politik konjonktür dalgalanmaları açısından gelir politikasının 
politik hile yönetimiyle açıklanabilmektedir. Uygulanan gelir politikalarının politik hile ile 
yönetimi, baskı gruplarının etkisi altında kalan hükümetin, küçük esnafı vergi dışı bırakması, 
tarım kesimini yeterince denetleyememesi, vergi kaçakçılığını önleyecek yargısal 
mekanizmaları oluşturamaması ve vergi aşınmalarına yol açan istisna ve muafiyetler getirmesi 
biçiminde gerçekleşmektedir. 
 
Grafik 111.4 
          Grafik III.4. seçim dönemlerine göre konsolide bütçe gelirlerinin ve giderlerinin, Grafik 
III.5.'de Konsolide bütçe gelirlerinin konsolide bütçe giderlerini karşılama oranını 
göstermektedir. 
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           Grafik III.5. Seçim Dönemleri'ne Göre Konsolide Bütçe Gelirlerinin Konsolide Bütçe 
Giderlerini Karşılama Oranının Gelişimi (1950-1996 Yıllan Arasındaki 12 Seçim Dönemi) 
 
                                                    Grafik III.5. 
           Reel toplam mevduatın, vadeli ve vadesiz mevduatının gelişimi, Ek.III.3.'de 
görülmektedir. 
           Ek III. 3. incelendiğinde, 1954 seçim yılında toplam mevduat, vadeli ve vadesiz mevduat 
yüksek, 1957 seçim yılında toplam mevduat ve vadesiz mevduat yüksek, vadeli mevduat düşük, 
1961 seçim yılında toplam mevduat ve vadesiz mevduat yüksek, vadeli mevduat düşük, 1965 
seçim yılında toplam, vadeli ve vadesiz mevduat yüksek, 1969 seçim yılında toplam, vadeli ve 
vadesiz mevduat yüksek, 1973 seçim yılında toplam ve vadesiz mevduat yüksek, vadeli 
mevduat düşük, 1977 seçim yılında toplam ve vadesiz mevduat yüksek, vadeli mevduat düşük, 
1983 seçim yılında toplam ve vadeli mevduat düşük, vadesiz mevduat yüksek, 1987 seçim 
yılında toplam, vadeli ve vadesiz mevduat yüksek, 1991 seçim yılında toplam ve vadeli 
mevduat yüksek, vadesiz mevduat düşük, 1995 seçim yılında toplam ve vadeli mevduat yüksek, 
vadesiz mevduat düşük olarak gerçekleşmiştir. 
            1950 seçim yılı sonrası toplam, vadeli ve vadesiz mevduat yüksek, 1954 seçim yılı 
sonrası toplam, vadeli ve vadesiz mevduat yüksek, 1957 seçim yılı sonrası toplam, vadeli ve 
vadesiz mevduat düşük, 1961 seçim yılı sonrası toplam, vadeli ve vadesiz mevduat yüksektir. 
            1965 seçim yılı sonrası toplam, vadeli ve vadesiz mevduat yüksek, 1969 seçim yılı 
sonrası toplam, vadeli ve vadesiz mevduat yüksek, 1973 seçim yılı sonrası toplam, vadeli ve 
vadesiz mevduat düşük, 1977 seçim yılı sonrası toplam, vadeli ve vadesiz mevduat düşük, 1983 
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seçim yılı sonrası toplam ve vadeli mevduat yüksek, vadesiz mevduat düşük, 1987 seçim yılı 
sonrası toplam ve vadeli mevduat yüksek, vadesiz mevduat düşük, 1991 seçim yılı sonrası 
toplam, vadeli ve vadesiz mevduat yüksek, 1995 seçim yılı sonrası toplam, vadeli ve vadesiz 
mevduat yüksek olarak gerçekleşmiştir. 
             Toplam ve vadeli mevduat tüm seçim yıllarında, vadesiz mevduat seçim yıllarının 
%73'ünde artış göstermektedir. Toplam ve vadeli mevduat seçim sonrası yılların %67'isinde, 
vadesiz mevduat seçim sonrası yılların %50'sinde artış göstermektedir. Bu sonuçlara göre, 
uyarlanmış beklentilere dayanan fırsatçı politik konjonktür dalgalanmaları, seçim yılında 
vadesiz mevduatın, seçim sonrası yılda toplam, vadesiz ve vadeli mevduatı arttırması biçiminde 
ortaya çıktığı söylenebilmektedir. 
             Grafik III.6., 1950-1996 yıllan arasındaki toplam, vadeli ve vadesiz mevduatın 
gelişimim göstermektedir. Grafik III.6.'ya göre, vadeli mevduat 1965 ile 1981 yıllan arasında, 
vadesiz mevduattan daha azken, 1983'den sonra daha fazla gerçekleşmiştir. Bunun nedeni, 
vadeli mevduat faiz oranlarının yükseltilmesidir. Bu durum, elde para tutmanın fırsat 
maliyetinin azaldığı anlamında da yorumlanabilmektedir. Bir başka deyişle, fırsatçı politik 
konjonktür dalgalanmaları boyutunda, 1983 seçimlerinden sonra, elde para tutmanın fırsat 
maliyetinin azalması, paranın yastık altından çıkarılmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu durumun 
nedeni, yapılan genel seçimler değil, 24 Ocak kararlan sonucu gerçekleştirilen serbestleştirme 
politikasıdır. 
             Ek III.4. incelendiğinde, seçim yılında, TEFE'nin seçim yıllarının %91'inde (1954, 
1957, 1961, 1969, 1973, 1977, 1983, 1987, 1991 ve 1995 seçimleri), enflasyonun seçim 
yıllarının %73'ünde (1954, 1957, 1965, 1969, 1973, 1983 ve 1987 seçim yıllan), sanayi sektörü 
büyüme hızının seçim yıllarının %55'inde (1957, 1961, 1969, 1973, 1983 ve 1995 seçimleri) 
arttığı, tarım sektörünün büyüme hızının seçim yıllarının %73'ünde (1961, 1965, 1969, 1973, 
1977, 1983, 1987 ve 1991 seçimleri), hizmetler sektörünün büyüme hızının seçimlerin 
%55'inde (1954, 1961, 1969, 1973, 1977 ve 1991 seçimleri) ve GSMH'nın seçimlerin %64'ünde 
(1954, 1961, 1965,1969, 1973,1977 ve 1991 seçimleri) azaldığı görülmektedir. 
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                                                         Grafik III.6. 
               Ek III.4. incelendiğinde, seçim yılları sonrasında, TEFE'nin seçim yıllarının %92'sinde 
(1950, 1954, 1957, 1961, 1965, 1969, 1973, 1977, 1983,1991 ve 1995 seçimleri), enflasyonun 
seçimlerin %58'inde (1954,1965, 1969, 1987 ve 1995 seçimleri), tarım sektörünün seçim 
yıllarının %92'isinde (1950, 1957, 1961, 1965, 1969, 1973, 1977, 1983, 1987, 1991 ve 1995 
seçimleri), hizmetler sektörünün seçim yıllarının %58'inde (1950, 1954, 1961, 1965, 1983, 1991 
ve 1995 seçimleri), GSMH büyüme hızının seçimlerin %58'inde arttığı, sanayi sektörünün 
büyüme hızı seçimlerin %67'sinde (1950, 1957, 1961, 1969, 1973, 1977, 1987 ve 1995 se-
çimleri) azaldığı görülmektedir. 
           Bu sonuçlara göre, TEFE'nin ve enflasyon oranlarının seçim yıllarında ve seçim yılları 
sonrasında artış göstermesi fırsatçı politik konjonktür dalgalanmaları açısından anlamlı değildir. 
           Tarım sektörünün, hizmetler sektörünün ve GSMH'nın büyüme hızının seçim yıllarında 
düşük, seçimler sonrasında yüksek olması, seçimlerde desteklenen sektörlerin ve canlanan 
ekonominin 1 yıl gecikmeyle fırsatçı politik konjonktür dalgalanmalarının bir göstergesi olarak 
anlamlıdır. Ayrıca, sanayi sektörünün büyüme hızının seçim yıllarında artış, seçim sonrası yılda 
azalma göstermesi, 1 yıldan daha az bir zaman gecikmesiyle fırsatçı politik konjonktür 
dalgalanmalarının ortaya çıkabilmesini göstermesi açısından anlamlıdır. 
           Bu aşamaya kadar elde edilen bilgilere dayanarak, 1950-96 arasındaki yıllardaki Türkiye 
Ekonomisi'nde, fırsatçı politik konjonktür dalgalanmaları oluşum süreci, "Seçim dönemleri, 
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tarım, sanayi ve hizmetler sektörüne yönelik olarak krediler, giderler ve emisyon artmaktadır. 
Bu artışlar, seçim sonrası yılda açıkların azaltılması, gelirlerin ve gelirlerin giderleri karşılama 
oranı ile karşılanmaktadır." sonucuna ulaşılabilmektedir. 
          Ayrıca, Türkiye Ekonomisi açısından fırsatçı politik konjonktür dalgalanmalarının bir 
nedeni olarak, popülistik uygulamalarla da gözlenebilmektedir. Popülistik uygulamalara, 1950 
ve 1954 seçim yıllarında hazine topraklarıyla kamu mülkiyetindeki orman ve otlakların, 
köylüye dağıtılmasına dayanan Toprak Reformu örnek olarak verilebilmektedir. 
          Türkiye Ekonomisi açısından fırsatçı politik konjonktür dalgalanmaları, kamu 
kuruluşlarının ekonomideki ağırlığı, devletin özel sektöre öncülük etme gayesiyle, 1950-1960 
yıllan arasında izlenen ekonomi politikalarında da gözlenebilmektedir. 
          Nitekim, 1950, 1954, 1957 ve 1961 seçim yıllarını içeren dönemde, savunulan liberal 
politikanın özüne aykırı olarak kurulan İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bazı kurumların İDT'ne 
konumuna geçirilip, anonim şirket haline getirilmesi hükümetin ağırlığını arttırmıştır. 
         Bir başka deyişle, Türkiye Ekonomisi açısından fırsatçı politik konjonktür dalgalanmaları, 
iktidardaki politikacıların, popülistik politikalar uygulayabilmek için, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin açılışlarını çoğunlukla, seçim yılına veya seçim öncesi yılda gerçekleştirmeleri 
ile de ortaya çıkmaktadır. 
          Nitekim, 1950 seçimleri için, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (1950), 1954 
seçimleri için, Et ve Balık Kurumu (1952), Türkiye Denizcilik İşletmeleri (1952), Türkiye 
Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (1953), Türkiye Çimento Sanayi TAŞ. (1953), 
Türkiye Gübre Sanayi AŞ. (1953), Türkiye Petrolleri A.O. (1954), Devlet Malzeme Ofisi 
(1954), Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri (1955), 1957 seçimleri için, Yem Sanayi TAŞ. 
(1956), Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (1956), Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikası (1956), 
Türkiye Kömür İşletmeleri (1957), 1963 seçimleri için, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu (1963), 
1973 seçimleri için, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (1971), 1983 seçimleri için, Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (1983), Türkiye Taşkömürü Kurumu (1983), Ağır 
Sanayi ve Otomotiv Kurumu (1984), Orman Ürünleri Sanayi Kurumu (1984)38, 1950 seçimleri 
için, Türkiye Eski Muharipler Bankası (1950), 1954 seçimleri için Türk Ekspres Bankası 
(1953), Türk Yapı Bankası (1954), Türkiye Vakıflar Bankası (1954), 1957 seçimleri için 
Pamukbank (1956), Raybank (1956), Esnaf ve Kredi Bankası (1957), Türkiye Muallimler 
Memurlar ve Subaylar Bankası (1957) ve 1987 seçimleri için Türkiye İhracat Kredi Bankası 
(1987) örnek olarak verilebilmektedir. 
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         1950, 1954, 1957 ve 1961 seçimlerinde yoğun olarak Popülistik Politikalar uygulanmıştır. 
Bunun için, 1950 seçiminden önce, özel sektöre hazinenin kefaleti ve kredi sağlanmış, 1954 se-
çiminden önce, kamu sekerimde çalışan işçilere prim verilmiş, dul ve yetim maaşlarım 
yükseltilmiş ve İmalat Muamele Vergisi kaldırılmış, 1957 seçiminden sonra, 1958 yılı sonu 
itibariyle, çiftçi borçlarının beş senede ve beş eşit taksitle ödenmesi karan alınmış ve 1961 
seçiminden önce, yatırım indirimleri ve hızlandırılmış amortismanlar gibi, vergi gelirlerini 
azaltan yeni uygulamalar getirilmiştir. 
         1950 ve 1954 seçim yıllarında kurulan kamu bankalarının tarımsal nitelikli krediler 
verilmesi, 1954 yılında yaşanan iklime bağlı tarımsal gerilemeye karşılık, 1957 seçimlerinden 
sonra seçim politikalarının sanayiye yönelik krediler de verilmesine yol açmıştır. 
         1950, 1954 ve 1957 seçimlerinde yoğun olarak ekonominin tarımsal kesimindeki seçmen 
kitlesine yönelik, destekleme fiyatı uygulamaları gerçekleştirilmiş, tarım satış ve kredi 
kooperatifinin geliştirilmiş, tarımsal kredilere ağırlık verilmesi ve tarımda sermaye girdisi 
(traktör, gübre, ilaç vs.) sağlanmıştır. 
          1957 seçimlerinden sonra, dış finansman kaynaklarının kesilmesi, finansman ihtiyacının 
ülke içi kaynaklardan karşılanmasına yol açmıştır. 
          27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ile, ekonomide yaşanan sorunlar ekonominin plansız 
yönetilmesine bağlanmıştır. Bu nedenle 1961'den itibaren Planlı Kalkınma Modeli 
uygulanmaya başlanmıştır. 
          1961 seçimlerinde, İktisadi Devlet Teşekkülleri'nin Merkez Bankası'ndan çekebileceği 
para miktarının kısılması, emisyonun ve mevduatın kredi yaratma etkisini azaltılmasına rağmen, 
sanayileşmenin KİT'ler aracılığıyla yapılmaya çalışılması ekonomide devletin etki alanım 
daraltmamıştır. 
          Aksine, İktisadi Devlet Teşekkülleri'nin genişleyen faaliyet alanları, tarım, sanayi ve 
kredi talepleri için gerekli finansman kaynaklarının Merkez Bankası'ndan emisyon yoluyla 
sağlanmıştır. 
          1965 seçimlerinde, sanayi ile sanayi sektörü üzerine yeni vergiler getirilerek tepki 
çekmek bile göze alınmasına rağmen, Merkez Bankası kredilerinin arttırılması ile özel sektöre, 
destekleme alımları ile çiftçilere, toplu sözleşmelerle işçilere ve memurlara hoş görünmek 
istenmiştir. 
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           1969 seçimlerinden başlayarak hızlanan sosyal karakterli cari ve transfer 
harcamalarındaki artışlar, sağlam finansman kaynaklarına dayandırılması nedeniyle kamu 
açıklarının giderek artmasına neden olmuş ve kamu sektörünün finansmanı sorunu Merkez 
Bankasının rolünü giderek arttırmıştır. 
           1973 ve 1977 seçimlerinde, sanayi kesimi, iç pazarın genişlemesi ve aşın karların 
rahatlığıyla ücret artışlarına karşı çıkılması sonucu, bu seçimlerde, emisyon ve merkez bankası 
kredileri, enflasyonun hızlanmasına yol açmıştır. 
          1977 seçim yılı öncesi popülistik politikalardan işçi ücretlerinin ve memur maaşlarının en 
yükseğe çıkarıldığı yıl olarak farklı bir konumdadır. 1976'da işçi ücretleri ve memur maaşları 
reel olarak en yüksek düzeyindeyken (% 127), 1977 seçimlerinden sonra 1968 reel ücretlerine 
(%35) indirilmektedir. 
          Ayrıca, 1960-1980 yıllan arasında uygulanan ve iç pazarın genişliğine ve dinamizmine 
bağlı olan İthal İkameci İktisat Politikası seçimlerde politikacıların Geniş Tabanlı Seçmen 
Politikası uygulamasına yol açmıştır. Çünkü, seçimlerde, iç pazarı oluşturan büyük sanayici, 
tüccar ve büyük toprak sahiplerini oluşturan üretim kesimi, işçi ücretleri, tarım kesimi 
çalışanları ve memurlarını oluşturan talep kesimi oldukça geniş bir seçmen kitlesini 
kapsamaktadır. 
           1983 ve sonrası seçim yıllarında, devlet müdahalesinin özel servet biriktirme fırsatlarını 
ortaya çıkardığı düşüncesi, 1980 sonrası ekonomik ve politik yapısında meydana gelen 
değişikliklerin, özellikle politik süreçte, hayali ihracat, hayali yatırım, bütçe dışı fon 
uygulamaları, kamu teşebbüslerinin politik araç olması, kamu hesaplarında gizlilik ve iktidarın 
kişiselleşmesi gibi, yozlaşma ve rant kollama faaliyetlerinin, yoğun olarak ortaya çıkmasına, 
1984 sonrasında ihracat artışı için verilen teşviklerin çokluğu, mevzuatın dağınıklığı, hukuksal 
kuralların açık ve anlaşılır olmaması ve denetim mekanizmalarının yetersiz kalması nedeniyle, 
teşvik uygulamalarının planlanandan çok farklı sonuçlan ortaya çıkarmasına ve hükümetin 
popülaritesini yükseltmek için genişleyici bir politika uygulayarak, kamu kaynaklarının 
kullanımını arttırmış ve toplumsal bütün içindeki oy potansiyelini oluşturan gelir düzeyi yüksek 
gruplara yönelik popülistik uygulamaları gerçekleştirmesine dayanmaktadır. 
          1983 seçimlerinden sonra, Merkez Bankası kredilerinin azaltılmasına yönelik politika 
izlenmeye çalışılmasına rağmen, 1983 seçim döneminde merkez bankası kredileri ve konsolide 
bütçe  açığındaki artış oranı, seçim öncesi yıllara göre önemli oranda artmıştır. 
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           Bu arada hedeflenen sıkı para politikasına rağmen, cari harcamalara yönelik iç 
borçlanmanın emisyonla karşılanması, fırsatçı politik konjonktür dalgalanmaları açısından, 
1987 seçimlerinden sonra iç borçlanmayı önemli kılmaktadır. Ayrıca, 1985 sonrasında, Türk 
finans sektöründe yaşanan hızlı gelişmeler ve yeni finansal araçların piyasalara arz edilmesi ve 
halka oldukça yüksek getiri sağlaması, borç yönetimi politikasının ülkemize yerleşmesine kat-
kıda bulunmuştur. 
           1987 ve 1991 yıllarında yapılan milletvekili genel seçimlerinin ardından ekonomideki 
tüm dengelerde olumsuz gelişmeler yaşanmıştır. Bu yıllarda, kaynakların seçim yatırımı olarak 
dengesiz dağıtılması nedeniyle özellikle kamunun iç- dış borç yükümlülükleri artarken, bütçe 
dengesindeki açığın boyutunu gösteren kamu kesimi borçlanma gereğinin gayri safi milli 
hasılata oranı yüksek düzeyde artmıştır. Bütçe dengesinde oluşan açıkla birlikte enflasyon 
oranlan da yüksek düzeylere ulaşırken, büyüme hızı ve kişi başına düşen ulusal gelir bu yıllarda 
düşme eğilimine girmiştir. 
           1987 ve 1991 yılları arasında yapılan milletvekili genel seçimlerinin (1989 
Cumhurbaşkanı, 1990 yılında kongre başkanı seçimi gibi diğer seçimlerin de) etkisi, 1988-1991 
yıllan arasında yıl kaybına neden olmuş ve bu dönemde ekonomik, sosyal ve politik hayatta 
fetret dönemi yaşanmıştır. 
           1993 tarımsal destekleme kapsamından pamuk, kuru incir, zeytinyağı, yeşil mercimek, 
nohut ve zeytin çıkarılmıştır. Buna bağlı olarak, tarımsal destekleme fiyatlarındaki artış oranının 
azalması, tarımsal destekleme ile sorumlu KİT'lerin açıklarının bütçe transferlerinden ve 
borçlanma oranlarından karşılanma oranını da azaltmıştır. Fakat, Merkez Bankası'nın özel 
sektöre tahsis ettiği kredilerde önemli bir paya sahip olan Tarım Kredi Kooperatiflerinin bu 
özelliği devam etmektedir. 
         1993 seçimlerinden sonraki, seçim yıllarında uygulanan Tarım Destekleme Politikaları, 
KİT sistemindeki açıkların transferi açısından, ekonominin bütününde kalıcı ve uzun süreli 
sorunlara yol açan önemli bir nedendir. 
         5 Nisan kararlarının alınmasının 1995 seçimlerine bağlılığı olması, bunun halk tarafından 
bilinmesi ve herkesin kendisini bu duruma göre ayarlaması nedeniyle, insanların sistematik hata 
yapmaları için, uygulamalarda oranlar (Amerikan Doları'nın 40.000 TL.'sına çıkarılması gibi) 
yüksek tutulmuştur. Bu durum, 1995 seçimleri için (diğer seçimlerin aksine) Rasyonel 
Beklentilerin geçerli olduğuyla açıklanmaktadır. 
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          Bir başka açıdan da, 1995 seçim yılındaki fırsatçı politik konjonktür dalgalanmalarının 
ortaya çıkma nedeni, ucuz döviz politikasıyla kolay para kazanan ithalatçıların, içe dönük 
üretim yapan büyük sanayicilerin, bankacıların ve dolayısıyla bu baskı gruplarına 'şirin' 
görünmek isteyen politikacıların politik davranışlarıdır. 
           Tarım Destekleme Politikalarının tüm seçim yıllarında yoğun olarak kullanılması, Ek 
III.5.'de gösterilmektedir. 
            Ek.III.5.'dan da görüldüğü gibi, 1954 seçim yılında buğday ve şeker pancarı destekleme 
alım fiyatı düşük, tütün destekleme alım fiyatı yüksek, 1957 seçim yılında buğday destekleme 
alım fiyatı yüksek, tütün destekleme alım fiyatı düşük, şeker pancarı destekleme alım fiyatı 
sabit, 1961 seçim yılında buğday ve tütün destekleme alını fiyatı yüksek, şeker pancarı 
destekleme alım fiyatı düşük, 1965 seçim yılında buğday ve tütün destekleme alım fiyatı 
yüksek, şeker pancarı destekleme alım fiyatı düşük, 1969 seçim yılında buğday ve tütün 
destekleme alım fiyatı düşük, şeker pancarı destekleme alım fiyatı yüksek, 1973 seçim yılında 
buğday destekleme alım fiyatı sabit, tütün destekleme alım fiyatı düşük ve şeker pancarı 
destekleme alım fiyatı yüksek, 1977 seçim yılında her üç tarımsal ürünün destekleme alım fiyatı 
da düşük, 1983 seçim yılında buğday ve şeker pancarı destekleme alım fiyatı düşük, tütün 
destekleme alım fiyatı yüksek, 1987 seçim yılında buğday destekleme alım fiyatı düşük, tütün 
destekleme alım fiyatı yüksek ve şeker pancarı destekleme alım fiyatı sabit, 1991 seçim yılında 
buğday ve tütün destekleme alım fiyatı düşük, şeker pancarı yüksek, 1995 seçim yılında her üç 
tarımsal ürünün destekleme alım fiyatı yüksek olarak görülmektedir. 
            Ek III.5. incelendiğinde, 1950 seçim yılı sonrası buğday ve şeker pancarı destekleme 
alım fiyatı düşük, tütün destekleme alım fiyatı yüksek, 1954 seçim yılı sonrası buğday ve tütün 
destekleme alım fiyatı düşük, şeker pancarı destekleme alım fiyatı yüksek, 1957 seçim yılı 
sonrası buğday destekleme alım fiyatı düşük, tütün destekleme alım fiyatı yüksek, şeker pancarı 
destekleme alım fiyatı sabit, 1961 seçim yılı sonrası her üç tarımsal ürünün destekleme alım 
fiyatı yüksek, 1965 seçim yılı sonrası her üç tarımsal ürünün destekleme alım fiyatı düşük, 1969 
seçim yılı sonrası buğday destekleme alım fiyatı sabit, tütün destekleme alım fiyatı yüksek, şe-
ker pancarı destekleme alım fiyatı düşük, 1973 seçim yılı sonrası buğday ve tütün destekleme 
alım fiyatı yüksek, şeker pancarı destekleme alım fiyatı sabit, 1977 seçim yılı sonrası her üç 
tarımsal ürünün destekleme alım fiyatı düşük, 1983 seçim yılı sonrası tütün ve şeker pancarı 
destekleme alım fiyatı düşük, buğday destekleme alım fiyatı yüksek, 1987 seçim yılı sonrası her 
üç tarımsal ürünün destekleme alım fiyatı yüksek, 1991 seçim yılı sonrası buğday ve şeker 
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pancarı destekleme alım fiyatı düşük, tütün destekleme alım fiyatı yüksek, 1995 seçim yılı 
sonrası her üç tarımsal ürünün destekleme alım fiyatı yüksek olarak görülmektedir. 
            Bu sonuçlara göre, seçim yılların %33'ünde şeker pancarı, %36'sında buğday, %55'inde 
tütün destekleme alım fiyatlarının arttığı, seçim sonrası yılların %33'ünde tütün, %50'sinde 
buğday ve %50'sinde şeker pancarı destekleme alım fiyatlarının azaldığı görülmektedir. 
          Böylece, tarımsal ürünlerin destekleme alım fiyatlarının popülistik amaçlar için 
kullanıldığı tek tarımsal ürünün, seçim yılı için tütün olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Seçim 
sonrasında buğday ve şeker pancarının destekleme alım fiyatlarının azaltılması, seçim yılında 
tütünün arttırılan destekleme alım fiyatının finansmanı için kullanıldığı biçiminde 
yorumlanabilmektedir. 
         Uyarlanmış beklentilere dayanan fırsatçı politik konjonktür dalgalanmalarının bir nedeni 
olan popülist uygulamalar için, tütün örnek teşkil etmektedir. 
         Ülkemizde fırsatçı politik konjonktür dalgalanmaları, politik iktidarı olmayan bir ekonomi 
politikasını uygulayan politikacıların, iktidara gelmesi yani hükümet olmasıyla 
açıklanmaktadır.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
40 Sara Onur,Age.,ss.122-134 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
              Seçim öncesinde oy kazandıracak şekilde uygulanan ekonomi politikaları, kısa 
dönemde işsizliğin azalması, faiz oranlarının düşmesi gibi ekonomik sonuçlara ve böylece 
ekonominin canlanmasına neden olabilir. Fakat uzun dönemde ekonomide dalgalanmalara yol 
açarak olumsuz sonuçlar vermektedir.  
            En önemli sonuç, seçim öncesinde artırılan kamu harcamalarının bütçe açıklarına neden 
olmasıdır. Bunun sonucunda da seçim sonrasında artan bütçe açıklarının finansmanı sorunuyla 
karşılaşılmaktadır. Bunu için ya vergi oranları artırılmakta ve kamu sektöründe seçim öncesinde 
yapılamayan fiyat artışları gerçekleştirilmekte ya da bazı kamu harcamalarında kısıntıya 
gidilmektedir. 
             Seçim sürecine giren bir ekonomide belirgin olarak görülen ilk şey toplam harcamaların 
artmasıdır.Bu harcamalar tüm siyasi partilerce gerçekleştirilir.Politikacıların yeniden 
seçilebilmeyi garantileyebilmek ve oylarını maksimize etmek için kamu harcamalarını arttırmak 
ve vergi oranlarını indirmek şeklindeki (veya vergi oranlarını kamu harcamalarındaki artıştan 
daha az bir oranda arttırmak)genel eğilimleri ekonomik sorunların ve ekonomik yapıdaki 
yozlaşmaların temelini teşkil eder.Artan kamu harcamalarının  emisyon ve borçlanma ile 
karşılanması kronik bütçe açıklarının ve kronik enflasyonun kaynaklarından birisidir.  
           Ekonomik sorunlar şüphesiz bütçe açıkları ve enflasyonla sınırlı değildir.Seçimi kazanan 
partiler bu kez yapay olarak yarattıkları bu sorunlarla mücadele etmek zorunda kalırlar. 
Örneğin,enflasyon ile mücadele ve bütçe açıklarının kapatılması için seçimin kazanılmasının 
hemen ardından vergi oranlarını arttırmak ,devlet tarafından üretilen mal ve hizmetlerin 
fiyatlarına zam yapmak vb. şekillerde ekonomiye  müdahalede bulunurlar.Kamu tercihi 
literatüründe ‘‘Politik Konjonktür Hareketleri olarak adlandırılan bu seçim ekonomisi stratejisi 
uzun vadede toplam tasarruflar,toplam yatırımlar ve sonuçta milli ekonomi üzerinde olumsuz 
sonuçlar doğurur. 
           Çoğulcu demokrasilerde bir siyasal seçim dönemine girildiğinde siyasal partiler arasında 
amansız bir rekabetin başladığı görülür. Yasalara uygun olarak tüm siyasal partilere devlet 
bütçesinden  propaganda yapmaları için belli oranlarda para yardımı yapılmaktadır.Devletin 
propaganda için ayırdığı yasal karşılıklar hükümetteki partiler için diğerlerine göre daha 
fazladır.İktidar partileri seçim dönemlerinde yasaların kendilerine tanıdığı ve diğer partilerden 
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daha fazla bir miktarı olan propaganda payının yanında bir de bütçe gibi güçlü bir harcama 
kaynağına sahiptir.Bu kaynaklar seçmen tercihlerini etkilemek amacıyla seçim dönemlerinde 
harcama yolunda kullanılır. 
           Çoğulcu demokrasilerde siyasal parti gruplarını oy kazanma uğruna geçici, optimal kamu 
yararı gözetmeden bütçesel daralmalara sebebiyet vermektedirler.Seçmenlerin  de bu durumu 
kullanarak, kendi seçmen bölgelerinin kısa vadeli tatminkarlığını sağlamak kaygısıyla siyasal 
parti gruplarına eğilim göstermeleri manidardır. 
           Ülkemizin uzun vadede kalıcı faydalar sağlaması, siyasa partilerin  geçici ve fazla 
maliyet gerektiren, kamu bütçesini zor duruma sokacak seçim ekonomisi uygulamalarına son 
vermesi ile mümkün olacaktır. 
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E K L E R  
 
Ek III.Reel Makro Ekonomik Göstergeler 
Yıllar 
  
Konsolide 
Bütçe 
Açığı 
MB  
Kredileri 
Emisyon
Hacmi 
GSMH 
  
KB 
Açıkları/ 
GSMH ( 
%) 
M.Kredileri/GSMH 
(%) 
E.Hacmi 
/GSMH 
1950  .14 0.35 2, 94 41,47 0 ,34 0,84 7,09 
1951  .(-18) 0.39 3, 06 46,94 -0,38 0,83 6,52 
1952   .04 0.47 3 ,33 54,17 0 ,07 0,87 6,15 
1953  .06 0.54 3, 78 61,35 0, 10 0,88 6,16 
1954  .42 0.59 3 17  56,59 0, 74 1,04 5,76 
1955  .36 0.55 3, 64 63,18 0,57 0,87 5,29 
1956  .36 0.49 3 ,33 62,94 0,57 0,78 4,21 
1957  .32 0.41 2, 95 70 , 00 0,46 0,59 3,34 
1958  .22 0.39 2 ,43 72, 86 0,3 0,53 2,51 
1959  .41 0.29 1, 90 75,71 0,54 0,38 7,51 
1960  .45 0.80 5 ,80 77,27 0,58 1,04 7,34 
1961 2,56 1,43 5 ,82 79,34 3,23 1 ,80 6,32 
1962 .(-10) 1,98 5 ,52 87,4 -0,11 2,27 5,76 
1963 ( - 1.67) 3,2 5, 60 97,3 -1,72 3,29 6,26 
1964 6 , 07  4,1 6, 44 102 ,87 5, 90 3, 99 6 
1965 5 , 66 3,95 6, 15 102, 57 5,52 3,85 5,48 
1966 . 78 5,04 6,35 115,8 0,67 4,35 5,48 
1967 1 , 89        5,78 6,59 120,2 1,57 4,81 4,76 
1968 4,67 Oca.00 6,14 129,1 3,62 4,88 4,36 
1969 11,68 6,86 5,84 133,9 8,73 5,12 4,57 
1970 (-1,45) 6,78 6,51 142,3 -1,02 4,77 4,21 
1971 37,53 5,68 6,51 154,5 24,29 3,68 3,5 
1072 1,82 4,92 5,53 157,8 1,15 3,12 4, 01 
1973 9,23 4,83 6,67 166,3 5,55 2,91 2,79 
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1974 12,53 4,78 4,81 172,3 7,27 2,77 1,72 
1975 14,58 4,66 3,47 201,4 7,24 2,31   
1976 25,19 6,15 3,3 218,7 11,52 2,81 1,51 
1977 9,76 7,85 3,21 225,3 4,33 3,49 1,43 
1978 3,33 4,29 2,01 219,2 1,52 1,96 0,92 
1979 7,31 2,52 1,15 233,7 3,13 1,08 0,49 
1980 6,51 2,57 10, 94 207,9 3,13 1,24 5,26 
1981 3,56 2,65 11,07 230 1,55 1,15 4,81 
1982 3,59 2,09 12,43 242,9 1,48 0,86 5,12 
1983 5,48 2,16 12,81 244,1 2,23 0,89 5,25 
1984 11,28 1,01 11,21 255,5 4,42 0,4 4,39 
1985 6,57 1,07 11,48 322,6 2,76 0,49 3,73 
1986 9,17 1,63 13,82 350,8 3,48 0,52 3,94 
1987 11,91 1,64 13,39 385,7 3,09 0,43 3,47 
1988 14,08 1,16 15,35 422,8 3,33 0,27 3,63 
1989 14,63 0,93 17,23 486,1 3,01 0,19 3,54 
1990 26,9 1,8 17,09 509,2 5,28 0,35 3,36 
1991 22,5 2,43 17,48 523,6 4,3 0,46 3,34 
1992 40,91 3,08 19,28 610,4 6,7 0,51 3,16 
1993 21,09 2,23 16,66 538,9 3,91 0,41 3,09 
1994 23,34 2,18 16,51 579,1 4,03 0,38 2,85 
1995 53,2 1,51 16,42 643,6 8,27 0,24 2,55 
Kaynak:Sara Onur,Age.,s.171. 
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Kaynak;  Devlet Planlama Teşkilatı, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-1997), Mart 1997, 
sayfa 89-90. Devlet Planlama Teşkilatı, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, Devlet Planlama 
Teşkilatı Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı, Yayın ve Basım Şube Müdürlüğü, Ankara, 1996, 
sayfa 50. Devlet Planlama Teşkilatı, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-1995), Mart 1996, 
sayfa 3-55. Devlet Planlama Teşkilatı, Temel Ekonomik Göstergeler, Temmuz 1998, Ankara, 
sayfa 13. DİE, Türkiye Yıllığı, DİE Basımevi, Ankara, 1969, sayfa 330. Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı, 1998 Mali Yılı Bütçe Gerekçesi, Ankara, Ekim 1997, sayfa 84. Tülay Evgin, Tür-
kiye'de Konsolide Bütçe Uygulamaları Genel Değerlendirilmesi (1980-95), Hazine Dış Ticaret 
Müsteşarlığı, Ekonomik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı, Araştırma- inceleme Dizisi, No:5, 
Ankara, 1996, sayfa 28.'den derlenmiştir. 
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Kaynak:   Veriler, DPT, Temel Ekonomik Göstergeler, Ankara, Aralık 1995, DPT, Temel Eko-
nomik Göstergeler, Ankara, Aralık 1997, Hazine Müsteşarlığı, Hazine İstatistikleri (1980-
1988), Ankara, 1999, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları 
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Birliği, 1923-1982 Cumhuriyet Döneminde İstatistiklerle Türkiye, İstanbul, 1983."den 
derlenmiştir. 
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Kaynak:     Devlet Planlama Teşkilatı, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-1995), T.C. 
Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Yayım ve Basım Şube Müdürlüğü, Ankara, 1996, sayfa 
87. DİE, Türkiye İstatistik Yıllığı (1923-1990), Ankara, 1991, sayfa 341. Maliye Bakanlığı, 
1998 Mali Yılı Bütçe Gerekçesi (Bir önceki Yıla göre Ocak/ Eylül), Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, Ankara, 1997, sayfa 5.' den derlenmiştir. 
 
Kaynak:   Veriler, DPT, Temel Ekonomik Göstergeler, Ankara, Aralık 1995, DPT, Temel Eko-
nomik Göstergeler, Ankara, Aralık 1997, Hazine Müsteşarlığı, Hazine İstatistikleri (1980-
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1988), Ankara, 1999, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliği, 1923-1982 Cumhuriyet Döneminde İstatistiklerle Türkiye, İstanbul, 1983.' den 
derlenmiştir. 
 
 Veriler, DPT; Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-1998), Ankara, 1998, sh. 3, 4, 67 
ve 73, DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 1950-1995, Ankara, Mart 1996, sh. 4, 87, DİE,              
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İstatistik Göstergeler (1980-1998), Ankara, 1998, sh. 443., T.C. Maliye Bakanlığı, 1998 Mali 
Yılı Bütçe Gerekçesi, Türk Tarih Kurumu, Basımevi, Ankara, 1997, sh. 17, DİE, İstatistik 
Göstergeler (1923-1992), Ankara, 1994, sh. 308 ve DİE, Türkiye İstatistik Yıllığı (1923-1990), 
Ankara, 1991, sh. 341, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 1988 Yıllık Ekonomik Rapor, Ankara, 
Ekim 1988, sh. 120.'den derlenmiştir. **: Şirin Tekeli, Seçim Cumhuriyet Döneminde 
Seçimler, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, 7. Cilt, sh.1812. 
Tekeli tarafından, Sağ Partiler, DP, AP, CMP, CKMP, MHP, MSP, YTP, ANAP ve MDP 
olarak ve Sol Partiler, CHP, TİP, BP, TBP, TSİP ve SDP olarak ele alınmaktadır 
EK VII.Türkiye’deki Hükümetlerin Ömürleri 
1- I. İnönü Hükümeti  30.10.1923-06.03.1924  
2- II. İnönü Hükümeti 06.03.1924-22.11.1924 
3- Okyar Hükümeti 22.11.1924-03.03.1925 
4-III.İnönü Hükümeti 03.03.1925-01.11.1927 
5-IV. İnönü Hükümeti  01.11.1927-27.09.1930 
6-V.İnönü Hükümeti 27.09.1930-04.05.1931 
7-VI.İnönü Hükümeti 04.05.1931-01.03.1935 
8-VII.İnönü Hükümeti 01.03.1935-01.11.1937 
9-I.Bayar Hükümeti 01.11.1937-11.l 1.1937 
10-II.Bayar Hükümeti 11.11.1938-25.01.1939 
11-I.Saydam Hükümeti 25.01.1939-03.04.1939 
12-II.Saydam Hükümeti 03.04.1939-09.07.1942 
13-I.Saraçoğlu Hükümeti 09.07.1942-09.03.1943 
14-II.Saraçoğlu Hükümeti 09.03.1943-07.08.1946 
15-Peker Hükümeti 07.08.1946-10.09.1947 
16-I.Saka Hükümeti 10.09.1947-10.06.1948 
17-II.Saka Hükümeti 10.06.1948-16.01.1949 
18-Günaltay Hükümeti 16.01.1949-22.05.1950 
19-I.Menderes Hükümeti 22.05.1950-09.03.1951 
20-II.Menderes Hükümeti 09.03.1951-17.05.1954 
21-III.Menderes Hükümeti 09.03.1951-17.05.1954 
22-IV.Menderes Hükümeti 09.12.1955-25.11.1957 
23-V.Menderes Hükümeti 25.1 1.1957-27.05.1960 
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24-I.Gürsel Hükümeti 30.05 .1960-05.01.1961 
25-II.Gürsel Hükümeti 05.01 .1961-20.11.1961 
26-VIII.İnönü Hükümeti 20.11.1961-25.06.1962 
27-IX.İnönü Hükümeti 25.06.1962-25.12.1963 
28-X.İnönü Hükümeti 25.12.1963-20.02.1965 
29-Ürgüplü Hükümeti 20.02.1965-7.10.1965 
30-I.Demirel Hükümeti 27.10.1965-03.11.1969 
31-II.Demirel Hükümeti 03.11.1969-06.03.1970 
32-III.Demirel Hükümeti 06.03.1970-26.03.1971 
33-I.Erim Hükümeti 26.03.1971-11.12.1971 
34-II.Erim Hükümeti 11.12.1971-22.05.1972 
35-Melen Hükümeti  22.05.1972-15.04.1973 
36-Talu Hükümeti 15.04.1973-26.01.1974 
37-I.Ecevit Hükümeti 26.01.1974-17.11.1974 
38-Irmak Hükümeti 17.11.1974-31.03.1975 
39-IV.Demirel Hükümeti 3l.03.1975-21.06.1977 
40-II.Ecevit Hükümeti 21.06.1977-21.07.1977 
41-V.Demirel Hükümeti 21.07.1977-05.01.1978 
42-III.Bülent Ecevit Hükümeti 05.01.1978-12.11.1979 
43-VI.Demirel Hükümeti 12.11.1979-12.09.1980 
44-Ulusu Hükümeti 12.11.1979-12.09.1980 
45-I.Özal Hükümeti 13.12.1983-21.12.1987 
46-II.Özal Hükümeti 21.12.1987-09.11.1989 
47-Akbulut Hükümeti 09.11.1989-23.06.1991 
48-I.Mesut Yılmaz Hükümeti 23.06.1991-20.11.1991 
49-V.Demirel Hükümeti 21.11.1991-25.06.1993 
50-I.Tansu Çiller Hükümeti 25.06.1993-05.10.1995 
51-II.Tansu Çiller Hükümeti 05.10.1995-30.10.1995 
52-III.Tansu Çiller Hükümeti 30.10.1995-06.03.1996 
53-II. MesutYılmaz Hükümeti 06.03.1996-28.06.1996 
54-Necmettin Erbakan  Hükümeti 28.06.1996-30.06.1997 
55-III.Yılmaz Hükümeti  30.06.1997-11.01.1999 
56- Bülent  Ecevit Hükümeti 11.01.1999- 18.04.1999 
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57- Bülent Ecevit Hükümeti 18.04.1999- 03.11.2002 
58-Abdullah Gül Hükümeti 3 ay 
59-Tayyip Erdoğan Hükümeti 3.11.2003-22.07.2007 
60- Tayyip Erdoğan Hükümeti 22.07.2007 
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